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El presente libro deriva de la investigación denominada: Léxico juvenil y pedagogía alternativa en 
la educación Media. Implicaciones filosóficas, cuyo desarrollo ocupó dos fases metodológicas 
específicas. La primera, relacionada con el análisis de los usos léxico-mediáticos y las 
concepciones de mundo de los estudiantes de Educación Media en Pereira-Risaralda, en tres 
instituciones de naturaleza oficial (Institución educativa Ciudad Boquía, Colegio Boyacá y 
Colegio INEM Felipe Pérez); la segunda, relativa a la reflexión sobre una estrategia didáctica 
relacionada con un programa pedagógico alternativo (P.P.A) orientado al mismo nivel, que 
concentra su esfuerzo en la operatividad divergente entre lo analógico y digital, en función de la 
enseñanza reflexiva y versátil de asignaturas como lengua materna y filosofía.
En este horizonte, la presente obra titulada: Programa Pedagógico Alternativo para la Educación 
Media. Fundamentos, reflexiones y estrategias, concentra sus esfuerzos en un acercamiento 
programático base que puede ser adaptado y aplicado a estudiantes de grado 10° y de grado 
11°, en los períodos considerados pertinentes, de acuerdo con los lineamientos curriculares de 
lengua castellana y de filosofía, los D.B.A, los estándares básicos de competencias y los 
contenidos propios para el nivel de educación Media. Se parte de los hallazgos en el total de la 
investigación, para continuar con fundamentos teóricos y reflexiones fundamentales en la 
elaboración de estrategias alrededor del estudio de la lengua y la filosofía, relacionadas con los 
usos léxico-mediáticos juveniles contemporáneos. No se trata, pues, de una propuesta que 
pretenda desestimar lo ya establecido, pero sí, de una alternativa para pensar críticamente y 
promover una pedagogía flexible alrededor de las asignaturas referidas y sus temas 
connaturales; no de otra manera, que en acuerdo con los análisis realizados y las pistas 
pragmáticas halladas en los datos proporcionados por el conjunto de estudiantes participantes 
en el estudio, cuyos sentidos lexicales relacionados con las actuales prácticas pedagógicas y 
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Las prácticas léxico-mediáticas y las concepciones 
de mundo de los E.E.M. se emparentan con 
una visión posmetafísica a tono con diferentes 
y versátiles formas de detonar sentidos en las 
interacciones sociales, grupales, familiares y 
virtuales, más que con una permanencia lexical o 
disciplinar dispersada en paradigmas de enseñanza 
tradicionales (Giraldo, 2020)
Saber que enseñar no es transferir conocimiento, 
sino crear las posibilidades para su propia 
producción o construcción (Freire, 2012)
E1 conocimiento no es la simple copia de las 
cosas, sino su construcción interior, por esto 
la pedagogía tiene que fundamentarse en la 
actividad del aprendiz (Flórez Ochoa, 1994)

El presente libro deriva de la investigación denominada: Léxico 
juvenil y pedagogía alternativa en la educación Media. Implicaciones 
filosóficas, cuyo desarrollo ocupó dos fases metodológicas 
específicas. La primera, relacionada con el análisis de los usos 
léxico-mediáticos y las concepciones de mundo de los estudiantes 
de Educación Media en Pereira-Risaralda¹, en tres instituciones 
de naturaleza oficial (Institución educativa Ciudad Boquía, 
Colegio Boyacá y Colegio INEM Felipe Pérez); la segunda, relativa 
1 Los usos léxico-mediáticos se refieren a las formas adoptadas de los E.E.M. en sus conversaciones 
presenciales o virtuales en el colegio, el hogar o en ámbitos de socialización juvenil, cuyas 
enunciaciones comportan variedad de intenciones y efectos, según los casos. Las muestras 
recogidas obedecieron a una gran gama de palabras utilizadas entre los estudiantes en relación 
con otros participantes según los niveles de cercanía discursiva; los sentidos, en muchos casos, 
se determinaron como profundamente tácitos y encriptados. Por su parte, la concepción de 
mundo se relaciona con las construcciones de las imágenes generadas de sí mismos a través de 
las respuestas dadas en las encuestas, las entrevistas, los conversatorios, etc., en las cuales dejaron 
ver su pensamiento respecto de temas como la familia, la educación, las relaciones de enseñanza-
aprendizaje, la política, los grupos juveniles, los medios de comunicación, la comunicación 
con familiares, amigos y maestros, entre otros. La primera fase de esta investigación se puede 
consultar en “Léxico juvenil en la Educación Media. Implicaciones filosóficas, usos y concepciones” 
(Giraldo, 2020).
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INTRODUCCIÓN
a la reflexión y proposición de una estrategia didáctica sobre un 
programa pedagógico alternativo (P.P.A) orientado al mismo 
nivel, que concentra su esfuerzo en la operatividad divergente 
entre lo analógico y digital, en función de la enseñanza reflexiva y 
versátil de asignaturas como lengua materna y filosofía.
Es de aclarar que se trata de un acercamiento programático 
base, el cual puede ser adaptado y aplicado a estudiantes de grado 
10° y de grado 11°, en los períodos que se consideren pertinentes 
de acuerdo con los lineamientos curriculares de lengua castellana 
y de filosofía, y los contenidos propios para el nivel de educación 
Media. No se trata, pues, de una propuesta que pretenda desestimar 
lo ya establecido, pero sí de una alternativa para pensar y promover 
una pedagogía flexible alrededor de las asignaturas referidas y sus 
temas connaturales, en consonancia con los análisis realizados y 
los resultados hallados en la primera fase de esta pesquisa.
El objetivo central del total de la investigación orbitó alrededor 
del análisis de los usos léxico-mediáticos y la concepción de 
mundo de los estudiantes de educación Media (en adelante 
E.E.M) en grupos de edad entre 15 y 16 años, en el marco de las 
relaciones de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas y las tres 
instituciones oficiales de la ciudad de Pereira señaladas, para hallar 
pistas que permitieran reflexionar sobre un programa pedagógico 
alternativo desde implicaciones filosóficas.
Efectivamente, una vez llevado a cabo el desarrollo del trabajo 
de campo, se obtuvieron resultados que permitieron establecer 
sentidos lexicales y voces críticas de los E.E.M, cuyos énfasis 
posibilitaron trazar lo que en el presente libro se desarrolla 
como: Programa Pedagógico Alternativo para la educación Media. 
Fundamentos, reflexiones y estrategias.
En una primera entrega, fue presentado el marco referencial 
y una síntesis del análisis cualitativo logrado a partir de bases 
teóricas centradas en la pragmática, la filosofía y la pedagogía 
crítica (Marcurse, 1969; Austin, 1971; Escandell, 1994; Castañeda 
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& Henao, 1994; Jaeger, 1992; Feixa, 1995; Marafioti, 1996; Giroux, 
1998; Reguillo, 2000; McLaren, 2003; Alpízar y Bernal, 2003; 
Rodríguez, 2006; Nietzsche, 2004; Toscano et al., 2007; Espejo, 
2008; Escobar,2009; Lozano, 2011; Serna, 2011; 2012; 2013; 2014; 
2018; Rodríguez, 2012; Giraldo y Monsalve, 2017; entre otros).
En esta ocasión, se presenta la contextualización del total de 
la investigación, la parte reflexiva y el apartado operativo del 
programa, cuyo desarrollo fundamenta, genera reflexiones y 
plantea estrategias específicas derivadas del propio análisis y de 
las pistas pragmáticas encontradas (análisis presentado en la 
explicación y exposición de las matrices por medio de las cuales 
se realizó la trazabilidad entre categorías teóricas, fundamentos y 
el corpus recolectado)².
De allí que esta obra responda al último objetivo específico 
de la investigación centrado en reflexionar sobre un posible 
Programa Pedagógico Alternativo para la Educación Media 
(P.P.A.E.M), a partir del análisis del léxico juvenil, los intereses 
hallados en su vida cotidiana y las políticas educativas vigentes 
para la enseñanza de la Lengua castellana y la filosofía.
Con su desarrollo, se teje el presente volumen con la intención 
de contribuir a la reflexión sobre las prácticas de enseñanza 
de docentes de lengua castellana y filosofía, abiertos a las 
posibilidades pedagógicas alternativas. Naturalmente, llevadas a 
cabo teniendo en cuenta la deliberación en clases sobre los usos 
lexicales del estudiante contemporáneo y su particular modo de 
ver y apalabrar el mundo.
Dado lo anterior, las tendencias de la pedagogía crítica 
abonadas por Henry Giroux y Peter Mc Laren (1992; 1998), 
para la educación del presente siglo inspiradas en la pedagogía 
liberadora de Paulo Freire (1967; 1970), transversalizan esta 
2 En el documento de investigación se presentó la matriz de análisis 1 en formato cuadrícula. 
En esta obra, se presenta en prosa seguida con el propósito de aportar fluidez. No obstante, la 
matriz de análisis 2 sí se presenta en su formato original.
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visión. Así mismo, se acude a los planteamientos de Heidegger 
(1951) y Gadamer (1993), de quienes se adopta su metodología 
hermenéutica.
La estructura argumentativa de este libro está conformada 
como sigue. En el primer capítulo, se abordan los preliminares 
relacionados con la contextualización de la investigación, la 
perspectiva metodológica cualitativa y hermenéutica aplicada, 
al tiempo que se presenta el total del análisis y los resultados 
en tanto puntos de partida para la proposición de un programa 
pedagógico alternativo, tal como se proyectó.
En el segundo capítulo, se precisan fundamentos alrededor 
de algunos referentes históricos de la educación en Colombia, 
con el propósito de acercarnos al concepto de juventud en el 
marco teórico sociológico y antropológico. En conexión con lo 
anterior, se expone algunas perspectivas lingüísticas, sociológicas 
y educativas en torno al lenguaje juvenil y su protagonismo en 
la historia; lo que se liga, finalmente, con un diálogo entre los 
autores y el análisis relativo a la insurrección lexical del joven 
contemporáneo, la enseñanza, las evaluaciones internas y 
externas, la conectividad constante del estudiante y la sociedad 
actual, en contraposición con la desconexión y las prácticas 
tradicionales de la Escuela “moderna”.
En el tercer capítulo, se profundiza sobre las reflexiones 
concernientes a la filosofía y la pedagogía teniendo como 
base fundamental el análisis del lenguaje y su incidencia en 
el pensamiento educativo y pedagógico. Lo que se amplía 
reconociendo el valor de aquella y las implicaciones pedagógicas 
para la enseñanza de la lengua castellana y la filosofía misma, 
de cara a presentar una suerte de estrategia que confluya con 
transposiciones didácticas autónomas, derivadas de los propios 
procesos de investigación llevados a cabo por los maestros en sus 
aulas.
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En el cuarto capítulo, se proponen estrategias relacionadas con 
un programa pedagógico alternativo para la educación Media, 
partiendo de planteamientos previos, precisiones, lineamientos 
estatales y críticas, cuyos sentidos elaborados permiten enmarcar 
los presupuestos pedagógicos afines con el tipo de hombre y 
de sociedad que se requiere. En el intento de mostrar caminos 
diferentes, se plantea como una búsqueda posible, solamente 
si las acciones didáctico-pedagógicas y autónomas de docentes 
comprometidos generan divergencia en los contextos educativos 
en los que lleven a cabo su ejercicio pedagógico, al margen de 
prescripciones y hegemonías.
De este modo, se finaliza con la presentación del programa 
a partir de orientaciones temáticas específicas y exploraciones 
didácticas, desde el reconocimiento del lenguaje juvenil y sus 
concepciones de mundo, como un ejemplo entre la gran cantidad 
de estrategias de enseñanza-aprendizaje posibles para este nivel; 
ligadas, como se argumenta, a los contenidos propios de las 
asignaturas mencionadas. No obstante, se trata de una propuesta 
proveniente de un caso particular de investigación, que, sin 
embargo, con las adaptaciones socioculturales y las amplitudes 
pertinentes podría ser replicada en otro contexto de educación 
Media.
En el quinto capítulo, se ofrece una discusión y comentarios 
finales sobre la necesidad de desmitificar el mundo ideal en la 
Educación y las prácticas pedagógicas; adicionalmente, se plantea 
la necesidad de equilibrar la emoción y la razón; lo apolíneo y 
lo dionisiaco, en sintonía con el espíritu filosófico presocrático y 
pos-metafísico, soporte primordial en la totalidad de la pesquisa.
En definitiva, constituye una provocación para el ámbito 
educativo tendiente hacia la distinción de cualidades en el 
estudiantado, de modo que otras maneras de proceder con el 
lenguaje puedan generarse en las prácticas formales, tal como 
la pedagogía crítica y dialogante de Paulo Freire (1967; 1968); 
Flórez Ochoa (1994); Henry Giroux (1998); Julián de Zubiría 
(2002) y Peter Mc Laren (2003) lo postulan en sus obras. En 
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concreto, es una alternativa para la educación Media en cuya 
atmosfera es preciso enamorar, encantar y reavivar, en dirección 
de diversos contenidos programáticos dispuestos por el M.E.N.; 
no de otro modo, que a partir de la relación hallada entre: la vida 
en la pedagogía y la pedagogía en la vida, tal como se considera.
Ahora bien, como se mostrará hacia el final, algunas 
conclusiones de esta investigación conducen a cuestionar el 
alcance de una educación tradicional basada en métodos del siglo 
XX para estudiantes conectados en pleno siglo XXI. Debido a que 
esta obra responde a la segunda fase de una investigación amplia, 
se presentan algunas conclusiones de suyo derivadas de la primera 
fase, pero ligadas a las que aquí se establecen; naturalmente, 
relacionadas con el objetivo específico, los fundamentos, las 
reflexiones y las estrategias propuestas.
El lector podrá encontrar, también, una bibliografía exhaustiva 
y especializada sobre el tema abordado. Igualmente, los anexos 
pretenden ofrecer una comprensión global del trabajo por medio 
de un ejemplar de la encuesta aplicada; ejemplos de las matrices 
de análisis 1 y 2; una tabla comparativa de los resultados de las 
encuestas aplicadas a las tres instituciones y una tabla que muestra 
las recurrencias lexicales interinstitucionales registradas a partir 
de los conversatorios.
Damos gracias a todas las personas que hicieron posible 
la investigación. A los 273 estudiantes de las tres instituciones 
seleccionadas; a los docentes y directivos docentes que abrieron 
su diálogo, sus aulas y permitieron observaciones al interior de 
las clases en cada uno de los respectivos establecimientos; todo, 
como procedimientos metodológicos elementales para llevar 
a cabo el proceso investigativo entre el trabajo de campo, las 
reflexiones teórico-prácticas y las conclusiones.
Del mismo modo, ofrezco agradecimientos a Viviana Andrea 
Corrales Ballesteros y a Mónica Andrea Trejos Ochoa, hoy 
egresadas del programa de Literatura y Lengua Castellana de la 
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Universidad Tecnológica de Pereira, por su valiosa colaboración 
en la recolección y organización de la información para llevar a 
feliz término el estudio en su integralidad.
Finalmente, agradezco el apoyo de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Extensión e Innovación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira para el desarrollo global de la 
investigación, cuyo informe a manera de libro se presenta a la 
comunidad académica interesada en temáticas relacionadas con 
la lingüística, la educación, la enseñanza, la filosofía, la lengua 
materna y la pedagogía crítica.
Leandro Arbey Giraldo Henao
 Director del grupo de investigación A.C.D.M. 
Universidad Tecnológica de Pereira
2020
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CAPÍTULO
UNO1
Contextualización de la investigación
1. Perspectiva metodológica3
1.1 Referencias
Como se indica en la introducción, en el presente capítulo 
se expone la contextualización de la investigación a partir de la 
cual surge la perspectiva reflexiva y pedagógica de esta obra. Por 
una parte, se referencia la perspectiva metodológica para realizar 
el análisis de los usos lexicales y las concepciones de mundo de 
los estudiantes pertenecientes a la educación Medía en la zona 
urbana de Pereira-Risaralda; por la otra, se plantea los puntos 
de partida para un P.P.A (análisis y hallazgos) desde los cuales se 
propone un marco alternativo y provocativo para la enseñanza 
y el aprendizaje de contenidos relativos a la lengua materna y la 
filosofía, en sinergia con los saberes informales advertidos en las 
vidas cotidianas de los escolares.
La metodología llevada a cabo en el desarrollo de la 
investigación estuvo conformada por dos fases consecuentes. En 
la primera, se acudió a referentes de la metodología cualitativa 
correspondiente con la reflexión sobre el trabajo de campo y 
sus dinámicas (Lódico et al; 2010); (Fraenkel, J.R. y Wallen, 
N.E.; 2003). En la segunda, se optó por soportes de naturaleza 
hermenéutica, cuyas aportaciones teóricas posibilitaron la 
reflexión pedagógica (Heidegger, 1951; Gadamer, 1993).
3 Referencias tomadas del libro: “Léxico juvenil en la Educación Media: implicaciones 
filosóficas, usos y concepciones” (2020). Libro en el que se expone la primera fase (Volumen 
I) de la investigación (marco teórico general; metodología general, síntesis del análisis léxico- 
mediático; hallazgos, conclusiones primera fase). A partir de ella se compone esta segunda 
parte (Volumen II) orientada a exponer la contextualización investigativa, los fundamentos, las 
reflexiones y las estrategias empíricas, operativas y/o procedimentales para la composición de 
un programa pedagógico alternativo para la educación Media (P.P.A.E.M).
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Dada la naturaleza de la investigación, se seleccionó una 
muestra representativa compuesta por estudiantes de grados 10° 
y11° pertenecientes a las tres instituciones oficiales escogidas 
aleatoriamente en la zona urbana de la ciudad de Pereira. Por 
cada establecimiento educativo se eligieron dos grupos de cada 
grado; en consecuencia, los estudiantes analizados en total fueron 
273 [INEM Felipe Pérez (98), Ciudad Boquía (87) y Colegio 
Boyacá (88)]. Los datos se recolectaron por medio de diferentes 
instrumentos de investigación tales como: encuestas, entrevistas, 
conversatorios y observaciones de aula. El periodo comprendido 
para el levantamiento y análisis de esta información fue entre los 
años 2016 – 2017; datos descritos a partir de su naturaleza y de 
las características propias de la población.
Por su parte, la escogencia de los establecimientos educativos 
fue aleatoria, procurando, como condición mínima, que 
constituyeran planteles mixtos o femeninos y de naturaleza 
oficial. De esta manera, el estudio se llevó a cabo con la asistencia 
voluntaria de escolares pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, 
quienes oscilaron entre 15 y 16 años promedio, cuyos intereses 
académicos y formas discursivas se ajustaron a los usos léxico-
mediáticos compartidos por los E.E.M en la ciudad de Pereira en 
el periodo señalado.
El número de educandos privilegiado en cada institución 
procuró el tratamiento factible de la información tanto en el 
momento de la recolección como en el de análisis. El método se 
enmarcó en la descripción, el análisis y la explicación del léxico 
juvenil y sus concepciones de mundo, en tanto operaciones 
intelectuales fundamentales de la investigación cualitativa; en 
función, como ha quedado dicho, del Programa Pedagógico 
Alternativo presentado en el marco global de este libro.
Con todo, cabe decir que para el análisis se utilizaron 
las macro categorías: interacciones lingüístico-pragmáticas; 
características presocráticas y usos provocativos del lenguaje, de las 
cuales se desglosaron subcategorías tomadas como herramientas 
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transversales para el examen del corpus. Con estas subcategorías 
se realizó la trazabilidad analítica de los datos y se procuró 
definir las imágenes de sí mismos a través de las respuestas y las 
voces construidas, en tanto emergencias categoriales (estudiante 
pragmático y simultáneo; estudiante sinecdocal y lacónico; 
estudiante metafórico y relativo) relacionadas, justamente, con los 
contextos familiares, escolares y sociales de su vida cotidiana.
El procedimiento metodológico respondió a mecanismos 
de análisis inferencial inductivo-deductivo y a la perspectiva 
hermenéutica filosófica. En este último (segunda fase) se incluyeron 
fundamentos filosóficos para reflexionar pedagógicamente el 
fenómeno de estudio, tal como se presenta en el capítulo IV.
En virtud de lo antedicho, su base teórico-práctica sustenta 
un enfoque crítico orientado hacia una metodología estratégica, 
propia, flexible y alejada de perspectivas de la Filosofía metafísica, 
pero atinente con categorías de la filosofía pre- metafísica y 
posmetafísica; de suyo, correspondientes con la focalización 
enunciativa adoptada a partir de la observación, el estudio y la 
interpretación del material recolectado.
La codificación se dio a través de las categorías mayores para 
perfilar las tres subcategorías emergentes según las especificidades 
que fue arrojando el corpus. En este horizonte, se procedió a 
clasificar, describir y explicar las emergencias categoriales a partir 
de los enunciados recogidos, para abordarlos hermenéuticamente 
y agruparlos en lo que se denominó: “El E.E.M. como sujeto crítico 
y transgresor”; esto, viabilizó la correlación de las explicaciones 
alcanzadas y posibilitó hallar pistas que permitieran pensar un 
P.P.A.
Las matrices de los análisis y los resultados generales de las tres 
instituciones se presentan en lo subsiguiente. No obstante, dado 
que este volumen se encarga de la parte reflexiva y práctica de la 
investigación a partir del análisis, es pertinente advertir que el 
marco teórico (fundamentos) referido aquí, aunque se relaciona 
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con la totalidad, aborda exclusivamente lo concerniente con el 
contexto histórico juvenil, educativo, lingüístico y pedagógico 
crítico, en el que se soporta esta segunda parte.
1.2 Puntos de partida para un programa pedagógico alternativo
1.2.1  Sobre los usos léxico-mediáticos y las 
concepciones de mundo
1.2.1.1  Análisis del léxico juvenil: procedimiento y 
triangulación teórica
Para el estudio de las encuestas aplicadas a los estudiantes (G° 
10 y G°11) de las tres instituciones seleccionadas, se acudió a la 
elaboración de matrices de análisis cualitativas⁴, atendiendo, en un 
primer momento (Matriz de análisis 1 – Usos léxico- mediáticos) 
a las categorías y subcategorías extraídas de la teoría filosófica, 
lingüística y pragmática, empleadas en el análisis de los usos léxico-
mediáticos de los jóvenes en diferentes contextos de enunciación. 
Dados los objetivos investigativos, se propuso un diseño de 
carácter transversal de orden descriptivo-analítico-explicativo 
que identificara: 1) las recurrencias lexicales; 2) los sentidos; 3) 
la relación con los contextos de interacción, 4) los usos sociales, 
grupales, familiares, virtuales; y, 5) la concepción de mundo, 
asociados a las respuestas dadas en las encuestas.
La matriz de análisis comprende 6 factores discriminantes: 
el primer factor, Categorías de análisis, corresponde a las 
subcategorías derivadas de la teoría sobre Lingüística y pragmática; 
filosofía presocrática y pos-metafísica, asumidas como fundamentos 
de la investigación. El segundo factor, Fragmentos, obedece a los 
segmentos de las respuestas obtenidas en las encuestas en la 1a y 
4 Las matrices expuestas en este apartado se presentan en prosa seguida y son tomadas del 
trabajo de investigación denominado: “Léxico juvenil y pedagogía alternativa en la educación 
media: implicaciones filosóficas”, presentado como tesis doctoral en el año 2018. Doctorado en 
Ciencias de la educación. Área pensamiento educativo y comunicación. Facultad de Ciencias 
de la educación. Universidad Tecnológica de Pereira. En el documento de la investigación, las 
matrices se muestran en formato cuadrícula (V. Anexo 2 - 3), a diferencia de lo que aquí se 
realiza, al menos con la matriz 1, con el ánimo de una lectura ágil y corrida.
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2a pregunta (V. Anexo 1. E1-E) relativas al uso léxico-mediático 
y su significado. El tercer factor, Significados y sentidos, aborda 
las definiciones asignadas y/o correlacionadas por los estudiantes 
en correspondencia con el léxico usado. El cuarto factor, Ámbitos 
de enunciación, comprende los espacios físicos o virtuales donde 
llevan a cabo sus interacciones comunicativas. El quinto factor, 
Interlocutores, obedece a la relación de personas con quienes 
frecuentan el uso lexical. Todos los factores se conjugan en el 
sexto factor de análisis: Pistas pragmáticas. Este desarrollo es 
presentado a partir de una matriz por grados 10° y otra por grados 
11°, de acuerdo con cada Institución relacionada en el estudio (V. 
Anexo 2. Ejemplo de matriz de análisis 1).
Así mismo, una vez su diseño y análisis, se explican a partir 
de la Matriz de análisis 2 – Concepción de mundo (V. Anexo 3. 
Ejemplo de matriz de análisis 2), las 32 preguntas restantes de la 
encuesta en núcleos temáticos relacionados con la totalidad de las 
preguntas y de los grupos analizados en cada plantel. Lo anterior, 
con el objetivo específico de develar su ontología juvenil: intereses, 
motivaciones, cercanías, distancias, filiaciones; en últimas, los 
sentimientos originados en sus concepciones de mundo.
A continuación, se presenta el estudio de las encuestas 
aplicadas a los dos grupos de estudiantes de grado 10° y 11° en 
cada uno de los colegios seleccionados. Sin embargo, como se 
anunció, la matriz 1⁵ correspondiente con el análisis de los usos 
léxico-mediáticos, presentada en el documento de la investigación 
central a manera de cuadrícula, se expone en esta obra con una 
prosa seguida. A pesar de ello, la matriz 2, relacionada con las 
concepciones de mundo de los escolares, sí se exhibe en su formato 
original tomada del documento de investigación: “Léxico juvenil 
y pedagogía alternativa en la Educación Media: Implicaciones 
filosóficas” (Giraldo, 2018).
5 La matriz de análisis 1 correspondiente con la Institución educativa INEM Felipe Pérez 
fue presentada en formato cuadrícula en la primera entrega de la investigación en el libro 
denominado: “Léxico juvenil en la educación Media: Implicaciones filosóficas, usos y concepciones” 
(2020). Las restantes relacionadas con el colegio oficial Boyacá y el colegio Ciudad Boquía, se 
publican por vez primera en el presente volumen.
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1.2.1.1.1 Instituto Educativo INEM Felipe Pérez 
(GRADOS 10°- 05 y 10°- 10; 59 estudiantes). 
(GRADOS 11°- 08 Y 11°- 11; 39 estudiantes)
1.2.1.1.2 Matriz de análisis 1. usos léxico-mediáticos 
y Matriz de análisis
 2. concepción de mundo
1.2.1.1.3 Triangulación cualitativa
La triangulación cualitativa de las categorías y subcategorías 
de análisis aplicadas obedecen a las mismas para cada institución 
y para cada grupo de estudiantes. Las primeras, corresponden 
a la Lingüística pragmática; la filosofía presocrática y la 
filosofía posmetafísica. Las segundas, derivadas de las primeras, 
fueron aplicadas en el análisis del corpus de acuerdo con el 
avance investigativo. Se analizaron entonces las siguientes: 
re-lexicalización; sobre lexicalización; locución; ilocución; 
perlocución; interlocutores; contexto; información pragmática; 
relación social; relatividad Lingüística (Concepción de mundo); y, 
construcción social de la Realidad.
●	GRADOS 10° INEM
Para el caso de la triangulación en Grados 10° del colegio 
INEM Felipe Pérez, los datos, el análisis y las pistas pragmáticas 
permitieron identificar, describir y explicar lo referido a 
continuación. En primera instancia, en los fragmentos o los 
usos léxico-mediáticos relacionados con formas, situaciones y 
recurrencias, se identificó:
1) LÉXICO PARA REFERIRSE O DENOMINAR A SUS 
AMIGOS
Parce (-ero); Pana; Amigo (a); Nea; Compa; Brother; Pez; Bestia; 
Chino; Monstruo; El viejo
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2) LÉXICO (RE-LEXICADO Y SOBRE-LEXICADO) PARA 
REFERIRSE A LOS AMIGOS CON APRECIACIÓN MUY 
ÍNTIMA
Bobi – y; Amor -Mor; Mi vida; We(y) (güey); Socio – so; Bebé; 
Nene; Hermosura; Bombóm; Manito; Flete (Amiguita)
3) LÉXICO SOEZ PARA REFERIRSE A LOS AMIGOS CON 
APRECIACIÓN CERCANA DE CONFIANZA
Bobo; Güeva; Piropo; Boba; Marica; Care-culo
4)  LÉXICO Y EXPRESIONES DESPECTIVAS Y 
SOECES PARA REFERIRSE A OTROS EN SITUACIONES 
INCÓMODAS O ADVERSAS
Gay; ¡Qué gonorrea!; ¡Qué gono!; ¡Qué chimbada!; ¡Qué 
maricada!; ¡Las [g]üevas!; ¡La chimba!; ¡No pues qué chimba!; 
A[g]üevado; Tan imbécil; Tan bobo; Deje de ser idiota; Madure 
bobo; ¡Qué torta!; Haragán; No joda; No me joda; Pendejo (a); 
Boqui-carriel; Pedazo-mierda; Hijueputa; Malparido; Tapado (a); 
Tan tonto; Caído(a) del zarzo; Esas bobadas; ¡Qué boba!; ¡Qué 
loca! (lok); Estúpido(a); Fastidioso(a); Imbécil; Inútil; ¡Cállese!; 
Re-loca; Bobo(a); ¡Gas!; Llorón hp; Marimar.
5) LÉXICO Y EXPRESIONES USADAS EN SITUACIONES 
DE CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD 
PARA INICIAR, MANTENER O FINALIZAR UNA 
CONVERSACIÓN
¡Oe!; ¡Ole!; Hellow; Holi; Hola; Buenas; ¿Qué onda?; ¿Qué onda 
chiqui?; ¡Como le parece!; Mira qué…; ¡Oiga!; ¡Todo bien!; ¡No 
mames!; Remala; Repaila; Mala esa; Quieto; Maluquito; Obvio no; 
Never in the life; ¡Oigan pues!; ¡Nunca!; No invente; ¡Qué visaje!; 
¡Púdranse!; No estoy; ¡Enfóquese!; ¡Aléjese!; Fasti; Suave; Párchela; 
Parchado(a); Sorne(ro); Motivdo(a); Melo; Mero; ¡Qué estilo!; 
Locha; ¡Me encanta!; ¡Qué haragán!; ¡Qué rico!; ¡Qué calentura!; 
¡Qué pena!; ¡Pilas!; ¡Ponga cuidado!; ¡Respeten!; ¡Silencio!; Sisas 
= Sí; Seeee = Si; Cilantro = Sí; Nonas=No; Naaaaa =No; Gancho 
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= Mentira; Extraña; Esclavo(a); Lo siento; Because yes; Me hace 
el favor; Rara; ¡Te quiero mucho!; ¡Te amo!; Bay (Bai); Breve; ¡De 
una!; ¡Todo bien!; ¡Hágale!; ¡Feliz día!
Por su parte, en cuanto a la descripción de los significados 
y sentidos, las definiciones de estos primeros grupos en 
correspondencia con los datos recolectados permitieron 
determinar lo siguiente:
1) Se encuentra en las encuestas (1ª y 2ª pregunta) que la 
definición coincidente en el primer conjunto lexical es la de amigo. 
Con estas formas de referirse o denominar a sus pares aceptan 
cercanía discursiva. Este uso es dado tanto en conversaciones orales 
al interior del aula como fuera de ella, o a través de las diferentes 
redes sociales en las que suelen interactuar. De los 59 estudiantes 
de grados 10° encuestados en el colegio INEM, 58 utilizan la red 
social Whats App, haciendo uso grafémico de estas palabras; 56, 
lo registran también a través de Facebook.
2) De manera íntima, con el segundo conjunto de expresiones, los 
estudiantes se refieren con un léxico relexicado y sobrelexicado a 
sus pares académicos. Al decir bobi, bobis, mor, bebé, hermosura, 
etc., de acuerdo con los significados convenidos, manifiestan un 
aprecio profundo, o, según sus respuestas: “mucho cariño a la 
persona” (E.14. 10-10°. INEM).
3) Asimismo, el léxico soez del tercer conjunto de términos 
utilizado también en interacciones verbales y por redes sociales, 
se reviste de un tono de confianza y cercanía según la persona a 
quién se dirija. No obstante, las encuestas dejan apreciar su empleo 
frecuente fuera del colegio y por redes sociales más que al interior 
del aula.
4) Por el contrario, el uso del cuarto conjunto lexical representa 
formas despectivas de expresar enojo frente a diversas situaciones 
de la vida cotidiana y académica; o, en su defecto, maneras de 
censurar a quienes se consideran poco atinentes con situaciones 
diversas al interior del colegio o fuera de él. Las expresiones 
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dirigidas a otro estudiante como: imbécil, inútil, ¡qué loca!, ¡qué 
boba!, caído del zarzo, etc., reflejan la apreciación negativa del 
momento. Esto procede tanto en interacciones verbales como a 
través de diferentes entornos digitales. En la expresión: “caída del 
zarzo”, por ejemplo, se moviliza el significado convencionalizado 
de: “persona lenta, estúpida” (E. 17. 10-10°. INEM). Y en la palabra: 
“Marimar”, resuena la telenovela mexicana de homólogo nombre, 
que para los estudiantes de 10-05, significa: “chillón”.
5) Finalmente, el último conjunto de palabras es usado para 
dar inicio, mantener o finiquitar una conversación tanto en la 
oralidad como en la comunicación a través de redes sociales. 
Son expresiones utilizadas en situaciones de conformidad o 
disconformidad. Locuciones como: Oe, Ole, buenas, como le 
parece, inician una conversación. Enunciados como: todo bien, 
de una, hágale, breve, finalizan y aseguran una idea o acción. 
Voces como: no mames, remala, repaila, mala esa, quieto, 
maluquito, indican una situación adversa. Enfóquese, aléjese, 
obvio no, never in the life, oigan pues, nunca, no invente, qué 
visaje, púdranse, no estoy, indican un sentimiento incómodo con 
algún par académico, amigo o amigos, con quienes se ha tenido 
una discusión.
Locuciones como: suave, párchela, parchado(a), sorner(o), 
motivado(a), melo, mero, qué estilo, locha, me encanta, en 
contraste con las anteriores, indican una conformidad con 
la situación o el estado de relajación hallada en un momento 
particular de socialización. De su parte, según los significados y 
sentidos adjudicados, expresiones como: ¡Qué haragán!, ¡Qué 
rico!, ¡Qué calentura!, simbolizan una manera de referirse a los 
deseos sexuales o al acto en sí mismo. El neologismo “sornero”, 
por ejemplo, significa estudiante motivado(a). El significado 
de enunciados como: “sisas, cilantro, nonas”, se correlacionan 
con adverbios de afirmación o negación, y voces como: “esclavo, 
haragán y gancho”, significan, en su orden y según los acuerdos 
tácitos: ayudante; estudiante que quiere relaciones sexuales con 
todas las chicas y mentira, respectivamente (E.19; E.20 y E. 25. 
10-10°. INEM).
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Lo descrito es adecuado a diferentes ámbitos de enunciación 
o contextos de interacción comunicativa en los cuales hacen uso 
de diverso medios y canales. En este sentido, se observa que las 
palabras y términos referidos circulan indistintamente en los tres 
contextos por los cuales se indaga. Colegio (clases, descanso), 
fuera del colegio (calle); Internet (Redes sociales). Se nota, 
también, que algunos de los estudiantes solo usan palabras soeces 
de manera oral fuera de las clases y a través de entornos virtuales; 
42 de los 59 educandos encuestados así lo refieren. Esto indica 
una especie de valoración y respeto por el espacio educativo del 
aula. Sin embargo, a través del uso de dispositivos suele hacerse sin 
ningún reparo y su despliegue obedece a la cercanía y apreciación 
discursiva, en cuya relación social, referencial y pragmática se 
exalta la confianza, mas no el insulto.
En relación con los interlocutores o personas con quienes 
frecuentan se observa que el uso léxico-mediático, en su gran 
mayoría, es con amigos o pares académicos. Sin embargo, 20 
estudiantes de los 59 encuestados en los grados 10° de este 
establecimiento, manifiestan que sí usan el léxico juvenil con 
profesores porque: “es la mejor manera y adecuada para comunicarse 
con ellos” (E.2. G° 10-10). “porque con algunos me la llevo bien y de 
una manera más cordial fuera de clase” (E.3.G°10-10). “Porque es 
mi forma de expresarme y no cambiaría eso para que tengan otra 
perspectiva hacia mi” (E.25. G° 10-10). “Porque es mi forma de ser 
y si no les gusta, obvio la cambiaré con esa persona” (E.19.G°10-05). 
“les tenemos confianza” (E.22.G°10-05).
Estas respuestas demuestran que la cercanía discursiva y 
alternativa con los docentes se ejerce cada vez más al interior 
de las instituciones educativas. Lo cual debería manejarse con 
sutileza y sin prevención para lograr un acercamiento profundo a 
las concepciones de vida y construcciones sociales de la realidad 
de los escolares; con el ánimo, naturalmente, de forjar procesos de 
interacción entorno a sus propias vidas y las maneras de asumirlas, 
en relación con temas académicos pertinentes para cada grado 
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y nivel. Una relación vida-contenidos y saber-placer, desde un 
enfoque didáctico y pedagógico alternativo, es lo que en la última 
parte de esta obra se propone.
Por su lado, 41 estudiantes de los 59 encuestados manifiestan 
que, en sus comunicaciones con padres, tíos, abuelos, primos, 
incluyen el léxico juvenil. Según la respuesta de unos de ellos: 
“porque muchas veces nos expresamos mejor hablando como 
acostumbramos a hacerlo con nuestros amigos, pero obviamente 
trato por no usar muchas groserías ni palabras obscenas”. (E. 1. 
G°10-10). “Sí a veces lo utilizo con ellos, tengo más confianza y 
saben cómo soy” (E.2.G°10-05). En este caso, que responde a la 
pregunta N° 30 de la encuesta (V. Anexo 1), se puede inferir que 
también la situación de cercanía discursiva con padres de familia, 
tíos, primos y familiares en general crece ampliamente al interior 
de los hogares. Tal dinámica hace pensar que los E.E.M actuales 
asumen el léxico juvenil como parte de sus vidas cotidianas 
y lo incorporan genuina y naturalmente en gran parte de sus 
conversaciones. Es evidente, en todo caso, que, por lo menos este 
primer grupo de estudiantes examinados considera las figuras de 
los docentes, directivos, padres de familia, tíos y adultos en general, 
como personas dignas de respeto en el tratamiento discursivo 
cotidiano; aunque en algunos instantes puedan ser tratados con 
fórmulas léxico-juveniles muy íntimas.
Con respecto a las pistas pragmáticas, la triangulación entre el 
uso léxico-mediático juvenil (datos), las categorías, subcategorías 
y las relaciones teóricas permitieron analizar lo subsiguiente 
en este primer grupo de escolares. En primera instancia, la re-
lexicalización y sobrelexicalización de la que habla Halliday 
(1979) se evidencia en palabras como las	presentadas en el primer 
conjunto lexical, empleadas para denominar a los amigos; son 
léxicos ya incorporados en la lengua estándar castellana y usuales 
en sus interacciones verbales o escritas; presenciales o virtuales.
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Tabla 1. Léxico para denominar o referir a sus amigos
En estas formas significantes se relexicaliza una palabra ya 
existente con un valor de significancia equivalente. Incluso, se 
acude a influencia de formas significantes extranjeras para llamar 
la atención del Otro. El proceso de sobrelexicalización opera en 
léxicos como los mencionados en el conjunto lexical 2, en cuyo 
sustrato el fenómeno de sobrelexicalización de expresiones ya re-
lexicalizadas propician creaciones y recreaciones de neologismos 
con función gramatical de sustantivos y adjetivos.
Expresiones como amor, mor, mi vida, wey, (en la escritura a 
través de redes: güey), socio, bebé, nené, hermosura, bombón, 
manito, flete, designan un nivel intimista con sus más próximos 
amigos. Palabras como flete les significa: “amiga de muy buena 
compañía” (E. 20. G°10-10). Con esto dejan ver, además, la 
transformación de las formas significantes a partir de constantes 
vocablos y convenciones alternativas en entornos virtuales, con lo 
cual se recrea la oralidad y su tránsito de un canal de comunicación 
a otro sin distinción alguna.
Sin embargo, como si fuera poco, los niveles prosódicos de 
confianza suben de tono cuando en sus interacciones a través de 
cualquier canal se plantean palabras como: bobo, [g]üeva, piropo, 
boba, marica, care-culo. A pesar de constituir disfemismos, para 
los estudiantes de G° 10-05 y 10°-10 del colegio INEM, su carga 
semántica no es factor de agravio. Esto, debido a que, según ellos, el 
“tonito” con el que se indica marca la ofensa o no. En acuerdo con 
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Austin (1990) y Escandell (1993), la relación entre enunciadores y 
enunciados se liga a las intenciones y los contextos de enunciación. 
La información pragmática develada por los estudiantes en relación 
con las ofensas o no que conlleva las formas significantes como las 
registradas, demuestra los vínculos de conocimiento, las relaciones 
sociales cercanas, el reconocimiento de contextos discursivos y las 
convenciones tácitas. En este proceder, se observa una intención 
designativa cercana y orientada hacia una reacción positiva por 
parte de los pares académicos con quienes se interactúa. En 
ningún caso, se pretende una reacción contraproducente derivada 
de la enunciación de alguna de las palabras reseñadas en el tercer 
conjunto lexical expuesto atrás.
Lo que viene a destacar la revaloración del lenguaje corriente 
austiniano, toda vez que se trata de expresiones adecuadas al 
contexto intercomunicativo en encuentros verbales o virtuales. 
Los enunciadores y el conocimiento de las referencias y la relación 
social determinan la cosmovisión que tienen de los Otros y del 
mundo en el que actualmente interactúan. Los sentidos con los 
que construyen socialmente su realidad, al decir de Berger y 
Luckmann (1986), también aportan para la distinción de un 
léxico juvenil creándose y recreándose en constante dinamismo 
semántico-pragmático; en el caso de expresiones como: haragán, 
la re-lexicalización es indiscutible. Para los estudiantes de grados 
10° en esta primera institución analizada (INEM), dicha palabra 
señalaría a aquel estudiante que quiere estar sexualmente con 
muchos otros(as).
Por el mismo horizonte, voces como: ¡Qué onda!; ¡Qué onda 
chiqui!; No mames!, explicitan no solo un modo de iniciar una 
conversación, sino, también, la influencia extranjera adquirida a 
través de lo Otro (medios de comunicación-televisión); pues estas 
expresiones constituyen fórmulas de saludo en las interacciones 
cotidianas mexicanas, presentadas, como es acostumbrado, a través 
de programas de televisión al aire en Colombia como: La Rosa 
de Guadalupe y diversidad de melodramas. Lo que corrobora con 
Escandell (1993) el protagonismo de las relaciones inmateriales 
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en los diálogos de los estudiantes; esto es, el entrecruce entre 
sentidos, intenciones, informaciones pragmáticas y conocimientos 
compartidos, de cuyas sinergias se edifican entendimientos y 
aceptaciones lexicales.
De otro lado, las palabras seleccionadas del cuarto conjunto de 
palabras como: tapado (a), tan tonto, caído(a) del zarzo, esas 
bobadas, qué boba, qué loca (lok), estúpido(a), fastidioso(a), 
imbécil, inútil, cállese, re-loca, bobo(a), gas, etc., son utilizadas 
con la intención de ofensa directa o recriminación a alguien; 
habitualmente, a sus compañeros por considerarse que, en una 
situación dada, el enunciado o tema del que se trata no está siendo 
comprendido o está siendo tomado de manera inaceptable; esto 
corresponde a lo que señala Austin (1990) como la inadecuación 
de los enunciados.
Finalmente, expresiones como: breve, de una, todo bien, 
hágale, dale, empleadas tanto en interacciones orales cara a 
cara como en conversaciones a través de dispositivos y entornos 
virtuales, admiten un sentido pragmático total. Esto significa 
que el compromiso en una situación singular de comunicación 
respecto de una temática específica se pone de manifiesto y 
con la certeza del momento a través de las formas significantes 
resaltadas. En tales enunciados, el decir y el hacer se corresponde 
adecuadamente en tanto categorías de análisis en los actos de 
habla propuestos por Austin (1990).
De su parte, las relaciones con elementos subcategoriales de 
la filosofía presocrática tienen que ver con la circularidad, 
la creatividad, la pluralidad, el laconismo, la colectividad, 
la Aletheia, etc., evidenciadas en las formas de crear y recrear 
compromisos y laconismos lingüísticos para significar mucho con 
poco. Los aforismos poéticos en muros de la calle y los muros 
virtuales del Facebook, por ejemplo, dicen de las reducciones 
constantes y sentidos encriptados en redes sociales, con lo cual 
los jóvenes buscan generar compromiso, impacto y contundencia 
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sobre el mundo compartido en comunicaciones interactivas 
orales y virtuales. Fragmentos multiformes, uso de emoticones 
para expresar más que la palabra misma, son evidencia de las 
motivaciones diversas declaradas.
Lo dicho, asociado a las prácticas simultáneas alejadas de la 
linealidad acaecidas en acciones como: escuchar música, al tiempo 
escribir y hablar con sus amigos, demuestra, empíricamente, que 
su capacidad cognitiva responde a concepciones de aprendizaje 
basadas en la simultaneidad, pero no en el binarismo. La 
pluralidad, la colectividad y la Aletheia presocráticas son 
características, en su medida, halladas en la manera gregaria de 
proceder de los estudiantes de grados 10° del INEM. Las tareas, los 
eventos, los intereses motivacionales, atravesados por un lenguaje 
creativo, tienen su fundamento en las decisiones para compartir 
tanto al interior del aula como fuera de ella. En lo general, buscan 
el recuerdo de los Otros, sus pares académicos, ya que consideran 
que la etapa de educación Media es para recordar toda la vida.
Expresiones como: flete, gancho, melo, cilantro, breve, de una, 
hágale, son muestra de la creación y recreación del significado 
llevadas a cabo por estos educandos a partir del protagonismo del 
lenguaje metafórico, el símil, la concreción y su desarrollo como 
un ser plural, en constante movimiento heraclíteo y no inmutable 
como Parménides lo creía. Dicho esto, significarían aquellas 
palabras lo siguiente: amiga de muy buena compañía; problema; 
cosa o situación muy buena; adverbio de afirmación y compromiso 
total, en el caso de las dos últimas locuciones.
La visión alternativa de los referentes lingüísticos les hace ser 
creativos en las maneras de idear nuevas formas o recrear las ya 
existentes para su comprensión; lo que Wittgenstein (1999) da en 
llamar juegos del lenguaje, pues las respuestas y el ingreso en el 
juego comunicativo a través de las palabras ideadas les permite el 
sentido, la censura, la continuidad o la finalización. En las citadas 
expresiones, el criterio referencial del significado decae para 
darle paso al criterio pragmático del significado anunciado por el 
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filósofo austriaco. El significado literal, así, admite el significado 
actancial. Con este último se comprenden en lo encriptado y la 
insurrección de la forma significante.
Con todo, se precisa que la no neutralidad de la gramática y 
los léxicos determinan los sentidos con los cuales interactúan 
los estudiantes de grado 10° en esta institución (INEM). La 
relatividad del lenguaje emerge en la manera de gestar las 
interacciones y los sentidos, ya que lo dicho en lo no dicho sale a 
flote en sus entendimientos. Lo que no ocurriría con un lenguaje 
plano o directo. Desde esta perspectiva, se reafirma que los usos 
connotativos del lenguaje dan cuenta de las mutaciones de léxico 
constantes en el proceder e intercambio pragmático, cuando se 
comprende que lo interesante para ellos está más allá del significado 
proposicional, de la fachada, o, lo que es igual, de la primera piel 
textual. Lo literal sucumbe ante lo actancial. Esto genera ánimos 
diversos, énfasis, risas, vagabundeos semánticos a la visión de 
Derrida (1998); acciones lingüísticas proporcionadas con fuerza 
e impacto semántico-pragmático: indicadores de lo alternativo 
detonado cada día a través del léxico juvenil. Finalmente, de 
acuerdo con sus respuestas, específicamente en la número 32, los 
educandos de estos grados al comunicarse con amigos, familiares 
y padres utilizan el léxico juvenil por varias razones; entre ellas, 
las siguientes: “Hay confianza y me entienden el léxico. Entonces 
no hay problema de comunicación, y ellos en ocasiones también 
utilizan el léxico mío” (E. 5. G° 10-10); “Allí es donde puedo sentirme 
como yo y me aceptan como soy” (E. 6. G°10-10); “Es lo que se ve 
día a día y como las cosas y las personas cada día cambian, mucho 
más” (E. 10. G° 10- 10); “Porque es algo importante que debemos 
hablar con ellos, para, así, ellos ayudarnos en lo que necesitamos” 
(E. 15. G° 10-10).
●	GRADOS 11° INEM
De su lado, para el caso de la triangulación en Grados 11° 
del colegio INEM Felipe Pérez, los datos, el análisis y las pistas 
pragmáticas también permitieron identificar, describir y explicar 
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los datos. En primera instancia, en los fragmentos o los usos léxico-
mediáticos relacionados con formas, situaciones y recurrencias, se 
apreció lo que se expone a continuación:
1)	 LÉXICO PARA REFERIRSE O DENOMINAR A SUS 
AMIGOS
Parce (-ero); Pana; Nea; Niño; Ñero; Man; Cucho; Men; Bro; 
Amigo(a); Rey
2)	 LÉXICO (RE-LEXICADO Y SOBRE-LEXICADO) PARA 
REFERIRSE A LOS AMIGOS CON APRECIACIÓN MUY 
ÍNTIMA
Bobi – y – Bobis; Baby; Nice baby; Papi; My nigga; Perro(a) – 
Perrito; Mi perro; Amor –More- Mor; Hermoso(a); Diva; We(y) 
(güey); Cielo; Osito; Risitas; Amiguis; Miga; Cucha(o); Cuchito(a); 
Mai; Mi amorshote; My amoshote; Socio(a); Mi so- Mi socio; 
Compa; Bebé; Mami; Hermosita; Cariño; Corazón; Chica; Linda; 
Princesa; Niñas; Nene; Mi diamante.
3)	 LÉXICO SOEZ PARA REFERIRSE A LOS AMIGOS CON 
APRECIACIÓN CERCANA DE CONFIANZA
Bobo(a); [G]üevón; Piropo; Boba; Marica; Chucha; Perro(a); 
Mijo; ¡Ole estúpido(a)!
4)	 LÉXICO Y EXPRESIONES DESPECTIVAS Y 
SOECES PARA REFERIRSE A OTROS EN SITUACIONES 
INCÓMODAS O ADVERSAS
Pinche pendejo; Juemadre, Sikas; Mucha loca; Guiso(a); Gamín; 
Ñarria; Sapo; Regalado; Severa flor; No joda!; Me la voló!; Lo 
chupa cagado!; Lambe-lambe; Guisa; Bitch; Pendejo(a); Ja ja ja; 
Cacorro; Pirobo; Mamón; Qué [g]üeva!; Idiota!; Loro!; Boludo; 
[G]üeva; Tan bobo; Madure; Malparido; Mucho tonto; Loca; 
Bruto(a).
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5)	 LÉXICO Y EXPRESIONES USADAS EN SITUACIONES 
DE CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD PARA INICIAR-
MANTENER O FINALIZAR UNA CONVERSACIÓN
Oe!; Ole!; Hei; ¿Bien o qué?; Guys; We; Ajua!!; Chivato; Napa; 
Gomelo; Ome!; Chimba; Qué chimba!;Despéguela; Vaya que 
la chumben!; Pinche pendejo!; Fuck!; Mal arrendado!; Mucho 
perro!; No mames!; Paila; Destruida; Terrible; Se dio garra; Oigan 
a este!; ¿Usted qué es lo que está diciendo?; Sí, pues no!; ¿Quién 
le preguntó?; Se formó la grande!; Y qué? Y si no?; Verdad; ¡Ay 
se embobó!; Pues no!; ¿Cuál es la semejanza?; Si quiere!; Mmm, 
ya!; Mmm, vea pues!; Está bien!; Pues no sé; Jajajajaj qué tal!; Já, 
oiga pues!; Sí, claro!; ¿Usted qué es lo que siente?; Bueeeeno!; 
Como quiera!; Pórtese serio; Gracias por nada!;Coja la curva; Sua; 
Básico(a); Normal; Párchela; Melo; Chinga; Exotic; Calistenia; 
Calisténico;; Mero(a); Profe!;Qué bandera!; Ojo pues!; Qué 
pereza!;Mortal!;Sisas; Nonas; Sí señores!;Okey; Ajá; Sorry; Chao 
pues!; Vale; Todo bien!; Hágale!; La buena!;En la buena!; Fino; 
Nospi; Suerte.
En la misma dirección de lo analizado en los estudiantes anteriores, 
las definiciones otorgadas por este grupo de estudiantes de grados 
11°, en cuanto a la descripción de los significados y sentidos, 
permitieron determinar lo siguiente:
1) Se encuentra en las encuestas (1ª y 2ª pregunta) que también 
la definición general convenida para el primer conjunto lexical 
es la de amigo. Con estas formas de dirigirse a sus compañeros 
aceptan una amplia cercanía discursiva. Son llevadas a cabo tanto 
en conversaciones orales al interior del aula, fuera de ella o a 
través de las diferentes redes sociales en las que interactúan. De 
los 39 estudiantes de grado 11° encuestados en el colegio INEM, 
35 utilizan la red social Whats App y Facebook, haciendo uso de 
aquellas palabras; estas dos redes sociales son las más comunes 
entre las opciones.
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2) De una manera aún mucho más explícita e intimista, en estos 
grupos también se tratan discursivamente con relexicalizaciones y 
sobrelexicalizaciones. Al decir bobi, bobis, mor, bebé, hermosura, 
papi, mi perro, cielo, amiguis, miga, cucho, mi amorshote, etc., 
tal como se muestra en el segundo conjunto lexical, manifiestan un 
aprecio profundo por sus compañeros(as). Así lo dejan ver cuando 
esbozan respuestas como: “con mis amigas nos decimos así de 
cariño” (E.10. G° 11-08°). La palabra socio les significa “amigo leal” 
(E. 13. G° 11-11). Este tipo de designación, según la justificación, 
procede solo con “las personas que se lo merecen” (E.2.11-08).
3) Asimismo, el léxico soez referido en el tercer conjunto lexical 
adquiere un tono de confianza y cercanía dependiendo de la 
persona a quién sea dirigido. Las encuestas dejan apreciar, sin 
embargo, que 35 estudiantes de los 39 encuestados, en los grados 
11°, usan indistintamente palabras soeces en los tres contextos 
por los que indaga la pregunta número 1. (V. Anexo 1. Encuestas 
estudiantes).
4) Por el contrario, el uso del cuarto conjunto lexical se relaciona 
con formas despectivas para expresar enojo frente a diversas 
situaciones de la vida cotidiana y académica; o, en su defecto, 
maneras de censurar a quienes se consideran molestos en diversas 
circunstancias al interior del colegio o fuera de él. Las locuciones 
como: pinche pendejo, mucha loca, guiso(a), sapo, severa 
flor, me la voló, bitch, etc., explicitan la apreciación negativa 
ante una situación o compañero indeseado. Esto sobreviene 
tanto en interacciones verbales como a través de interacciones 
digitales. Las expresiones: “pinche pendejo y boludo” les significa 
respectivamente: “persona cansona o fastidiosa” y “persona tonta” 
(E. 14. 11-08°). En estas dos maneras despectivas de nombrar 
se encuentra la influencia del castellano hablado en norte y sur 
américa: México y Argentina, específicamente, sumadas a las del 
contexto colombiano como: sapo, guiso(a) o me la voló.
5) El quinto conjunto lexical es usado para iniciar, mantener 
o finiquitar una conversación tanto en la oralidad como en la 
comunicación a través de redes sociales. Se trata de expresiones 
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empleadas en singulares situaciones de conformidad o 
disconformidad comunicacional. Palabras como: Oe, Ole, Hey, 
¿Bien o qué?; Guys, We, etc, crean el contacto inicial en una 
conversación, cuyos sustratos semánticos sirven para llamar 
la atención de manera específica o colectiva. La expresión We, 
(idéntica a la escritura del pronombre We en inglés), sirve para 
dirigirse a los compañeros o amigos indistinto de que sea hombre 
o mujer. La forma ¡Ajua! es una manera expresiva de manifestar 
emoción como consecuencia de compartir algún ambiente 
agradable; igualmente, las expresiones: chimba y ¡Qué chimba! 
Por su lado, chivato y napa, son modos de designar a un estudiante 
pequeño, en el primer caso, y a un estudiante reconocido por ser 
“un chino bobo”. (E.13.G° 11- 11), en el segundo.
Palabras como: Despéguela; ¡Vaya que la chumben!; Pinche 
pendejo!; Fuck!; Mal arrendado!; adquieren en su orden el 
significado de: “desalojar un entorno al que no se pertenece” (E.4. 
G°11-08). “Vaya que le amarren los pies paque no se le tuerzan” 
(E.22. G° 11-08). “Cuando alguien dice algo bobo” (E. 12. G° 11-08). 
“Queja por algo sucedido” (E.4. G° 11-08). “persona muy fastidiosa” 
(E. 10 G° 11-11). Voces de la lengua inglesa como: Exotic y sorry, 
significan respectivamente: “algo o alguien de carácter atractivo” 
(E. 18. G° 11-08) y “lo siento”. Paila; Destruida; Terrible; Se 
dio garra, indican una situación adversa o pasada de tono. Para 
estos grupos, la voz se dio garra, en particular, significa que “se ha 
pasado en algo” (E. 3. G° 11-08).
En oposición con los anteriores ejemplos locuciones como: sua, 
párchela, normal, melo, mero, exteriorizan una conformidad con 
la situación o el estado de relajación en el que pueden encontrarse. 
El significado de palabras como: Sisas; ¡Sí señores!;Okey; Ajá, 
nonas, indican afirmación o negación. Finalmente, expresiones, 
composiciones y neologismos corteses como: ¡Chao pues!; vale; 
¡todo bien!; hágale!; la buena!; en la buena!; fino; nospi; Suerte, 
etc., finalizan y aseguran una idea o acción.
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Lo antedicho también es adecuado a diferentes ámbitos de 
enunciación o contextos de interacción comunicativa en los 
cuales los grupos de grados 11° del colegio INEM hacen uso de 
diversos medios y canales. Son palabras y expresiones que además 
transitan indistintamente en los tres contextos objeto de análisis: 
Colegio (clases, descanso), fuera del colegio (calle); Internet 
(Redes sociales).
A pesar de ello, algunos solo usan palabras soeces de manera 
oral fuera de clases y a través de las redes sociales. 17 de los 39 
estudiantes encuestados así lo reseñan. Esto vislumbra, igual 
que en sus compañeros de grados 10°, una especie de valoración 
y respeto por el espacio pedagógico: el aula de clases. No así, a 
través del automatismo desarrollado con dispositivos múltiples; 
por medio de ellos suele lanzarse disfemismos sin ningún reparo, 
y, su uso, obedece a formas cercanas de apreciación donde se 
exalta la confianza, pero no el insulto como ha quedado dicho.
En relación con los interlocutores con quienes frecuentan 
situaciones de comunicación y enunciación se evalúa que el uso 
léxico-mediático, en su gran mayoría, es con amigos o pares 
académicos. 33 de los 39 estudiantes de grado 11°del colegio INEM 
encuestados, así lo confirman. Sin embargo, 3 estudiantes de los 39 
encuestados declaran que sí usan el léxico juvenil con profesores; 
aquí un ejemplo de sus respuestas: “me comunico así algunas veces 
con los profesores que les tengo confianza” (E.10. G° 11-11). “porque 
es una costumbre” (E.13.G°11-11). “solo utilizo profe “profe” para 
llamar” (E.19. G° 11-08). El resto prefiere no hacerlo como quiera 
que sus miramientos apuntan a que: “se debe ser respetuoso con 
ellos” (E.2. G° 11-08).
Por su parte, 12 estudiantes de los 39 encuestados aseveran que 
en los actos de habla sostenidos con: padres, tíos, abuelos, primos, 
incluyen el léxico juvenil. Esto lo explicitan en respuestas como las 
siguientes: “porque somos familia, buena, o mala, lo somos” (E. 1. 
G°11-11). “es mejor tener comunicación con nuestros seres queridos, 
para así tener una mejor relación entre nosotros” (E. 2. G° 11-11). 
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“me gusta hablar con ellos de temas personales y con la opinión de 
ellos, construyo mis ideas y así llegar a algo concreto. Son un apoyo” 
(E. 5. G° 11-11). “Me gusta que conozcan más de mí y que sepan 
realmente qué es lo que siento, cuando sucede algo” (E.6. G° 
11-11). “Se desarrolla un diálogo libre, pero respetuoso” (E. 9. G° 
11-11). “Porque confío en mis papás” (E. 10. G° 11-11). (V. Anexo 
4. Tabla comparativa encuesta. INEM. E1-E. G° 11-11. Preguntas 
30 y 32).
Finalmente, las pistas pragmáticas, esto es, la triangulación 
entre el uso léxico-mediático juvenil (datos), las categorías, las 
subcategorías y las relaciones teóricas permitieron analizar lo 
indicado a continuación. En un primer momento, es oportuno 
señalar que la re-lexicalización y sobrelexicalización de las que 
habla Halliday (1979) también se hacen evidentes en los grupos de 
grados 11° de esta institución (INEM), pues tal como en los grupos 
de grados 10°, las palabras relacionadas en la tabla 2 son puestas 
en escena discursiva para denominar y/o llamar la atención de los 
amigos.
Tabla 2 Léxico para denominar o referir a sus amigos
En dichas formas significantes se relexicaliza una palabra ya 
existente con un valor de significancia equivalente. Incluso, se 
acude a la influencia de estructuras proposicionales extranjeras 
para llamar la atención del Otro como en el caso de la palabra 
en inglés Brother; la cual es acortada fonéticamente, resultando 
de ello el fragmento Bro utilizado en múltiples apelaciones. La 
reducción Ñero, de su lado, constituye ya un acortamiento de la 
palabra compañero, posibilitando una fácil y ligera pronunciación. 
Términos como Man o Men son usados indiscriminadamente 
para designar amigo, más allá de la significación literal, singular o 
plural en lengua inglesa.
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En este sentido, la sobrelexicalización opera en léxicos como 
los referidos en el segundo conjunto lexical, donde el fenómeno 
en expresiones ya re-lexicalizadas genera creación y recreación 
de vocablos con función gramatical de sustantivos y adjetivos. 
Expresiones como bobi – y – bobis; baby; nice baby; papi; 
my nigga; perro(a) – perrito; mi perro; amor – more- mor; 
hermoso(a); diva; we(y) (güey); cielo; osito; risitas; amiguis; 
miga; cucha(o); cuchito(a); mai; mi amorshote; my amoshote; 
socio(a); mi so- mi socio; compa; bebé; mami; hermosita; 
cariño; corazón; chica; linda; princesa; niñas; nene; mi 
diamante, designan un nivel supremamente intrínseco con sus 
más cercanos amigos (Grados 11°). Voces del lenguaje subestándar 
norteamericano como: my nigga, por ejemplo, les significa: “mi 
negro” (E. 4. G°11-08).
Esto demuestra, además, la utilización de las formas 
significantes a partir de constantes influencias extranjeras 
fonologizadas en la lengua castellana-colombiana con 
equivalente significado; este fenómeno establece una suerte 
de convencionalización y aceptación de modos de nombrar y 
comprenderse en reciprocidad tecno-gregaria.
Vocablos como baby, nice baby, tienen el mismo efecto 
semántico-pragmático. La primera, obedece a una condición 
íntima para denominar a un amigo(a) muy cercano(a); y, la 
segunda, a un modo de exteriorizar un sentimiento emotivo 
frente a sí mismos o la vida, expresado a una segunda persona a 
partir de calcos semánticos de la lengua inglesa, como es notable.
En las palabras perro(a), perrito, mi perro, acontece un 
fenómeno designativo, en extremo íntimo, posibilitado por 
los usos sufijales morfológicos acentuados en los morfemas 
gramaticales: (-o); (-a); (-ito), para indicar cercanía y aprecio. Lo 
que es destacado ampliamente en la enunciación: “mi perro”, pues 
la partícula posesiva que antecede a la forma designativa (morfema 
lexical libre): “perro”, ahonda en el sentido de pertenencia, lealtad 
y estima.
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Formas descendentes en su acortamiento como: amor; 
more-; mor; descubren de nuevo la sobrelexicalización señalada 
por Halliday (1979) y remarca la actitud sinecdocal a la cual 
tienden los E.E.M con el lenguaje juvenil actual. Esto es, una 
deformación fonética intensificada en la oralidad y reafirmada 
en las transformaciones morfológicas escritas. En consecuencia, 
la reducción grafémica y morfológica entra en hiper-reducción, 
pero los elementos semántico-pragmáticos se sostienen, mientras 
de nuevo se sobre lexicalizan las palabras ya creadas y recreadas, 
pues en su diacronía está claro que mutan, cambian y saltan a 
nueva piel.
Lexemas del tenor: hermoso(a); diva; we(y) (güey); cielo; 
osito; risitas; amiguis, miga, cucha(o); cuchito(a); mai; mi 
amorshote; my amoshote; socio(a); mi so- mi socio; compa; 
bebé; mami; hermosita; cariño; corazón; chica; linda; princesa; 
niñas; nene, son utilizados simultáneamente por estudiantes de 
Grado 10° y 11° en la institución educativa INEM Felipe Pérez. Se 
trata de adjetivos y nombres esgrimidos por influencia extranjera 
con un considerable aumento, pero, al tiempo, con una reducción 
notable de morfemas. Así, las deformaciones fonéticas, las 
transformaciones morfológicas y las innovaciones semánticas se 
convierten en el fundamento natural de la inventiva juvenil. 
No obstante, hay expresiones metafóricas que, al parecer, 
viabilizan entendimientos particulares en exclusivos nichos 
grupales. Son compartidos durante todo un año escolar en el 
mismo espacio bajo el dominio de interacciones conversacionales 
constantes en la presencialidad y la virtualidad. Transposiciones 
semánticas como “mi diamante” se encontró solo en el uso 
discursivo de los estudiantes de Grado 11°-11, que, según el 
sentido aportado en la encuesta, se trataría de la cualidad para 
designar a un compañero que ostente un “rango alto en el trabajo” 
(E. 11. G° 11-11).
Los niveles prosódicos de confianza en estos grupos también 
suben de tono cuando en las conversaciones a través de cualquier 
canal se plantean disfemismos como: bobo(a); [g]üevón; piropo; 
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boba; marica; chucha; perro(a); mijo; ¡ole estúpido(a)! A pesar 
de su forma, para los estudiantes de G° 11-08 y 11°-11, del colegio 
INEM, las cargas semánticas no representan insulto alguno. Esto, 
debido a que, según su modo de apreciar, el tono con el que se 
indica marcaría el agravio o no.
En sintonía con Austin (1962) y María Victoria Escandell 
(1998), la relación entre enunciadores y enunciados se liga a 
las intenciones y los contextos de enunciación, tal como se ha 
expresado al inicio. La información pragmática develada, por 
los educandos en los cursos analizados en este acápite, también 
demuestra los vínculos de conocimiento y las convenciones tácitas 
logradas, cuando no relacionadas con la función del lenguaje 
fática difundida en formas significantes relativas a contactos y 
saberes formales e informales compartidos.
En esta manera de actuar, lingüísticamente hablando, se 
observa una intención designativa cercana. Con ello se busca una 
reacción positiva por parte de quienes son apelados. En ningún 
momento se espera una reacción adversa, como ha quedado 
dicho con los estudiantes de grados 10°, toda vez que las palabras 
concernientes al tercer conjunto lexical son enunciadas con un 
tono adecuado a las circunstancias pragmáticas. Lo que viene 
a destacar, nuevamente, la revaloración del lenguaje corriente 
formulada por Austin (1962) y el reconocimiento de los elementos 
materiales estudiados por Escandell (1993); es decir, la valía de 
los enunciadores, el conocimiento de las referencias y la relación 
social, cuya sinergia determina la cosmovisión prefigurada de 
los Otros y del mundo en el que se desenvuelven. Por tanto, los 
sentidos con los cuales construyen socialmente su realidad, al decir 
de Berger y Luckmann (1968), también aportan para la creación, 
recreación y distinción del léxico juvenil y su comprensión 
empírica y teórica. Este modo de habla, entonces, acaece en todos 
los cursos intervenidos en el colegio INEM, puesto que comparten 
espacios, sentidos implícitos, cortesías, entre otros, según los 
acontecimientos circunstanciales simultáneos.
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En otros casos, donde las intenciones se hacen ofensivas, la 
prosodia marca la diferencia en la oralidad y los emoticones en la 
escritura; sobre todo, a través de las redes sociales, cuyas formas de 
registro vigente se acercan cada vez más a lo socialmente generado 
en la interacción personal. Lo que lleva a sostener que la escritura 
de los E.E.M. a través de los entornos virtuales es altamente oral; 
en cuya composición, las exigencias formales de la escritura han 
desaparecido casi por completo. La prosodia correspondiente 
con la intención injuriosa se encuentra representada en el cuarto 
conjunto lexical en palabras como: guiso(a); gamín; ñarria; 
sapo; loca; severa flor; ¡no joda!; me la voló! En la enunciación 
se halla el improperio directo relacionado con alguien que se 
hace acreedor de dichas características en armonía con la fuerza 
ilocutiva de Austin (1962). Los significados y sentidos adjudicados, 
en este sentido, son los siguientes: “expresión para molestar a 
todos aquellos considerados creídos o creídas”; (E.2.G°11-08); 
“vagabundo, desechable” (E.4. G° 11-11); “personas que aparentan 
ser drogadictas o ladronas” (E.6.G°11-08); “persona que confiesa 
todo lo que se le dice” (E.2.G°11-08); “persona gallina” (E.15. G°11-
11); “algo o alguien que tiende a ser muy sensible” (E. 18. G°11-08). 
“forma de referirse a quien le ha sacado la ira” (E.24.G° 11-08).
Tales formas significantes destacan por la locución, ilocución 
y perlocución planteadas por Austin (1962) y acentuadas en 
la teoría de Escandell (1993). Se evidencia en ellas el propósito 
por precisarlas con intenciones injuriosas sin que medie ningún 
tipo de atenuación discursiva. Esta clase de palabras son muy 
comunes en los grupos explorados; no obstante, enunciadas, 
en gran medida, fuera del aula y a través de entornos digitales; 
lo que muestra, justamente con Escandell, que los contextos 
de interacción (elementos materiales de los cuales habla en 
su propuesta teórica) son tenidos en cuenta para forjar las 
significaciones e informaciones pragmáticas según la conveniencia 
y los interlocutores pertinentes.
En el caso del quinto conjunto lexical, construcciones como: 
chimba; qué chimba! oigan a este!; ¿usted qué es lo que 
está diciendo?; sí, pues no; ¿quién le preguntó?; se formó la 
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grande!; ¿y qué?; ¿y si no?; ¡ay se embobó!; ¡pues no!; ¿cuál es 
la semejanza?;si quiere; mmm, ya!; mmm, vea pues!; está bien!; 
pues no sé; jajajajaj qué tal!; já, oiga pues!; sí, claro!; ¿usted qué 
es lo que siente?; bueeeeno!; como quiera!; pórtese serio; gracias 
por nada!;coja la curva; etc., dejan ver diversas intenciones. Las 
dos primeras palabras indican euforia o ánimo por una situación 
benéfica, según la intensidad prosódica agregada; sus formas 
proposicionales son constantemente expuestas para referirse 
a situaciones afortunadas. Por el contrario, las siguientes, en su 
totalidad, relucen por ser parte de comunicaciones en las cuales 
la intención es expresar directamente la contrariedad por una 
acción o un evento desagradable. Con su utilización, es claro que el 
enunciador no pretende evidenciar una buena actitud para entrar 
en el juego del lenguaje sosegado, pues las expresiones están 
cargadas de condicionamiento, ironía, incomodidad y desdén.
Lo dicho, significaría que el carácter referencial del significado 
o el significado literal se corresponde con el sentimiento 
discrepante de quien las profiere. Las relaciones sociales fomentan, 
en estos casos, el entendimiento entre los pares académicos para la 
construcción social de la realidad inmediata (Berger y Luckmann, 
1968). De nuevo con Escandell (1998), esto reafirma la información 
pragmática o los conocimientos compartidos entre los estudiantes, 
de cuyos conocimientos se fundan entendimientos y aceptaciones 
lexicales: en muchos casos encriptados, en otros, metaforizados, 
re-semantizados, alterados o reconfigurados, etc.
Finalmente, locuciones como: sisas; ¡sí señores!; okey; ajá, 
nonas, precisan afirmación o negación; palabras como: chao 
pues!; vale; todo bien!; hágale!; la buena!; en la buena!; fino; 
nospi; suerte, etc., finalizan y aseguran una idea o acción, en 
cuyo seno generan un sentido pragmático total. Esto figura que 
el compromiso en una situación de comunicación, respecto 
de un tema cualquiera, es pleno y puesto de manifiesto con la 
convicción del momento y por medio de formas proposicionales 
como las resaltadas. En esas palabras, el decir y el hacer advertido 
por Austin (1962) también se entrecruza adecuadamente. Aquí 
sus significados:
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Tabla 3. Expresiones fáticas o de contacto
De otra parte, las relaciones del uso léxico-mediático 
establecidas con elementos categoriales de la filosofía 
presocrática, rezuman en las cercanías entre las características del 
lenguaje y las concepciones de mundo. Por un lado, la Aletheia 
presocrática entendida, en su mejor sentido, como recuerdo 
inmortal es de alguna manera representada en el léxico juvenil de 
los estudiantes de G° 11° en el colegio INEM. Justamente, porque 
con su uso desean mantener viva la memoria de su paso por la 
institución entre acciones y sentidos socializados en ella; con 
esto, develan una especie de cosmovisión semejante a lo que los 
poetas presocráticos trataban de hacer para la posteridad con sus 
sentidos líricos.
De su lado, una suerte de oralidad parecida a la presocrática 
se evidencia en las diversas interacciones comunicativas. Esto 
acontece en sus procederes y relaciones conversacionales 
permanentes, donde la escritura formal pasa a un segundo plano 
y la conversación se convierte en el centro de sus vidas cotidianas. 
De ahí, que, cuando recurren a la escritura a través del chat, 
su registro muestra la traslación casi literal de la oralidad a sus 
prácticas escriturales, dadas las reducciones, relexicalizaciones 
y sobrelexicalizaciones aplicadas. Parece ser que los entornos 
digitales invitan a una reducción que ha entrado en hiper- 
reducción y a un simbolismo que ahorra palabras, pero que gana 
en comunicación directa y contundente.
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Dentro de este contexto, se halla que el sentido de Colectividad, 
similar a lo acontecido en la 2ª parte del periodo presocrático 
(S.VIII-VI) es revitalizado con el uso léxico-mediático juvenil, 
cuando la individuación se rehúnde en el nosotros; puesto que 
las informaciones pragmáticas y los conocimientos compartidos 
se encuentran en la visión gregaria de sentidos elaborados en 
contenidos lingüísticos difuminados en profundos y convencionales 
entendimientos. Lo cual se acentúa por la consciencia sobrevenida 
en la movilidad de las estructuras significantes; en otras palabras, 
las formas proposicionales de superficie con las cuales juegan y 
generan cantidad de complicidades encriptadas en su inventiva 
lingüística.
Por tanto, los estudiantes de Grados 10° y 11° a través del 
lenguaje juvenil advertido se muestran solidarios en una especie 
de pragmática sin tapujos; esto, ante las críticas y el menosprecio 
de algunos padres de familia y profesores debido a su uso léxico-
mediático. Tal actitud de solidaridad, guardando las proporciones, 
se asemeja a la sostenida por los héroes en los desafíos propios de 
las epopeyas presocráticas (y a los versos lacónicos de los poetas 
y filósofos de la oralidad) aunque ello constituyera la muerte, tal 
como ha sido expuesto en la primera fase de esta investigación 
(V. Léxico juvenil en la Educación Media: Implicaciones filosóficas, 
usos y concepciones. Giraldo, 2018).
De allí que los E.E.M. aprovechen tal sentimiento en la gestión 
de asuntos comunes y actividades colectivas en torno al léxico 
juvenil y las acciones desprendidas de estas, para trasladarlas hacia 
la búsqueda de una comunidad discursiva cada vez mayor. Así, 
es preciso indicar que reflexionar en clase sobre el léxico juvenil, 
sus implicaciones lingüísticas, filosóficas, educativas y sociales, no 
sería un desatino, cuando su propia vida no podría apartarse del 
aula.
En cuanto a la relación entre lenguaje lacónico y creatividad, 
esto es, el hacer cosas con la palabra o el poités presocrático del 
poeta, se emparenta en lo relativo a la forma con los fragmentos y 
reducciones del lenguaje juvenil actual. Guardando las distancias, 
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se halla que estas características se hacen presentes con creaciones 
y recreaciones como las vistas arriba, cuyas acciones nemotécnicas, 
fragmentarias, metafóricas y provocativas, se exponen en el 
laconismo creativo de la poesía presocrática; lo cual, en el discurso 
cotidiano estudiantil se observa en constante re-semantización. 
En la siguiente tabla comparativa se puede observar:
Tabla 4. Comparativo entre acciones presocráticas y juveniles 
contemporáneas
La permanente dinámica conversacional de los E.E.M. refuerzan 
las estructuras de las comunidades discursivas conformadas en la 
presencialidad o virtualidad. Esto acontece, de manera análoga, 
como se llevaba a cabo en la Polis presocrática al preservar la 
conversación en tanto práctica que reforzaba las estructuras 
comunitarias. En el caso del uso léxico-mediático, la polis física y 
digital no es muy distante en cuanto al engranaje de significados 
y sentidos. Según lo interpretado en los datos, para los educandos 
la conversación constante es indispensable, pero en muchos casos 
censurada como práctica de socialización al interior del aula.
Así pues, el lenguaje juvenil de los estudiantes de grados 11° 
en esta Institución, representa un prototipo contundente de la 
concisión, el cambio y la explosión, en concordancia con el mundo 
y su devenir tecnológico. En tal virtud, el análisis permite concluir 
que estas razones deberían hacer reflexionar sobre prácticas 
educativas adaptadas a las transformaciones del siglo XXI, 
fundadas en lo conciso, lo dinámico, pero, al tiempo, centradas en 
el impacto y el asombro generados por la relación entre el mundo 
de la vida y los contenidos académicos.
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Si la subjetividad y la no neutralidad del lenguaje, como 
señala Serna (2007:8), fueron solapadas durante años, no podría 
ser inconcebible asumir la subjetividad juvenil como parte 
de la reflexión académica y pedagógica; particularmente, en 
asignaturas como lengua castellana y filosofía. Esta acción sería 
una contribución, cuando desde la visión de teóricos del lenguaje, 
filósofos y pedagogos progresistas es señalado y desde el deseo de 
los E.E.M. es reclamado.
De su lado, la circularidad y pluralidad presocráticas, 
representadas en la fugacidad, lo repentino y ocasional de los 
poetas, se relaciona con la fugacidad generacional advertida en el 
léxico juvenil, que aunque se ocupa en la mayoría de su tiempo del 
discurso cotidiano, más que del poético, comparte con la poesía 
presocrática la fugacidad y contundencia semántico- pragmática 
en sus mensajes; simbolizados en creaciones lexicales que surgen, 
mueren, reviven, se agotan en clave cíclica, y en cuyo dinamismo 
la constancia del léxico juvenil fenece y resucita constantemente 
en la simultaneidad, la metáfora y la polisemia.
Muy parecido a lo esbozado por Mircea Eliade (2011:7-8), el 
joven de educación Media a través de su léxico vive lo que otros ya 
han vivido con su uso divergente. El constante ir y venir de formas 
significantes en una generación y otra, les hace experimentar una 
especie de repetición ininterrumpida de gestas y sentidos lexicales 
protagónicos por la imaginación y recreación.
La pluralidad y la mudanza de léxicos en el discurso cotidiano 
les hace comprometerse con el presente inmediato. En sus 
expresiones revelan la necesidad del aquí y el ahora más que 
del mañana. La linealidad del tiempo poco interesa, salvo en 
la proyección eventual y momentánea de su vida profesional, 
laboral y familiar. El ser juvenil, en tal medida, es móvil, híbrido 
y mutante, parecido al “Ser” de Heráclito y en ninguna medida al 
de Parménides.
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De allí sus múltiples compromisos lexicales, emociones, 
intereses, sentimientos y acciones al unísono. Sin saberlo en 
profundidad, el E.E.M inemita valora un mundo en movimiento, 
semejante la valoración presocrática. El tiempo vivido por ellos 
narra un firme presente repetitivo y circular, hallado en léxicos 
alimentados por fiestas discursivas y paganas, que, al decir de 
Nietzsche, y en parangón con las fiestas y ritos acaecidos en la 
Grecia arcaica, se podría señalar que viven y sienten la necesidad 
de renovación constante de significancias y acciones sin tapujos. 
La educación y las prácticas pedagógicas actuales, de esta manera, 
deberían ocuparse de dinámicas alternativas como aquellas para 
hallar resoluciones educativas equivalentes. Puesto que no sería 
la población y el avance tecnológico los que deberían adaptarse 
a las reglamentaciones y regulaciones de la institucionalidad 
educativa; sería esta última, la que, con todas las implicaciones, 
debería modernizarse en consonancia con el ritmo acelerado 
y transfigurativo de la sociedad tecnológica, en general, y de los 
E.E.M, en particular.
Se concluye, pues, que el léxico juvenil de los escolares 
analizados se repite. Es cíclico. Pero con revitalizaciones y apuestas 
de sentido convergentes con la modernidad y sus entendimientos 
socioculturales y tecnológicos. La circularidad se advierte en la 
mutabilidad del léxico juvenil. En este caso, tanto la circularidad 
y la pluralidad, se conjuntan en expresiones que hacen repensar 
pedagógicamente en el hombre requerido para esta sociedad 
tecnologizada, en el tipo de educación que podría reconfigurarse y 
en el tipo de sociedad deseada; no de otra manera, que a través de 
relaciones de enseñanza y aprendizaje generadoras de consciencia, 
movilidades y caminos posibles para interiorizar lugares y hechos 
históricos de los que hacemos parte.
Finalmente, la relación fortuna-finitud, también la podemos 
apreciar. Al entender desde la visión presocrática que no hay 
perfección, que permanentemente experimentamos el cambio 
de piel, cuando no de idea, que hay conciencia de finitud y que 
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existen males inevitables del destino, se pueden establecer ciertas 
relaciones con el uso léxico-mediático y el pensamiento juvenil de 
los educandos inemitas.
Estos jóvenes con su lenguaje desaprueban la norma y la razón. 
Parece ser que no importan. Pues ellas no los blinda del devenir 
alternativo y transgresor de un lenguaje subestándar que sin 
remedio permea. Conscientes de una educación que no cambia, 
los colegiales a través de su habla exhortan hacia la búsqueda 
de la satisfacción y la buena vida en entornos generadores de 
placer, distantes del logos repetitivo de la Escuela. Se trata de una 
existencia sobrellevada entre la risa, el juego y la danza moderna, 
muy parecida a las fiestas paganas y los ditirambos de los poetas 
líricos presocráticos. En comparación, el honor de los E.E.M. a 
Dionisios se gesta en prácticas de placer llevadas a cabo en muros 
virtuales, realidades aumentadas, juegos de roles y redes sociales, 
cuyas dinámicas constituye, sin duda, acciones disruptivas de 
aprendizaje y dispersión aprehendidas más allá de los muros 
escolares tradicionales; el internet es su rito, cuando la educación 
para ellos, en el aula, está muriendo.
En resumidas cuentas, con la eudaimonia y el bienestar 
presocráticos, parecen vivir un “buen demonio” en su estancia 
juvenil. Según las concepciones de mundo examinadas, los 
estudiantes desean divertirse porque se han hecho conscientes 
de que la vida es corta; los bienes materiales representados en 
dispositivos tecnológicos se han vuelto imprescindibles en sus 
vidas aletargadas de una felicidad efímera: parecida a la sociedad 
presocrática que volcaría su felicidad hacia las cosas externas, 
ante la incertidumbre, la volatilidad del destino y la inclemencia 
posterior de la Razón.
En lo sucesivo, se presenta el análisis y la interpretación sobre las 
concepciones de mundo de los estudiantes de los grados 10° y 11° 
del Instituto educativo INEM Felipe Pérez, teniendo en cuenta las 
respuestas dadas en la encuesta, con el fin de develar su ontología 
en el marco de las relaciones de enseñanza-aprendizaje de la 
lengua castellana y la filosofía. Se parte de la pregunta número tres 
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(3) dado que en el anterior apartado (como se verá en el análisis 
de los dos establecimientos siguientes) se realizó el estudio a partir 
de las preguntas uno y dos (1-2), en las que se indagó por los usos 
léxico-mediáticos específicamente. Por tanto, este acápite se ocupa 
de las recurrencias lexicales por grupo y se destaca el número de 
estudiantes que responde positiva, negativamente, solo en algunas 
ocasiones o que no responde. (V. Anexo 4. Tabla comparativa 
encuesta. INEM). Para lograrlo, en la primera columna se establece 
la codificación de las preguntas y los núcleos temáticos; en la 
segunda, se describe su propósito; en la tercera, se registra el 
análisis e interpretación de la concepción de mundo de los Grados 
10° de la Institución; finalmente, en la cuarta, se registra el análisis 
e interpretación de la concepción de mundo de los Grados 11°, de 
acuerdo con el orden de las preguntas.
Veamos:
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1.2.1.1.4 Institución educativa Ciudad Boquía 
(GRADOS 10°- A y 10°-B, 51 estudiantes. 
(GRADOS 11°-A y 11°-B, 38 estudiantes)
1.2.1.1.5 Matriz de análisis 1. usos léxico-mediáticos 
y Matriz de análisis 
 2 concepción de mundo
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1.2.1.1.6Triangulación cualitativa
Con el mismo rigor de análisis que en los apartados anteriores, 
en este acápite se presenta la triangulación en Grados 10° y 11° 
del colegio Ciudad Boquía. En primera instancia, los datos, el 
análisis y las pistas pragmáticas permitieron identificar, describir 
y explicar lo referido por los estudiantes de Grado 10°. En cuanto 
a la primera casilla de análisis relacionada con los fragmentos 
o usos léxico-mediáticos relacionados con formas, situaciones y 
recurrencias se halló lo siguiente:
●	GRADOS 10° BOQUÍA
1) LÉXICO PARA REFERIRSE O DENOMINAR A SUS 
AMIGOS
Parce (-ero); Amigo (a); Compañero.
2) LÉXICO (RE-LEXICADO Y SOBRE-LEXICADO) PARA 
REFERIRSE A LOS AMIGOS CON APRECIACIÓN MUY 
ÍNTIMA
Mor; Mi amor; Amores; Baby; Mi Kokoro; Mi vida; Bebé; Bobis; 
We(y) (güey); Socio; Loco; Nea; Pana; May; Perro; Bro; Hermano; 
Mi hermano; Pri- ; Popsy; Sospis ; Boa –boba; Ñero; Rey; Niña; 
Belleza; Princesa; Preciosa; Hermoso(a); Cosita linda; Nenecita 
; Fe@; Max – Máxima; Campeón; Amigazo; Chinazo; Señor; 
Watusi.
3) LÉXICO SOEZ PARA REFERIRSE A LOS AMIGOS CON 
APRECIACIÓN CERCANA, DE CONFIANZA
Bobo; Güevon; Pirobo; Boba; Marica – MK – Mari[s]ca; Care-
chimba; Lagar-
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4) LÉXICO Y EXPRESIONES DESPECTIVAS Y SOECES 
PARA REFERIRSE A OTROS EN SITUACIONES 
INCÓMODAS O ADVERSAS
Guiso; Grillo; ¿Qué le pasa?; ¡Ubíquese!; ¡Atrevido!; Su actitud me 
molesta; Pichurria; A[g]üevado; Pendejo (a); Sapo hp; Rana; Lora; 
Bagre; Baboso; Bobo hp; Tonto(a); Fea; Güeva ; Cartago; Maricón; 
Gonorrea; Rila; Idiota; Vida perra; Hijueputa; Estupido(a); Fuck 
you´; Ábrase; Apelotardado; Aniñado; Pinche pendeja; No 
mames wey; ¡Qué naco!; Desgraciado(a); ¡Qué güeva!; La care-
topo ; La angry bird.
5) LÉXICO Y EXPRESIONES USADAS EN SITUACIONES DE 
CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD PARA INICIAR, 
MANTENER O FINALIZAR UNA CONVERSACIÓN
Oe!; ¡Oe, boba!; ¡Vea!; Holi – Holiwi; Hola; ¡Qué hubo!; Si viera!; 
¡Hellow it´s me!; Has to ma cel! = Hands to myself; Love me 
like you do; Loyu tu morro = Love you to morrow; I love you 
for ever; ¡No mames!; ¡Ay gono!; Tragedia!; ¡Ay no moleste!; 
Birria; Violinista; Bombril; Globo; Chiguiro; Alma flaca; Arisca; 
Agresiva; ¡Párlese!; ¡Parla eterna!; Sorne(ro); Melo; Fino; Soyao; 
F = SÍ; AP = Amor platónico; ¡Ya se lo iba a goliar!; ¿Qué pasa?; 
Obvio sí (no); Lámpara; Corroncho; ¡Qué pereza!; ¡Total!; ¡Uy 
qué chino(a) tan flayer!; En serio!; Hay moral!; Sisas = Sí; Ok; 
Está bien; Adiós; ¡A lo bien!; ¡Todo bien cucho!; ¡En la buena 
pana!; Profe ayúdeme; ¡Tan chillón!
En cuanto a la descripción de los significados y sentidos, las 
definiciones juveniles, en correspondencia con sus usos léxico-
mediáticos, posibilitaron descifrar lo expresado a continuación:
1) Se encuentra en las encuestas (1ª y 2ª pregunta), en el 
mismo horizonte del anterior establecimiento, que la definición 
coincidente en el primer y segundo conjunto lexical es la de amigo. 
Con estas formas significantes para referirse a sus pares aceptan 
cercanía discursiva. Este manejo se da tanto en conversaciones 
orales al interior del aula, fuera de ella o a través de las diferentes 
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redes sociales en las que suelen interactuar. De los 51 estudiantes 
de grado 10° encuestados en el colegio CIUDAD BOQUÍA, 48 
utilizan Whats App, haciendo uso grafémico de estas palabras; lo 
registran también a través de la red social: Facebook. Para este fin 
nominativo la expresión con mayor frecuencia de uso es: Parce.
2) Íntimamente, con el segundo conjunto lexical, los alumnos de 
Grado 10° del citado establecimiento denominan con un léxico 
relexicado y sobrelexicado a sus pares académicos. Al decir, mor, 
mi amor, baby, mi kokoro, mi vida, bebé, hermosura, socio, 
pana, bro, etc., lo que manifiestan es un aprecio profundo para 
comunicarse con sus más cercanos compañeros, semejante a lo 
llevado a cabo por los grupos de la anterior institución abordada. 
Asimismo, el léxico soez utilizado en el tercer conjunto lexical, 
también en interacciones verbales y por redes sociales, se recubre 
de un tono de confianza y proximidad según la persona a quién 
es dirigido. En este sentido, las encuestas revelan que el uso de 
disfemismos es esgrimido en los tres ámbitos de enunciación por 
los cuales se indaga.
3) Por el contrario, el uso del cuarto conjunto lexical prefigura 
maneras despectivas de exteriorizar enojo frente a diversas 
situaciones de la vida cotidiana y académica; o, en su defecto, 
semejante a los estudiantes de los grupos analizados en los 
apartados precedentes, modos de censurar a quienes se consideran 
poco atinentes en situaciones diversas al interior del colegio o 
fuera de él. También, suelen utilizar significados y sentidos para 
denominar a los Otros, según la situación o asignación adjetiva 
consecuente con actitudes y/o comportamientos.
Las expresiones dirigidas a Otro como: pichurria, agüevado, lora, 
bagre, baboso, apelotardado, ábrase, etc., traducen en apreciación 
o estima negativa. Esto también procede en interacciones verbales 
y por medio de redes sociales cuando la situación concreta lo 
amerita. En la locución “su actitud me molesta”, se halla la idea 
directa de repudio contra un comportamiento molesto. El sentido 
de la palabra baboso, por su lado, sería: “persona lenta, estúpida” (E. 
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2. 10-B). Y en las construcciones: Pinche pendeja; No mames wey; 
¡Qué naco! resuena el léxico mexicano injurioso influenciado por 
las telenovelas mexicanas de frecuente transmisión en la televisión 
colombiana; tal como ha quedado expuesto, a estas producciones 
los jóvenes acceden ya sea en sus horarios habituales o a través de 
canales virtuales y asíncronos como YouTube.
4) Finalmente, el quinto conjunto lexical relacionado, también 
es utilizado en el presente establecimiento para iniciar, mantener 
o finiquitar una conversación tanto en la oralidad como en la 
comunicación a través de plataformas digitales. Son términos 
empleados en situaciones de conformidad o disconformidad. 
Enunciados como: ¡Oe!; ¡Oe, boba!; ¡Vea!; Holi – Holiwi; Hola; 
¡Qué hubo!; Si viera!; inician una conversación en tanto fórmulas 
de cortesía para el saludo; estas dejan ver una suerte de reducciones 
o adiciones fonético-morfológicas comunes en todos los E.E.M.
Por su parte, expresiones en lengua inglesa como: ¡Hellow it´s 
me!; Has to ma cel! = Hands to myself; Love me like you do; 
Loyu tu morro = Love you to morrow; I love you for ever¡; ¡Uy 
qué chino(a) tan flayer! demuestran la influencia norteamericana 
a través del uso lingüístico de algunas estructuras. En estos 
casos, se acude a significaciones literales o alteradas morfológica 
y semánticamente según los acontecimientos. En su orden les 
significan lo siguiente: “Hola soy yo”; “manos en mi”; “ámame como 
lo haces”; “Amo tu morro”; ¡Uy que chino(a) tan volador(a)! (E.24.
G°10B).
 Palabras como: “Birria”; “Violinista”; “Bombril”; “Alma 
flaca”, constituyen metáforas que recrean apreciaciones nominales 
o adjetivales. Las significancias atribuidas son las siguientes: 
“Alguien callejero, muy gamín” (E.3. G° 10-B). “Una persona que 
se masturba mucho” (E.2.G°10-B). “Compañero de cabello crespo” 
(E.3.G°10-B). “Persona cuyo cuerpo es muy delgado” (E.32.G°10B).
Enunciados como: “¡Ay gono-!”; “¡Tragedia!”; “¡Ay no 
moleste!”; “Arisca”; “Agresiva”, “¡Ya se lo iba a goliar!”; 
“¿Qué pasa?”; “Obvio sí (no)”; “Lámpara”; “Corroncho”; 
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“¡Tan chillón!” ; “¡Qué pereza!”, “¡Párlese!”; “¡Parla eterna!”; 
“Profe ayúdeme”, indican un sentimiento incómodo con algún 
compañero(a) o amigo(a) con quien se ha sostenido una discusión 
o se mantiene una diferencia constante.
Por el contrario, palabras como: “Sorne (ro)”; “Melo”; “Fino”; 
“Soyao”; “¡Total!”; “En serio!”; “Hay moral!”; “Sisas = Sí”; “Ok”; 
“Está bien”, señalan una conformidad con la situación o el estado 
de relajación en el que pueden hallarse en un momento específico.
En conclusión, expresiones como: “Adiós”; “¡A lo bien!”; 
“¡Todo bien cucho!”; “¡En la buena pana!”, precisan la finalización 
de una situación comunicativa concreta y particular, con lo cual 
aseguran una idea o acción. En este sentido, llama la atención 
de los Grados 10° Institución Ciudad Boquía, el acuerdo sobre 
la pronunciación de “F” para significar sí. Parece ser un ahorro 
lingüístico extremo de lo que sería la palabra “efectivamente”, o 
un código reducido traído de las comunicaciones radiofónicas en 
el ámbito militar.
Tal como acontece con la anterior institución examinada, 
dicho léxico es frecuentado en los tres contextos de interacción 
comunicativa: colegio (clases, descanso), fuera del colegio 
(calle); internet (Redes sociales). No hay mayor variación o 
recato al usarlos en cualquier ámbito, ya sea en la presencialidad 
o la virtualidad.
De otro lado, los interlocutores con quienes frecuentan 
discursivamente el lenguaje juvenil se cuentan también como 
amigos o compañeros de clases. Sin embargo, 10 estudiantes de los 
51 encuestados declaran que usan el léxico juvenil con profesores 
porque se sienten cómodos. Aquí algunas consideraciones: “siento 
confianza hacia ellos” (E.1. G° 10-A). “No a todos, algunos les 
tengo confianza y les hablo más relajado” (E.2.G°10-B). “Porque 
la humanidad nos corrompe” (E.17. G° 10-B). También en esta 
institución, las respuestas relacionadas con este ítem demuestran 
que la cercanía discursiva con profesores se pone de manifiesto de 
un modo cada vez más mayor.
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De otro lado, 40 estudiantes de los 51 encuestados recalcan 
que en sus comunicaciones con docentes y directivos no usan el 
léxico juvenil debido a que la confianza no es la misma que con sus 
amigos; además, porque para los educandos el respeto hacia ellos 
es de altísima importancia. Las siguientes respuestas a la pregunta 
N° 16 de la encuesta respaldan lo dicho: “porque merecen respeto y 
no tengo afinidad con ellos” (E. 2. G°10-A). “No hay confianza para 
dirigirse así a un docente y debe de haber respeto” (E.5.G°10-A). “No, 
porque siento que es una falta de respeto tratar así a los docentes y 
directivos” (E.4.G° 10-B). “No, porque al momento de hablar con 
una persona que no entiende nuestro lenguaje, debemos hablar de 
forma cortés para no meterse en problemas” (E.9.G°10-B).
Por su parte, 41 estudiantes de los 51 encuestados resaltan 
que sus comunicaciones son constantes con padres, tíos, abuelos 
y primos. Según lo indicado en unas de sus respuestas lo hacen 
porque: “me gusta hablar con ellos, tienen muchas experiencias 
de vida por contarme” (E.3.10-A). “Muchas veces los necesito y 
ellos siempre están ahí” (E.4.G°10-A). “Para mí la comunicación 
es muy importante, necesito estar todo el tiempo en sintonía y 
comunicación, es necesario para que se más agradable el entorno y 
la relación de familia” (E.14.G°10-A). “Ellos me apoyan en tomar 
mis decisiones, en saber si es bueno o malo y me llevan por un 
buen camino” (E.15.G°10-A). 8 estudiantes responden que no se 
comunican frecuentemente; 1 que algunas veces y, 1, no responde. 
En las comunicaciones con padres, tíos, abuelos, primos, 24 de los 
51 estudiantes encuestados ratifican que sí incluyen léxico juvenil. 
24 responden que no; 1, algunas veces y 2 no responden.
Algunos de los estudiantes que incluyen léxico juvenil en sus 
conversaciones con padres y familiares, plantean que lo hacen 
porque: “debemos aprender más y guiarnos por un buen camino” 
(E.4.G°10-A); “Los padres o los familiares lo aconsejan a uno para 
no hacer cosas malas” (E.10.G°10-A); “Uno en la familia está en 
confianza”(E.6.G°10-B); “Es un ambiente mucho más cómodo”(E.13.
G°10-B).
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En estos casos, que responden a la pregunta N° 30 y 32 de la 
encuesta, se puede inferir que también la situación de cercanía 
discursiva con padres de familia, tíos, primos y familiares, en 
general, crece cada vez más en la intimidad del hogar. Lo que 
hace ratificar que el E.E.M actual aprehende el léxico juvenil y lo 
incorpora naturalmente en su habla cotidiana.
No obstante, es evidente que en los grupos de grados 10°, del 
presente colegio en análisis, también se consideran las figuras 
de los docentes, directivos, padres de familia, tíos y adultos, 
como personas dignas de respeto, aunque en algunos momentos 
conversacionales puedan ser tratados incorporando el léxico 
juvenil. En las siguientes respuestas de jóvenes que no usan 
dicho lenguaje con padres y familiares se manifiesta lo antedicho: 
“Casi no hablo con ellos” (E.1.G°10-A) “Solo uso el léxico juvenil 
con mis amigos” (E.2.G°10-A); “No porque es una falta de 
respeto” (E.9.G|10-A); “Mantengo firme el respeto frente a ellos” 
(E.3.G°10-B); “Con ellos me expreso de diferente manera y mi léxico 
es más común” (E.8.G°10-B). “Uso ese lenguaje solo en calle y con 
mis amigos” (E.17.G°10-B). “No, porque el léxico anterior, es más 
que todo utilizado con los amigos y personas las cuales les tenemos 
una gran confianza” (E.28.G°10-B).
Ahora bien, en cuanto a las pistas pragmáticas arrojadas 
en el colegio BOQUÍA, grados 10°, la triangulación entre el uso 
léxico-mediático juvenil (datos), las categorías, subcategorías 
y las relaciones teóricas, posibilitó analizar lo indicado en lo 
subsiguiente:
En un primer acercamiento, tal como se ha registrado, la re-
lexicalización y sobrelexicalización postulada por Halliday (1979) 
es puesta en evidencia en palabras como las presentadas en la 
tabla N° 5; pues son usadas para denominar a los amigos, cuyas 
formas significantes han ido subsistiendo en medio del uso de 
la lengua estándar castellana en Colombia. Para el caso de la 
re-lexicalización, encontramos lo referido atrás en los conjuntos 
lexicales 1 y 2.
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Tabla 5. Léxico para denominar o referir a sus amigos
En estas formas significantes igualmente se relexicaliza una 
palabra ya existente con valores de significancia equivalentes. 
Incluso, se acude a influencia de formas significantes extranjeras 
para llamar la atención del Otro, como la reducción en inglés: 
“Bro-” de la palabra “Brother” = “hermano”. O “Wey” para 
denominar a su vez a los amigos más cercanos. Esto, debido, 
nuevamente, a la influencia del discurso cotidiano mexicano 
visionado en series y telenovelas; en el caso de la escritura a 
través de redes sociales es muy común que la representación sea: 
“Güey”. De su lado, la sobrelexicalización opera en léxicos como 
los referidos en el segundo conjunto lexical, donde el fenómeno 
de sobrelexicalización de locuciones ya re-lexicalizadas genera 
creación y recreación de categorías gramaticales como sustantivos 
y adjetivos. Términos como: mi amor, mor, mi vida, bebé, bobis, 
nené, mi kokoro, wey, socio, popsy, sospis, pri, máxima, max, 
campeón hermosura, belleza, etc., designan un nivel intimista, 
como también lo revelaron los anteriores grupos. Enunciar “mi 
kokoro”, por ejemplo, es una manera de significar arbitrariamente 
“mi corazón”, relexicando y creando expresiones inteligibles en 
la relación entre el lenguaje y el hombre social, tal como Halliday 
(1979) lo propone. En tal sintagma nominal, la adherencia de la 
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partícula: “mí” indica, además de la cercanía íntima, la posesión 
cuya enunciación aumenta la relación social en torno al papel 
desempeñado como estudiantes.
Palabras como: “bebé”, “nené” son relexicalizaciones muy 
habituales en su discurso. “pri-” que les significa: “muy amigo” 
(E. 2. G°10-B), opera como una reducción del término estándar 
“primo”, el cual es relexicado y aprehendido con el sentido de 
amigo, diferente a la acepción de origen. Las formas: “popsy”, 
“sospis”, “máxima”, “campeón”, son sobrelexicalizaciones de la 
expresión: “parce” o “parcero”. Con lo cual dejan ver, además, la 
transformación, recreación y circulación de las formas significantes 
a partir de constantes neologismos y comunicaciones alternativas; 
todo esto, por medio de la escritura en redes sociales, en las cuales 
recrean también la oralidad, cuando no su tránsito de un canal de 
comunicación a otro sin distinción alguna.
Con todo, las palabras usadas por los educandos objeto de 
estudio determinan las maneras de transmitirse los ejemplos 
sociales (Halliday, 1979), por los cuales aprehenden la cultura, los 
valores y el ser colectivo. No gratuito, el mismo autor aduce que parte 
de los fracasos de las escuelas al hacer frente a la contaminación 
social puede tener origen en la falta de un conocimiento profundo 
de las relaciones entre la lengua y la sociedad (Halliday, 1979:22).
Sin embargo, en esta institución y en estos grupos también los 
niveles prosódicos de confianza suben de tono, cuando, en sus 
conversaciones a través de cualquier canal, se lanzan palabras 
como: bobo, [g]üevon, piropo, boba, marica (MK en la escritura 
a través de redes y dispositivos), care-chimba, marisca, lagar-. 
A pesar de constituir disfemismos sociales, como ya se ha visto, 
para los estudiantes de G° 10-A y 10°-B, BOQUÍA, no constituyen 
locuciones ofensivas.
Se puede precisar, del mismo modo y en acuerdo con Austin 
(1990) y Escandell (1993), que la relación entre enunciadores 
y enunciados en estos escolares se ligan entre intenciones y 
contextos de enunciación. La información pragmática demuestra 
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los vínculos de conocimiento, las relaciones sociales cercanas, el 
reconocimiento de los contextos discursivos y las convenciones 
tácitas entre ellos, que no son menores ni diferentes a lo acontecido 
en los grupos examinados previamente. En directa proporción, la 
revalorización del lenguaje corriente planteado por Austin (1990) 
es reafirmada, pues también demuestran ir más allá de lo literal 
para generar comprensión y confianza discursiva; hallan en lo 
implícito, en los elementos inmateriales propuestos por Escandell 
(1993), lo preciso para sus complicidades. El hecho de que con 
un disfemismo se comprendan en niveles filiales demuestra lo 
profundo de los sobreentendidos y las intenciones unificadas; 
no así, las que transitan literalmente en las formas materiales o 
proposicionales, como puede apreciarse en el tercer conjunto 
lexical.
En el caso de expresiones como: “¡Oe!”; “¡Oe, boba!”; “Holi”; 
“Holiwi”, la re-lexicalización es evidente para generar el contacto 
inicial, en tanto constituyen fórmulas de saludo. En el primer 
caso, se nota una reducción de la forma subestándar: “Ole”; en el 
segundo, una ampliación designativa no ofensiva; y en el tercero y 
cuarto caso, una deformación fonética y morfológica de la palabra 
estándar: “Hola”. De igual manera, expresiones en inglés estándar, 
con alteraciones fonéticas o grafémicas como ocurre en los casos: 
“¡Hellow it´s me!”; “Has to ma cel! = Hands to myself ”; “Love 
me like you do”; “Loyu tu morro = Love you to morrow”; “I 
love you for ever”, manifiestan no solo una manera de iniciar 
una conversación o indicar cercanía o afecto, sino, también, la 
influencia extranjera del inglés americano, pues estas estructuras 
son fórmulas de cortesía llevadas a cabo regularmente tanto al 
interior del aula, fuera de ella y en redes sociales.
De otro lado, palabras seleccionadas del cuarto conjunto 
lexical como: “Guiso”; “Grillo”; “¿Qué le pasa?”; “¡Ubíquese!”; 
“¡Atrevido!”; “Su actitud  me molesta”; “Pichurria”; 
“A[g]üevado”; “Pendejo (a)”; “Sapo hp”; “Rana”; “Lora”; 
“Bagre”; “Baboso”; “Bobo hp”; “Tonto(a)”; “Fea”; “Güeva” 
; “Cartago”; “Maricón”; “Gonorrea” ; “Rila”; “Idiota”; “Vida 
perra”; “Hijueputa”; “Estupido(a)”; “Fuck you”; “Ábrase”; 
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“Apelotardado”; “Aniñado”; “Pinche pendeja”; “No mames 
wey”; “¡Qué naco!”; “Desgraciado(a)”; “¡Qué güeva!”; “La 
care-topo”; “La angry bird”, etc., son proferidas con la intención 
directa de ofensa o recriminación, generalmente, dirigidas a 
compañeros impertinentes en circunstancias singulares.
Corresponde lo anterior con la noción de Austin (1990) 
entendida como la adecuación de los enunciados, que, para el 
caso de las comunicaciones de los estudiantes de grado 10° de la 
institución educativa BOQUÍA, deben ser manifiestos con palabras 
como las descritas. En tales usanzas, las formas proposicionales 
se correlacionan con la intención comunicativa y se observa 
que la influencia de la lengua inglesa y el castellano mexicano 
sigue siendo directa. Sin embargo, en la expresión “Cartago”, 
en tanto uso particular de un grupo, la ofensa estaría en que con 
ella se designa una persona excesivamente gorda (E.6.G°10- B), 
sobrelexicalizando la palabra, ya que con su enunciación se solía 
indicar, metafóricamente, la idea de alguien poco agraciado y 
muy grande en semejanza con la estética geográfica del pueblo 
localizado en el norte del valle colombiano.
Por su parte, expresiones como: “Birria”, “Violinista”, 
“Bombril”, “Alma flaca”, “F”, “AP”, “¡Uy qué chino(a) tan 
flayer!”, devela la recreación, metaforización, sobrelexicalización, 
reducción y fusión de lenguas, para hallar sentidos inmediatos. 
En su orden, dichas locuciones sugieren: “Persona callejera, muy 
gamín” (E.3.G°10-B). “una persona que se masturba mucho”. “Así 
le decimos a un amigo de cabello crespo” (E.2.G°10-B). “Persona 
cuyo cuerpo es demasiado delgado” (E.31.G°10-B). “Para confirmar 
algo”; “Amor platónico” (E. 28. G°10-B). “Qué chino(a) tan 
voladora” (E.12.G°10-B). Particularmente, la palabra “violinista” 
no se relaciona ya con aquella persona que acompaña a una pareja 
de enamorados en una cita concreta, sino que corresponde a la 
movilidad de sentidos adjudicados por los propios educandos de 
grados 10° en la Institución educativa ciudad Boquía, cuyo uso se 
ha sobrelexicalizado para significar el acto de autocomplacencia 
sexual.
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Finalmente, expresiones como: “Sisas = Sí”; “Ok”; “Está bien”; 
“Adiós”; “¡A lo bien!”; “¡Todo bien cucho!”; “¡En la buena 
pana!” generan un sentido pragmático total. Esto significa que el 
compromiso se pone de manifiesto y con la certeza del momento a 
través de dichas proposiciones ilocucionarias.
Desde otra perspectiva, las relaciones del uso léxico-mediático 
establecidas con elementos categoriales de la filosofía presocrática 
tienen que ver con la circularidad, la creatividad, la pluralidad, 
el laconismo, la colectividad, la Aletheia, etc., evidenciadas en 
las formas de crear compromisos y laconismos lingüísticos para 
significar mucho con poco. La pluralidad, la colectividad y la 
Aletheia presocráticas, entre otras, son características asimismo 
halladas en la manera gregaria de proceder de estos grupos, en 
cuyo seno, las tareas, los eventos, los intereses motivacionales, 
atravesados por un lenguaje creativo, tienen su fundamento en las 
decisiones para compartir tanto al interior del aula como fuera de 
ella.
En este sentido, las relaciones del uso léxico-mediático con 
elementos categoriales de la filosofía presocrática se comprueban 
en las cercanías entre las características del lenguaje juvenil 
y la concepción de mundo arcaico. De una parte, la Aletheia 
presocrática entendida en su mejor sentido como recuerdo 
inmortal es de alguna manera representada en el léxico juvenil de 
los grupos de educandos referidos de esta institución. Justamente, 
porque con su uso también desean mantener viva la memoria del 
paso por la institución, de las acciones y los sentidos socializados; 
con esta actitud demuestran la cosmovisión sobre la relación entre 
sujetos, objetos, situaciones y acciones, muy parecido a lo que los 
poetas presocráticos trataban de hacer para la posteridad.
Igualmente, la oralidad entendida como una de las principales 
características presocráticas es privilegiada por estos estudiantes. 
Esto ocurre en las relaciones conversacionales donde la escritura 
formal pasa a un segundo plano y la escritura informal o las 
reescrituras (alteraciones) se convierten en lo común; de aquí 
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que, cuando escriben a través del chat (igual que en sus pares 
de la anterior institución) el registro devela reducciones, 
relexicalizaciones y sobrelexicalizaciones; esto es, el traslado de la 
oralidad a las prácticas escriturales en los múltiples dispositivos 
y las redes sociales. En esta medida, se reitera que los entornos 
digitales invitan a un simbolismo para ahorrar palabras, pero, al 
tiempo, para ganar en velocidad interpretativa.
Dentro de este contexto, se encuentra que el sentido de 
Colectividad también es revitalizado, ya que las informaciones 
pragmáticas y los conocimientos compartidos se hallan en la 
visión gregaria de sentidos elaborados en contenidos lingüísticos 
convenidos. Lo cual destaca por la consciencia de la movilidad de 
sus estructuras significantes; es decir, las formas proposicionales 
de superficie con las cuales juegan y generan cantidad de 
complicidades encriptadas en su habla, en cuyo sustrato, lo no 
dicho en lo dicho se convierte en lo esencial.
En este horizonte, los estudiantes de Grado 10° del colegio 
Ciudad Boquía también se muestran solidarios en una especie 
de pragmática sin tapujos. Esto, como en los casos señalados 
atrás, ante las críticas y el desdén de algunos padres de familia y 
profesores debido a su lenguaje juvenil considerado malsonante e 
inapropiado. De allí que aprovechen tal sentimiento en la gestión 
de asuntos comunes y actividades colectivas en torno al trans-
lenguaje y las acciones desprendidas de este, para trasladarlas 
hacia la búsqueda de una comunidad discursiva cada vez mayor. 
La relación entre lenguaje lacónico y creatividad, esto es, el 
hacer cosas con palabras o el (poités) presocrático del poeta, se 
emparenta con las formas, fragmentos y reducciones del lenguaje 
juvenil, como se ha mostrado. En la siguiente tabla comparativa se 
puede apreciar lo correspondiente con los grados 10° (BOQUÍA):
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Tabla 6. Comparativo entre acciones presocráticas y juveniles 
contemporáneas
De	 su	 lado,	 la	 circularidad y	 la	 pluralidad,	 la fortuna-
finitud	y	la	eudaimonía y	el	bienestar,	también	son	expresados	
en	 los	 usos	 léxico-mediáticos	 de	 los	 estudiantes	 de	 grado	 10°	
de	dicha	institución.	Se	muestran	inconformes	con	la	mismidad	
de	 los	 procesos	 educativos.	 (V. Anexo 4. Tabla comparativa 
encuesta E-1. E. BOQUÍA P. 26),	por	tanto,	experimentan	otras	
alternativas	de	aprendizaje	fuera	del	aula,	pero	sí	vinculados	al	
mundo	tecnológico	y	virtual.
En	 resumidas	 cuentas,	 con	 la	 eudaimonia y	 el	 bienestar 
presocráticos	 se	 acercan	 a	 un	 disfrute	 contemporáneo,	 pero	
muy	 material,	 representado	 en	 los	 bienes	 materiales	 como	
dispositivos	 tecnológicos,	 los	 cuales	 marcan	 una	 necesidad	
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En	 correspondencia	 con	 lo	 anterior,	 subcategorías	 de	 la	
filosofía	 pos-metafísica	 se	 hacen	 presentes	 en	 el	 uso	 léxico-	
mediático	 juvenil.	 Enunciaciones	 como:	 “Mi kokoro”; “Pri-
”; “Popsy”; “Sospy”; “Boa”; “Boba”; “Fe@”; “Max”; 
“Birria”;	 “Violinista”;	 “Globo”;	 “Alma	 flaca”,	 son	 reflejo	
de	 la	 creación	 y	 la	 recreación	 del	 significado	 realizadas	 por	
los	estudiantes	de	10° grado del colegio BOQUÍA,	a	partir	del	
protagonismo	del	 lenguaje	metafórico,	 el	 símil	y	 su	desarrollo	
como	 un	 ser	 plural.	 En	 tal	 sentido,	 las	 anteriores	 expresiones	
significarían	en	su	orden:	“Mi corazón”; “Reducción de primo 
=	amigo”;	“amigo”;	“Feo-Fea,	representado	en	la	escritura	
con arroba para los dos géneros”; “Reducción de Máxima = 
amigo superior”; “Gamín”; “Joven que se masturba mucho”; 







de	 las	palabras	 recreadas,	 les	permite	el	 sentido,	 la	censura,	 la	
continuidad	o	la	finalización.	En	las	palabras	citadas,	el	criterio 
referencial del significado también	decae	y	le	da	paso	al	criterio 
pragmático del significado anunciado	por	el	filósofo	austriaco.	El	
significado literal se	convierte	en	significado actancial.	Con	este	
último,	 hay	 complicidad	 en	 lo	 encriptado	 y	 en	 la	 insurrección	
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De	 este	 modo,	 se	 ratifica	 que	 los	 usos	 connotativos	 del	
lenguaje	 dan	 cuenta	 de	 las	 mutaciones	 de	 léxico	 constantes	
en	 el	 intercambio	 pragmático,	 cuando	 se	 comprende	 que	 lo	
que	 les	 interesa	 a	 los	 educandos	 es	 ir	más	 allá	 del	 significado	
proposicional.	Lo	literal	sucumbe	ante	lo	actancial.	Esto	genera	
ánimos	 diversos,	 énfasis,	 risas,	 vagabundeos	 semánticos	 a	 la	
visión	de	Derridá	 (1998);	acciones	 lingüísticas	proporcionadas	
con	 fuerza	 e	 impacto	 semántico-pragmático	 en	 su	 propósito	
alternativo	detonado	por	medio	del	habla	juvenil.
De	acuerdo	con	sus	respuestas,	específicamente	en	las	de	los	
números:	4 y	32,	los	estudiantes de grado 10° de la Institución 
Educativa Ciudad Boquía,	 al	 comunicarse	 con	 amigos,	
familiares,	 padres,	 utilizan	 el	 léxico	 juvenil	 porque:	 “Todos 
nos tenemos confianza como yo a ellos como ellos hacia mí” 
(E. 7. G° 10-A). (P.4). “Así nos entendemos mucho más fácil y 
yo estoy enseñado a llamarlos así” (E. 8. G°10-A). (P.4). “Los 
padres o los familiares lo aconsejan a uno para no hacer cosas 
malas” (E. 10. G°10-A). (P.32). “A nivel familiar suele ser más 
agradable tocar estos temas, ya que se cuenta con la confianza y 
libertad para tocar estos temas” (E.14.G° 10-A). (P.32). “Es el 
vocabulario de la mayoría de los jóvenes, pero este vocabulario 
solo se usa con personas que también lo usan; con personas 
mayores se usa un lenguaje más educado” (E.9.G°10-B). (P.4). 
“Con esto me expreso o siento” (E.12.G°10-B). (P.4). “Uno en 
familia está en confianza” (E.6.G°10- B). (P.32).
●	GRADOS 11° BOQUÍA
Para	 el	 caso	 de	 la	 triangulación	 en	Grados 11° del colegio 
Ciudad BOQUÍA,	los	datos,	el	análisis	y	las	pistas	pragmáticas	
permitieron	identificar,	describir	y	explicar	lo	que	a	continuación	
se	 describe.	 En	 primera	 instancia,	 en	 los	 fragmentos o	 los	
usos	 léxico-mediáticos	 relacionados	 con	 formas,	 situaciones	 y	
recurrencias	se	halló:
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1)	 LÉXICO PARA REFERIRSE O DENOMINAR A SUS 
AMIGOS
Parce	(-ero);	Parce	(-rito);	Compañero;	Amigo(a);	Joven.
2)	 LÉXICO (RE-LEXICADO Y SOBRE-LEXICADO) 
PARA REFERIRSE A LOS AMIGOS CON 
APRECIACIÓN MUY ÍNTIMA
Bobi	 –	 y	 –	 Bobis;	 pana;	Mi	 fay;	 Nea;	 pa´;	 Bebé;	 Boa;	Bro-;	
Mijo;	Mano;	Perrita;	Mi	Amor	–Amor;	Amorcita;	Best;	China;	
Amiguito;	 Mi	 linda;	We(y); Cucho;	 Socio(a);	 Mami;	 Cariño;	
Corazón;	Corazones;	Chico;	Lindo(a);	Mono(a).
3)	 LÉXICO SOEZ PARA REFERIRSE A LOS AMIGOS 
CON APRECIACIÓN CERCANA DE CONFIANZA
Bobo(a);	 marica;	 weon;	 perro;	 ¡Ay	 huevon!;	 Pirobo;	 maldito;	
Puto	amo;	Langaruta;	Cangreja;	Rata.
4)	 LÉXICO Y EXPRESIONES DESPECTIVAS Y SOECES 








5)	 LÉXICO Y EXPRESIONES USADAS EN 
SITUACIONES DE CONFORMIDAD O 
DISCONFORMIDAD PARA INICIAR-MANTENER O 
FINALIZAR UNA CONVERSACIÓN
Holi;	 Ole;	 Oe;	We;	Vea;	Ale;	 ¿Qué	 dice?;	 Qué	más?	 ¿Qué	 le	
pasa?;	Care	Barbie;	parchala;	Parchela;	Sornero;	Ready;	Lista	
para	 el	 combate;	 Friend zone;	 Wow;	 Ósea;	 Mera	 humildad;	
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En	 lo	 relacionado	 con	 la	 descripción	 de	 los	 significados	 y	
sentidos,	las	definiciones	que	el	grupo	de	jóvenes	pertenecientes	
a	 los	 grados	 11°	 en	 esta	 institución,	 permitieron	 analizar	 lo	
descrito	a	continuación:
1) Se	 encuentra	 en	 las	 encuestas	 (1ª	 y	 2ª	 pregunta)	 que	 la	
definición	coincidente	en	el	primer conjunto lexical,	comprendida	






estudiantes de grado 11° encuestados,	36 utilizan	la	red	social	
Whats App y	 Facebook,	 haciendo	 uso	 de	 aquellas	 palabras;	
estas	dos	redes	son	las	más	usadas	entre	las	opciones	presentadas	
en	la	encuesta	(V. Anexo 1. E1-E. Pregunta 1 y 2).
2) También	 sucede	 que,	 en	 un	 modo	 muy	 próximo,	 estos	
estudiantes	 con	 el	 segundo conjunto lexical se	 refieren	 con	
un	 lenguaje	 relexicado	 y	 sobrelexicado	 a	 sus	 compañeros	 de	
curso.	 En	 los	momentos	 que	 enuncian	 palabras	 como:	Bobi – 
y – Bobis; pana; Mi fay; Nea; pa´; Bebé; Boa; Bro-; Mijo; 
Mano; Perrita; Mi Amor –Amor; Amorcita; Best; China; 
Amiguito; Mi linda; We(y); Cucho; Socio(a); Mami; Cariño; 
Corazón;	Corazones;	Chico;	Lindo(a);	Mono(a),	etc.,	según	
sus	respuestas,	movilizan	un	aprecio	profundo	hacia	los	buenos	
amigos	 (E.12.	 G°	 11-B).	 Las	 palabras:	 “nea”;	 “boa”;	 “pana”;	
“mijo”;	 “mano”;	 socio(a),	 por	 ejemplo,	 significan	 amigo	 de	
altísima	 confianza.	 Este	 tipo	 de	 designación	 resulta	 solo	 por	
la	 intimidad	 configurada	 entre	 algunos	 de	 los	 educandos	 de	
estos	cursos.	Las	expresiones:	Bro-; Best y Wey,	proceden	del	
inglés	 americano	 y	 el	 habla	 cotidiana	mexicana.	 En	 su	 orden,	
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3) Igual	 como	 acontece	 en	 el	 corpus	 tomado	 de	 los	 grupos	
de	 grados	 10°	 de	 esta	 institución	 y	 del	 colegio	 INEM,	 los	
disfemismos	 del	 tercer conjunto lexical,	 utilizados	 por	 los	
estudiantes	 de	 grados	 11°	 (BOQUÍA),	 detonan	una	 prosodia	 a	
tono	con	la	proximidad	discursiva	construida	con	el	interlocutor.	
Las	encuestas	muestran	que	26 estudiantes	de	los	38 encuestados	
usan	 tales	 disfemismos	 (V. Anexo 1. Encuesta a estudiantes. 
P.1).
4) Por	 el	 contrario,	 el	 uso	 del	 cuarto conjunto lexical para	
los	 estudiantes	 de	 grados	 11°	 (BOQUÍA)	 encarna	 las	 formas	
despectivas	 con	 las	 cuales	 pueden	 declarar	 enojo	 frente	 a	
diversas	 situaciones	 de	 la	 vida	 cotidiana	 y	 académica,	 tal	
como	se	ha	presentado	con	los	grupos	previos.	Para	ellos,	estas	
circunstancias	 pueden	 emanar	 tanto	 en	 interacciones	 verbales	
como	 en	 redes	 sociales.	 Las	 locuciones:	 “severo masmelo”; 
“embolia”,	 “retrasado”,	 “morrongo”,	 “renguera”,	 por	
ejemplo,	 les	 significa	 en	 sus	 comunidades	 discursivas	 lo	
siguiente:	 “un estudiante muy temeroso”; “cuando alguien 
se pasa de pendejo” “Alguien con embolia” (E.9.G°11-B). 
“Persona lenta mentalmente” (E.11.G°11-B). “Alguien que es 
muy malo para hacer algo” (E.17.G°11-A). Es	muy	frecuente	que	
al	hacer	uso	de	estas	displicencias	 incurran	en	comparaciones,	
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5) El	quinto conjunto lexical es	llevado	a	escena	discursiva	como	
una	manera	 de	 iniciar,	mantener	 o	finiquitar	 una	 conversación	
tanto	en	la	presencialidad	como	en	la	comunicación	a	través	del	
mundo	digital.	Son	expresiones	que	 también	son	proferidas	en	
situaciones	 de	 conformidad	 o	 disconformidad,	 como	 ha	 sido	
analizado	en	estos	grados	11°	(BOQUÍA).	Palabras	como:	Holi; 
Ole; Oe; We; Vea; Ale; ¿Qué dice?; Qué más? ¿Qué le pasa? 
etc.,	 inician	 una	 conversación,	 ya	 que	 constituyen	 una	 forma	
cortés	de	apelar	al	Otro;	constituyen	formas	de	llamar	la	atención	
de	manera	singular	o	colectiva.	La	expresión:	“We”,	por	ejemplo,	








“afirmación o aceptación sobre algo” (E.14.G°11-A).
Expresiones	como:	Parchela; Sornero; Ready; Lista para el 
combate;	Friend	zone;	Wow;	Ósea;	Mera	humildad,	significan	
respectivamente:	“Relajarse”, “calmado”, “listos”, “lista para 
lo que sea”, “zona de amigos”, “sorpresa”, “presumir”,” algo 
chévere o bueno” (E.15.G°11-A). Por	su	lado,	enunciados	como:	
Chirri; Chinga; ¡Avíspese!; ¿En serio?,	son	maneras	de	designar	
en	 orden	 de	 significancia:	 “alguien que fuma marihuana”; 
“estudiante o amigo muy pequeño”, “sugerirle a otro estudiante 
que se concentre” (E.10.G°11-A). “Demostración de sarcasmo” 
(E.23.G°11-A). Palabras	como:	Rodar; Pogo; Sisas; Ya rugió; 
Ya rugió pa´ Fino; Epa; Oki; ño; Nonas; Yep;	adquieren,	en	
últimas,	 los	 siguientes	 significados:	“montar moto”; “bailar” 
(E.12.G°11-A); “sí”; “Afirmación” (E.4.G°11-A). “sí” (E.17.
G°11-A). “Bueno” (E.18.G°11-A). “Bueno, sí” (E.1.G°11-A). 
“No” (E.22.G°11-A). “Sí” (E.1.G°11-A).
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En	cuanto	a	los	contextos de interacción es	preciso	revalidar	
que	son	utilizados	indistintamente	por	parte	de	los	estudiantes,	
objeto	 de	 análisis	 en	 este	 apartado,	 haciendo	 uso	 del	 lenguaje	










Lo	 anterior	 indica	 una	 especie	 de	 valoración	 y	 respeto	
contextual	en	la	relación	enseñanza	y	aprendizaje,	por	parte	de	
la	mayoría	de	los	estudiantes:	23.	A	pesar	de	esto,	por	medio	del	





En	 correspondencia	 con	 las	 respuestas,	 los	 usos	 léxico-
mediáticos,	en	su	gran	mayoría,	se	llevan	a	cabo	con	amigos	o	
pares	académicos.	35 de	los	38 estudiantes	así	lo	describen	(V. 





declararon	usar	 lenguaje	 juvenil	con	ellos.	(V. Anexo 4. Tabla 
comparativa encuesta. G°11°. BOQUÍA. p. 20).	 Según	 este	
grupo	 de	 educandos:	 “desde que haya confianza, se lleva a 
cabo” (E.10.G°11-A). “cuando se tiene un poco de confianza 
con algunos profesores” (E.18.G°11-A). “Se suele tener 
bastante confianza con los profesores, lo cual da usar el léxico 
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juvenil” (E.19.G°11-A). “Aunque no en exceso, los uso a veces 
involuntariamente” (E.20.G°11-A). “Pero solo algunas veces, 
con profesores que tengamos confianza y también recoche con 
nosotros” (E.11.G°11-B). El	resto	de	 los	 jóvenes,	34,	prefieren	
no	 hacerlo	 en	 tanto	 que	 no	 lo	 consideran	 adecuado,	 no	 hay	
confianza,	no	entienden	o	es	necesario	el	respeto.	Aquí,	algunas	
de	sus	razones	explícitas:	“Porque ellos no son jóvenes y porque 
por ser mayores merecen un respeto particular” (E.7. G°11-A). 
“Porque creo que ese léxico lo utilizo con mis amigos porque 
me siento en confianza con ellos, con los profesores soy más 
respetuoso o decente” (E.14.G°11-A); “Porque no hay confianza 
y merecen un lenguaje más adecuado” (E.15.G°11-A); “Porque 
es vocabulario que solo disfruto y aplico con mis más cercanos, 
además los profesores quedarían confusos con mi terminología” 
(E.17.G°11-A). “Porque no se vería adecuado hablarle así a un 
superior” (E.21.G°11-A). “Porque no es una forma adecuada de 
dirigirse a una persona con mayor cargo, además, por el hecho 
de que con los directivos hay que ser respetuoso” (E.23.G°11-A). 
“De alguna u otra manera son personas que me generan respeto y 
no tengo la suficiente confianza para tratarlos de una manera así” 
(E.3.G°11-B). “Porque hay que saber comportarse y hablarles 
a los profesores con respeto y educación” (E.4.G°11-B). “Creo 
que los profesores o personas adultas podrían sentirse ofendidas 
por estas palabras y no entenderían las verdaderas intenciones 
de lo que se dice” (E.9.G°11-B).
Por	su	parte,	14 estudiantes	de	los	38 manifiestan	que,	en	sus	
comunicaciones	 con	 padres,	 tíos,	 abuelos,	 primos,	 incluyen	 el	
léxico	juvenil.	Estas	son	algunas	de	sus	justificaciones:	“Ya que 
con ellos hay mucha más confianza, se hace, pero sin perder 
el respeto” (E.3.G°11-A). “Pa que respeten mis pensamientos 
y formas de expresión” (E. 12. G°11-A). “Porque tengo mucha 
confianza con ellos” (E.11. G° 11-A). “Porque con mi familia 
tengo mucha confianza, aunque también es dependiendo la 
palabra” (E.15.G°11-B). “Porque con la mayoría de mi familia 
me expreso a veces con ese léxico, porque hay confianza” 
(E.1.G°11-B). (V. Anexo 4. Tabla comparativa encuesta G°11°. 
BOQUÍA. p. 30 y 32).
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En	cuanto	 al	 último	punto	de	 análisis,	pistas pragmáticas,	






Tabla 7. Léxico para denominar o referir a sus amigos
En las anteriores formas significantes también se relexicaliza 
una palabra ya existente con valores equivalentes. Se acude, 
asimismo, a la influencia de formas extranjeras para llamar 
la atención del Otro como la reducción en inglés: “Bro-” de la 
palabra “Brother” = “hermano”. O “Wey” para nombrar a los 
amigos; en el caso de la escritura a través de redes sociales es muy 
común que la representación sea: “Güey”. Esta dinámica acaece 
de forma idéntica que en los grupos revisados con anterioridad. 
Por su lado, la sobrelexicalización opera en léxicos como los 
relacionados en el segundo conjunto lexical, donde el fenómeno 
de sobrelexicalización afín con expresiones ya re-lexicalizadas 
generan creación y recreación de categorías gramaticales como 
sustantivos y adjetivos, especialmente. Enunciados como: Bobi – 
y – Bobis; pana; Mi fay; Nea; pa´; Bebé; Boa; Bro-; Mijo; Mano; 
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Socio(a); Wey; Perrita; Mi Amor –Amor; Amorcita; Best; 
China; Amiguito; Mi linda; etc., designan un nivel de altísima 
confianza.
Todas estas palabras se refieren a los amigos cuya cercanía es 
íntima. Expresar: “mi fay”, en este caso, es una manera de decir 
“mi amigo” acudiendo a una creación arbitraria, pero, a su vez, 
haciendo uso de una palabra perteneciente a la lengua inglesa, 
cuyo significado original es “hada”. En esta palabra ocurre que, 
además de desplazarse de idioma, hay un traslado de un campo 
semántico a otro; no obstante, el entendimiento es contundente.
Por su parte, cuando expresan “bobi” o “bobis”, regularmente 
las niñas, desean significar “amiga” con diversos niveles de 
apreciación y cariño dependiendo el interlocutor. “Pana”, “Nea”, 
“Pa´”, “Boa”, “Mijo”, “Mano”, “Socio”, “Wey”, son utilizadas 
generalmente por los hombres para significar cercanía total. 
Socia; Perrita; Mi Amor –Amor; Amorcita; Best; China; Mi 
linda, Cariño, Corazón, Corazones, linda, mona, también son 
expresiones utilizadas para significar: “amiga”. En este caso, la re-
lexicalización de la palabra “Perrita” es clara, al igual que con el 
término en inglés “Best”; pues con esta se condensa y resignifica 
su primer sentido en inglés: “mejor”, para pasar a significar en 
lengua castellana: “Mejor amiga”.
En virtud de lo anterior, se puede decir que se recrean 
expresiones con entendimientos marcados en la relación 
establecida entre el lenguaje y el hombre social, tal como Halliday 
(1979) lo propone en su teoría. El papel que cumplen los jóvenes 
como estudiantes y las edades ostentadas les proporciona un 
confort para el desarrollo de su etapa juvenil, lingüística y de 
divertimento a toda marcha. En los sintagmas nominales: “Mi 
amor” y “Mi linda”, la adherencia de la partícula: “mí” genera, 
además de la cercanía, el sentido de posesión que aumenta la 
relación social e intimista en torno al papel que desempeñan 
como estudiantes, cuando no co-participantes de un entorno 
socioeducativo común.
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Las palabras relacionadas como: “Mi fay”; “Pana”, “Boa”; 
“Bro”, etc, son sobrelexicalizaciones de la expresión “parce” o 
“parcero”. Esto sigue indicando la transformación, recreación 
y circulación de formas proposicionales a partir de constantes 
neologismos, reducciones y maneras alternativas de ser y estar; 
todo, con la licencia abismal de las redes sociales nutridas por una 
suerte de oralización de la escritura y sus nuevos modos de sentir. 
Las expresiones del lenguaje ordinario usado por los E.E.M, en 
definitiva, y en concordancia con Halliday (1979), determinan las 
maneras de transmisión sociocultural que habitan en el marco de 
valores, dichos, colectividades y dinámicas socio-contextuales.
Al igual que en la anterior institución educativa (INEM), 
en las expresiones de los escolares del establecimiento que en 
este acápite nos ocupa (BOQUÍA), también se hace notorio los 
niveles prosódicos de confianza a partir de disfemismos. Lo 
advertido en el tercer conjunto lexical cuando esbozan palabras 
como: “Bobo(a)”; “Marica”; “Weon”; “Perro”; “¡Ay huevon!”; 
“Pirobo”; “Maldito”; “Puto amo”; “Langaruta”; “Cangreja”; 
“Rata”, deja al descubierto una gran cantidad de convenios 
semánticos, cuyas formas proposicionales, a pesar de constituir 
injurias de diverso tipo, no constituyen agravios en sí mismos para 
los estudiantes de G° 11-A y 11°-B, del colegio BOQUÍA. Como se 
ha podido establecer hasta aquí, las cargas semánticas en este tipo 
de expresiones dependen de la fuerza intencional con las que son 
proferidas. Por ejemplo, la expresión: “Puto amo”, significa para 
los estudiantes de 11-B “alguien muy exitoso y habilidoso”. Sigue 
esto demostrando que las nociones teóricas de Austin (1990) y 
Escandell (1993), se cumplen nuevamente en la relación entre 
enunciadores, enunciados, intenciones, información pragmática 
y contextos de enunciación.
Dicho comportamiento lingüístico vuelve a destacar la 
revaloración del lenguaje corriente, que, para el caso, se ve 
reflejada en la adecuación de diversas expresiones según los 
propósitos y los canales comunicativos. Los enunciadores, el 
conocimiento de las referencias y la relación social, determinan, 
como se ha visto, la cosmovisión que tienen de los Otros y del 
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mundo socializado (Edward Sapir y Benjamín Lee Whorf, 
1971); en consecuencia, también se observa la relación entre 
las categorías lexicales usadas por este grupo de estudiantes 
y la forma en que entienden y conceptualizan su mundo en la 
vida cotidiana. En ello ponen en juego la totalidad de lo que 
consideran “real” en forma simultánea. Es decir, los usos léxico- 
mediáticos utilizados influencian las maneras de conceptualizar 
y memorizar las experiencias. Esto traduce en comprender que 
los sentidos con los cuales construyen socialmente su realidad, 
al decir de Berger y Luckmann (1986), se crean y recrean según 
las necesidades semántico-pragmáticas particulares y generales.
Cuando la intención es el insulto directo, sin embargo, 
las palabras expuestas atrás en el cuarto conjunto lexical son 
usadas entre enunciador y destinatario indiscriminadamente 
y sin atenuaciones tonales. En estos casos la correspondencia 
entre la forma proposicional y la intención agresiva se enlaza 
estrictamente. Así, el uso de metáforas se convierte en una 
constante de la recursividad e inventiva de los escolares de 
grados 11° BOQUÍA. Veamos: “Mother foca”; “Fuck you”; 
“Bitch”; “Grilla”; “Ramera”; “Zunga”; “Enano”; “Embolia”; 
“Retrasado”; “Morrongo”; “Agüevado”; “¡Severo masmelo!”; 
“Renguera”; “Bobo”; “Tan bobo”; “Así o más bobo”; “Torta”; 
“Tonto”; “Retratado”; “Pendejo”; “Estúpido(a)”; “Idiota”; 
“Imbécil”; “Desgraciado”; “Atrevido”; “Asqueroso”; “Hp”; 
“Mk”; “Mkón”; “Malparido”; “Maldito”; “Maldita sea”; 
“Perra(s)”; “¡La chimba!”; “¡Qué gonorrea!”, etc.
En dichos usos se encuentra que la influencia del uso cotidiano 
del inglés y la lengua mexicana, siguen siendo directas en este 
plantel educativo. No obstante, en la expresión “Mother Foca”, 
llama la atención la alteración que se realiza, reemplazándose 
el “Fuck” del inglés, por el “Foca” del castellano; lo cual es 
representado, incluso, a través de redes sociales con imágenes 
(memes y stickers) donde aparecen en simultánea una monja 
católica y una foca, para significar el mismo insulto que en 
ocasiones suele ser en tono burlesco. Aquí la imagen:
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En palabras como: “Grilla”; “Ramera”; “Zunga”; “Enano”; 
“Embolia”; “Retrasado”; “Morrongo”; “Agüevado”; “¡Severo 
masmelo!”; “Renguera”; “Care Barbie”, las asociaciones 
metafóricas en búsqueda de los significados son pactadas por 
los estudiantes, tal como se ha descrito hasta aquí de las dos 
instituciones analizadas. 
En el caso de expresiones como: “Ole”; “Holi”; “Oe”; “We”; 
“Vea”; “¿Qué dice?”; “¿Qué más?” “¿Qué le pasa?” expuestas en 
el quinto conjunto lexical, la re-lexicalización asimismo se hace 
indudable para generar contacto inicial con formas asociadas con 
el saludo y la cortesía. En el primer caso, se nota una reducción 
de la forma subestándar: “Ole”; en el segundo, una alteración 
de la forma estándar: “Hola”; en el tercero, una reducción de la 
forma subestándar: “Ole”. En el cuarto, una manera arbitraria de 
designar la segunda persona; pues de acuerdo con su significado 
se trata de una manera de llamar la atención fática de los Otros 
cuando se desea iniciar una conversación. Lo mismo sobreviene 
con la forma: “Vea” que representa el inicio de un diálogo. Las tres 
últimas formas hacen parte de la lengua estándar y constituyen 
preguntas que también abren una plática entre los jóvenes 
pertenecientes a Grado 11° en este establecimiento.
Las siguientes palabras constituyen formas con las que 
mantienen conversaciones en situaciones de conformidad: 
“Parchala”; “Sornero”; “Ready”; “Lista para el combate”; 
“Friend zone”; “Wow”; “O sea”; “Mera humildad”; “¿En 
serio?”; “Rodar”; “Pogo”. En ellas se evidencia el uso arbitrario 
del lenguaje y al tiempo el uso metafórico. En su orden significan: 
“Relajarse”; “Calmado”; “Estas listo(a) para algo” haciendo alusión 
a la significación en lengua inglesa; “Lista para lo que sea”; “Solo 
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zona de amigos o solo amigos”; “Genial”; “¡Ya ves!” presumiendo 
de algo o alguien; “Algo chévere o bueno”; “Sarcasmo”; “Montar 
moto”; “Bailar”, etc.
En últimas, expresiones como: “Sisas”; “Ya rugió”; “Ya 
rugió pa´” “Fino”; “Epa”; “Bueno”; “Oki”; “Yep”; “ño”; 
“Nonas”, usadas tanto en interacciones orales cara a cara como 
en conversaciones a través de dispositivos y entornos virtuales, 
generan un sentido pragmático total para afirmar y negar; en ello 
se sigue evidenciando la alteración, adición y metaforización. Lo 
cual significa que el compromiso en una situación comunicativa 
cualquiera se pone de manifiesto, y con la certeza del momento, a 
través de formas significantes como las subrayadas. En las citadas 
palabras el decir y el hacer señalado por Austin (1990) se liga 
adecuadamente. Llama la atención las formas: “Ya rugió” o “Ya 
rugió pá”, para significar afirmación sobre algo en una situación 
concreta de intercomunicación, convirtiéndose en locuciones 
metafóricas equivalentes gramaticalmente a un adverbio de 
afirmación en el habla de los estudiantes de grados 11° de este 
plantel educativo.
Por su lado, las relaciones del uso léxico-mediático establecidas 
con elementos categoriales de la filosofía presocrática en 
los educandos de grados 11° del centro educativo analizado 
en este apartado tienen que ver también con la circularidad, 
la creatividad, pluralidad, el laconismo, la colectividad, la 
Aletheia, etc. Se trata de subcategorías que, igualmente, fueron 
evidenciadas en las formas de crear y recrear compromisos y 
laconismos lingüísticos para significar mucho con poco. Aquellas 
resultan ser asociadas a prácticas simultáneas como escuchar 
música, escribir y hablar con sus amigos. Las tareas, los eventos, 
los intereses motivacionales, atravesados por un lenguaje creativo, 
tienen su fundamento en las decisiones tomadas para compartir 
tanto al interior del aula como fuera de ella. Lo cual sigue 
demostrando, empíricamente, que los jóvenes pueden responder 
a concepciones de aprendizaje basadas en la simultaneidad de las 
acciones y no en la linealidad o el binarismo teórico-conceptual.
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En este sentido, las relaciones del uso léxico-mediático con 
elementos categoriales de la filosofía presocrática se evidencia 
en las cercanías entre las características del lenguaje juvenil 
y la concepción de mundo arcaico. De una parte, la Aletheia 
presocrática entendida, en su mejor sentido, como recuerdo 
inmortal es representada en el lenguaje de los estudiantes de 
G° 11° en el colegio BOQUÍA; pues con su uso también desean 
mantener viva la memoria de los sentidos socializados entre 
ellos, aunque constantemente muten.
De otro lado, la oralidad presocrática se pone de manifiesto 
en las relaciones de habla (orales y escritas) donde (igual que 
en lo analizado de los grupos anteriores) la escritura formal es 
abandonada. De aquí que, cuando recurren a la escritura a través 
del chat, los registros dejan ver reducciones, relexicalizaciones 
y sobrelexicalizaciones; esto es, la traslación oral a la escritura: 
directa, inteligible y contundente, tal como la asumen.
Dentro de este contexto, encontramos que el sentido de 
Colectividad también suele ser un hábito entre complicidades 
lingüísticas y criptológicas, toda vez que siguen representando la 
unión, la visión gregaria y las comprensiones tácitas propias de 
las intimidades logradas en lo no dicho en la forma superficial, 
pero finalmente comunicado en el mensaje subyacente.
En tal medida, los estudiantes de Grado 11° BOQUÍA a 
través de los vocablos advertidos en el segundo conjunto lexical 
se muestran solidarios entre multiplicidad de sentidos y una 
pragmática sin licencias. De aquí que aprovechen tal sentimiento 
en la gestión de asuntos comunes y actividades relacionadas con 
su trans-lenguaje.
En cuanto al lenguaje lacónico y la creatividad de este 
grupo estudiantil, esto es, el hacer cosas con palabras o el poités 
presocrático del poeta, se hacen palpablemente muy cercanos a 
lo acontecido en la época arcaica presocrática, debido a que los 
fragmentos y las reducciones propias del lenguaje juvenil actual 
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semejan la contundencia comunicativa y el ahorro lingüístico 
estilado en aquella época. Conservando las distancias, hallamos 
que las mencionadas características se hacen presentes con 
creaciones y recreaciones como las vistas arriba, cuyas acciones 
nemotécnicas, fragmentarias, metafóricas y provocativas se 
exponen en el laconismo creativo de la poesía presocrática; lo cual, 
en el discurso cotidiano del educando de la Institución Educativa 
Ciudad Boquía se observa en constante re-semantización. En el 
siguiente cuadro comparativo se puede apreciar lo expuesto:
Tabla 8. Comparativo entre acciones presocráticas y juveniles 
contemporáneas
Así pues, la dinámica conversacional refuerza las estructuras 
de las comunidades discursivas conformadas en los diferentes 
ámbitos de interacción cotidiana tanto al interior de la 
Institución educativa como fuera de ella. Podríamos señalar 
que esto se materializa similar a como se llevaba a cabo en la 
Polis presocrática, al preservar la conversación para reforzar las 
estructuras comunitarias. En el caso de los jóvenes modernos, la 
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polis física y digital no es muy distante en cuanto al engranaje 
de redes, significados y sentidos. Como consecuencia, podríamos 
señalar que el lenguaje juvenil de los estudiantes analizados 
se repite, pero con revitalizaciones y apuestas de sentido 
convergentes con la modernidad, los contextos, los usuarios 
y los entendimientos socio-tecnológicos. La circularidad, 
entonces, se advierte en la mutabilidad y regeneración de las 
palabras. Circularidad y pluralidad, de este modo, se conjuntan 
en su léxico para hacernos repensar nuevamente al hombre, la 
educación y la sociedad, tal como hemos afirmado; no de otra 
manera, claro está, que a partir de relaciones de enseñanza-
aprendizaje generadoras de conciencia para lograr un nuevo 
mundo, cuando no otros caminos posibles en tanto alternativas 
para aceptarnos.
La relación fortuna-finitud la podemos apreciar en el 
marco del habla de los escolares en el presente establecimiento 
educativo, cuando entendemos desde la visión presocrática que 
no hay perfección, que permanentemente experimentamos el 
cambio de piel, cuando no de idea, que hay conciencia de finitud 
y que existen males inevitables del destino; con ello podemos 
establecer relaciones con los usos lingüísticos y el pensamiento 
juvenil, tal como se ha mostrado en los análisis. En últimas, 
con la eudaimonia y el bienestar presocráticos, observamos 
que parecen vivir un “buen demonio” o una vida feliz en su 
estancia juvenil, para contrarrestar precisamente la vida efímera, 
las incertidumbres y la volatilidad del destino, tal como fue 
comprendido por la sociedad presocrática y su entrega al mundo 
material para ser felices mientras lo inevitable llegaba.
En correspondencia con lo anterior, subcategorías de la 
filosofía pos-metafísica se hacen presentes en el uso léxico- 
mediático juvenil. Expresiones como: “Chirri”; “Chinga”; 
“Rodar”; “Pogo”; “Ya rugió”; “Mi fay”; “Corazón”; 
“Corazones”, son muestra de la creación y recreación del 
significado a partir del protagonismo del lenguaje metafórico, el 
símil y el desarrollo heraclíteo del estudiante de Grado 11° del 
colegio BOQUÍA. Los anteriores términos significarían, en su 
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orden, lo siguiente: “Persona marihuanera”; “Amigo pequeño”; 
“Montar moto”; “Bailar”; “Afirmación”; “Mi amigo”; “Amigos(as) 
íntimo(as)”. La visión alternativa de los referentes lingüísticos les 
hace catapultar su inventiva en los modos de idear neologismos 
o recrear los ya existentes, lo cual, les permite, como se ratifica, 
el sentido inteligible, la censura, la continuidad o la finalización 
de un diálogo.
En consecuencia, los usos connotativos del lenguaje dan 
cuenta de las mutaciones de léxico constantes en su proceder e 
intercambio pragmático, cuando se comprende que lo interesante 
es ir más allá del significado proposicional. Lo literal sucumbe 
ante lo actancial. Esto genera en ellos ánimos diversos, énfasis, 
risas, vagabundeos semánticos a la manera de Derrida (1998); 
acciones lingüísticas proporcionadas con fuerza e impacto 
semántico-pragmático que reflejan lo alternativo detonado cada 
día.
En lo global (V. Anexo 4. Tabla comparativa encuesta 
G°11°. BOQUÍA. p. 4 y 32), los estudiantes de grado 11° de la 
Institución Educativa Ciudad Boquía, al comunicarse con amigos, 
familiares, padres, utilizan el léxico juvenil: “Porque día a día 
el léxico juvenil va cambiando” (E. 1. G° 11-A). (P.4); “Porque 
se pueden usar en cualquier contexto” (E. 10. G°11- A). (P.4); 
“Porque es una forma más íntima de establecer una conversación 
y crea lazos de confianza” (E. 13. G°11-A). (P.4); “Porque día a 
día el lenguaje juvenil se va modernizando y todos de alguna u 
otra forma hacemos uso de estas” (E.16.G° 11-A). (P.4); “Porque 
a través del léxico utilizado, establezco relaciones con mucha más 
facilidad. Aunque mi vocabulario siempre varía dependiendo de las 
palabras que la otra persona utilice” (E.17.G°11-A). (P.4); “Porque 
así nos entendemos mejor entre amigos, a parte, es más fácil de 
explicar” (E.19.G°11-A). (P.4); “Porque además de ser los temas 
más frecuentes, se incluye el léxico como forma de hacer entender 
las cosas o con otro sentido a las personas cercanas” (E.23.G°11-A). 
(P.4); “Porque con la mayoría de mi familia me expreso a veces con 
ese léxico, porque hay confianza” (E.1.G°11-B). (P.32)
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A continuación, se presenta el análisis y la interpretación sobre 
las concepciones de mundo de los estudiantes de los grados 10° 
y 11° de la Institución educativa Ciudad Boquía, teniendo en 
cuenta las respuestas dadas en la encuesta, con el fin de develar su 
ontología en el marco de las relaciones de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua castellana y la filosofía. Se parte de la pregunta 
número tres (3) toda vez que en el anterior apartado se realizó el 
estudio a partir de las preguntas uno y dos (1-2), con las que se 
indagó por los usos léxico-mediáticos específicamente. Por tanto, 
este acápite se ocupa de las recurrencias lexicales por grupo y 
se destaca el número de estudiantes que responde positiva, 
negativamente, solo en algunas ocasiones o que no responde 
(V. Anexo 4. Tabla comparativa encuesta. BOQUÍA). Para 
lograrlo, en la primera columna se establece la codificación de 
las preguntas y los núcleos temáticos; en la segunda, se describe 
su propósito; en la tercera, se registra el análisis e interpretación 
de la concepción de mundo de los Grados 10° de la Institución; 
finalmente, en la cuarta, se registra el análisis e interpretación 
de la concepción de mundo de los Grados 11°, de acuerdo con el 
orden de las preguntas.
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1.2.1.1.7 Institución Educativa Boyacá (GRADOS 
10°- 1 Y 10°-3, 48 estudiantes. GRADOS 11°-
1 Y 11°-2, 40 estudiantes)
1.2.1.1.8 Matriz de análisis 1. usos léxico-mediáticos 
y Matriz de análisis
 2. concepción de mundo
1.2.1.1.9 Triangulación cualitativa
En este acápite se presenta la triangulación de los Grados 10° 
y 11° del colegio oficial Boyacá tal como sigue. De igual forma 
que en los dos centros educativos examinados atrás, en primera 
instancia los datos, el análisis y las pistas pragmáticas permitieron 
identificar, describir y explicar las respuestas de los estudiantes de 
Grado 10°. En cuanto a la primera casilla de análisis relacionada 
con los fragmentos o los usos léxico-mediáticos afines con formas, 
situaciones y recurrencias se descubrió lo siguiente:
●	GRADOS 10° BOYACÁ
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2) LÉXICO (RE-LEXICADO Y SOBRE-LEXICADO) PARA 
REFERIRSE A LOS AMIGOS CON APRECIACIÓN MUY 
ÍNTIMA:
Bebé; Mi so; Mi socia; Sorner; Bobi; We(y) (güey); Socia; Nea; 
Pana; Men; Sarna; Militante; Amor; Chicuelas.
3) LÉXICO SOEZ PARA REFERIRSE A LOS AMIGOS CON 
APRECIACIÓN CERCANA, DE CONFIANZA:
Sarna; Marica (Mk); Güevon (Weon; Wn); Loca; en la escritura 
a través de redes: LK o LOKS; Loquita; Fea; Indias; Perras todas; 
Tontas; Traidora; Pendejis.
4) LÉXICO Y EXPRESIONES DESPECTIVAS Y SOECES 
PARA REFERIRSE A OTROS EN SITUACIONES 
INCÓMODAS O ADVERSAS:
Pendeja; mucha pelota; traidora; A la verga, en la escritura a través 
de redes: (ALV); Marica; Güevón; en la pronunciación: Weon; 
en la escritura: Wn; C mamó; No mames; Atembada; Gonococo; 
Pichurria; Lacra; Ya que hijueputas; Qué gonorrea; Qué maricada; 
La chimba; en la escritura a través de redes sociales: LACHIM; 
Agüevada; piroba; lambona; metida; machucha; demalas.
5) LÉXICO Y EXPRESIONES USADAS EN SITUACIONES DE 
CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD PARA INICIAR, 
MANTENER O FINALIZAR UNA CONVERSACIÓN:
Oe; Oe, loca; Ole; We; ¡Booh!; ggg salu2; Chiguiras; ¡Qué 
chimba!; gadejo; Muy cuca; Qué qk; QK; Chévere; Bacano; Cool; 
Relax; Maneje el Relax; Se mamut; Sisas mi pez; SZS (Sisas); 
Sisas pa´; Sip; Sizarras; Siks; Ajá; F; mmm ya!; ¿A lo bien? ¡Qué 
rico!; Sorner; LOL; KDCIRT; Plox; Nel; No mames (Wey); Pues 
sí wey, no mames; No manches; No mmes; ¡No jodás ome!; 
Nonas; Nonas pa´; Nope; May be; Severa rata; Severo tulipán; 
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¡Qué sueño!; ¡Qué hambre!; ¡Qué horror!; ¡Qué fastidio!; ¡Qué 
pereza!; Paila; ¡Qué paila! ¡Uy no! ¡Me dormí!; ¡Ayuden!; Ahg; 
Tan exagerada; Intensa; ¡Oh por Dios!; OMG; Por su culpa; 
No entendí; Por usted; 5mentarios; Yaper-; Yisus; Cabezona; 
Florecita; Coscorria; Echar carreta; Gediondo; Padre-monte; 
Madre-monte; Guaro; Farra; Breve; Grachi; Todo bien.
Con la misma dinámica que se ha venido presentando a lo largo 
del análisis, en lo relativo a la descripción de los significados y 
sentidos, las definiciones otorgadas por las estudiantes de esta 
institución posibilitaron analizar lo expresado a continuación:
1) En la 1ª y 2ª pregunta de la encuesta aplicada, la definición 
coincidente en el primer y segundo conjunto lexical también 
es la de amigo(a), en igual sentido que los jóvenes de los 
anteriores establecimientos. Referirse a sus amigas con las 
formas significantes enunciadas traduce en la cercanía discursiva 
edificada entre ellas, tal como se ha podido ratificar previamente. 
Se trata de una expresión muy común en conversaciones orales 
al interior del aula, fuera de ella o a través de las diferentes redes 
sociales donde suelen interactuar cotidianamente. Todas las 22 
estudiantes de grado 10° del colegio BOYACÁ, utilizan Whats 
App, haciendo uso constante de aquellas palabras; lo registran 
asimismo a través de la red social: Facebook. Para este fin 
nominativo, la expresión con mayor frecuencia de uso es parce, 
tal como se concluye con todos los anteriores educandos respecto 
del escrutinio de estos dos puntos iniciales.
2) De manera íntima, las niñas de esta institución hacen uso 
de relexicalizaciones y sobrelexicalizaciones para referirse a sus 
compañeras. En los tenores: Bebé; Mi so; Mi socia; Sorner; 
Bobi; We(y) (güey); Socia; Nea; Pana; Men; Sarna, etc., de 
acuerdo con los significados declarados, manifiestan una suerte 
de aprecio profundo. Todas las locuciones del segundo conjunto 
lexical representan formas muy próximas de denominación. En la 
misma dirección de lo que hemos analizado atrás con este punto, 
las estudiantes designan, con los citados términos, a quienes se 
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les tiene gran confianza. Llama la atención el significado de la 
palabra “militante” que para este curso traduce en: “compañero/a 
de organizaciones sociales” (E.11.G°10-3).
3) En igual proporción, los disfemismos utilizados en interacciones 
verbales y por redes sociales albergan un tono de confianza y no 
constituyen improperios directos; al menos, cuando la ocasión 
no lo amerita. Se pudo apreciar, en consecuencia, que su uso es 
explícito en los tres ámbitos de enunciación estudiados; de este 
modo, conforman las palabras enunciadas en el tercer conjunto 
lexical, igual que en los demás casos, una especie de contacto 
inicial o final más que un insulto en sí mismo.
4) Por el contrario, el uso del cuarto conjunto lexical también 
representa, en estos grupos de grados 10°, maneras despectivas de 
expresar enojo frente a diversas situaciones de la vida cotidiana 
y académica; o, en su defecto, modos de apelar a quienes se 
consideran poco atinentes en situaciones diversas al interior 
del colegio o fuera de él. Con la misma carga semántica, suelen 
utilizar sus significados y sentidos para designar o adjetivar, 
negativamente, según la situación específica; esto, como resultado 
de actitudes y/o comportamientos incómodos.
Lo anterior, sobreviene tanto en interacciones verbales como a 
través de redes sociales cuando el ambiente lo amerita. En las 
expresiones: Pendeja; Mucha pelota; C mamó; No mames; 
Atembada, Pichurria; Agüevada; Piroba; Lambona; Metida; 
Machucha; Demalas; se halla la idea directa de repudio contra 
una conducta molesta. Los significados serían los siguientes: 
Fastidiosa o boba; Despistada; La cagó; No molestes; Boba o brutica; 
Tacaño(a); Cuando una persona dice estupideces; insulto; que se 
ofrece para todo; persona que se mete en lo que no le incumbe; 
persona tacaña; No importa.
En las locuciones: “No mames” y “A la verga” (ALV) resuenan 
improperios usados en el habla ordinaria mexicana que obedece, 
como se ha dicho, a la influencia de telenovelas de frecuente 
transmisión en la televisión colombiana; a las cuales, los estudiantes 
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acceden ya sea en sus horarios habituales o a través de canales 
virtuales y asíncronos como YouTube. En los términos: Güevón; 
en la pronunciación: Weon; en la escritura: Wn; Gonococo; Ya 
que hijueputas; Qué gonorrea; Qué maricada; La chimba; en 
la escritura a través de redes sociales: LACHIM; los significados 
y sentidos varían dependiendo la situación y la fuerza ilocutiva; 
esto es, dependiendo de la prosodia y la curva de entonación 
que señala, inmediatamente, si es un improperio intencionado o 
no. En orden de significancia traducen lo siguiente: La primera 
palabra señala al amigo(a) según la situación y la intención del 
acto discursivo. La segunda, asumida como: ¡Qué embarrada!, 
esto es, cuando algo o alguna situación se echó a perder. La 
tercera expresión equivale a decir: hágalo sin pensarlo; esto, 
en momentos en los cuales no hay otra opción para actuar. El 
cuarto enunciado prefigura una situación desafortunada; al igual 
que la quinta, una de las más utilizadas, cuyo sentido es: todo 
me sale mal; finalmente, la sexta locución, precisa una negación 
contundente.
5) De su parte, el quinto conjunto lexical en estos grupos de niñas 
es usado para iniciar, mantener o finiquitar una conversación 
tanto en la oralidad como en la comunicación a través de redes 
sociales. Son expresiones y en general interjecciones lanzadas 
en situaciones de conformidad o disconformidad, como ya 
hemos visto con otros grupos. Interjecciones del tenor: ¡Oe!; 
¡Oe, loca!; ¡Ole!; ¡We!; ¡Booh!; ggg salu2; Chigüiras; inician 
una conversación en tanto fórmulas de cortesía para el primer 
contacto. Estas, dejan ver, igualmente, los acortamientos, las 
adiciones y las nominalizaciones apreciativas muy habituales en 
el habla de los E.E.M.
La primera interjección es una reducción de la forma: ¡Ole! 
a ¡Oe!, pero luego se admite una adición de un sustantivo que 
precisa el acercamiento discursivo: ¡Oe, loca! A sí mismo, el 
sentido de la expresión arbitraria We, se traduce en: “Oiga usted 
présteme atención”. De manera similar, la onomatopeya ¡Booh!, 
es utilizada para saludar e iniciar una interacción verbal, como 
si de lo que se tratara fuera de ingresar al otro en la dinámica 
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de manera intempestiva y rápida. En redes sociales, llama la 
atención el uso de “ggg salu2”, que, al combinar grafemas de la 
letra “g”, un segmento de la palabra saludos y el número 2, lo que 
desean significar es: “jejeje saludos”, recurriendo al sonido de 
la letra “g” que se asemeja, al reiterarse, con la representación de 
una sonrisa virtual. Lo mismo ocurre en la unión de la expresión: 
“5comentarios”, que traduce: “sin comentarios”. El uso de 
combinaciones alfanuméricas representa la tendencia hacia el 
ahorro lingüístico representado en el trans-lenguaje plagado de 
reducciones, alteraciones, adiciones fonético-morfológicas, e, 
incluso, mixtas, como en los citados ejemplos.
En el mismo horizonte de sentido, enunciaciones como: ¡Qué 
chimba!; gadejo; Muy cuca; Qué qk; QK; Chévere; Bacano; Cool; 
Relax; Maneje el Relax, quieren significar para las estudiantes de 
grados 10° en esta institución (BOYACÁ): “Algo chévere, genial”; 
“reducción de la expresión: ganas de joder”; “Muy bacano”; “Qué 
bacano” utilizando solo las iniciales de la palabra y haciendo uso 
del sonido grafémico”; “Cuca” Usando solo las iniciales y los sonidos 
grafémicos”; “Algo bueno”; “Algo genial”; “Algo chévere, bueno, 
bonito”; “Relajado”; “Dejar la tensión y la preocupación”.
De su lado, locuciones del tenor: Sisas mi pez; SZS (Sisas); 
Sisas pa´; Sip; Sizarras; Siks; Ajá; F; ¡mmm ya!; ¿A lo bien? 
¡Qué rico!; Sorner; LOL; KDCIRT; Plox, simbolizan para ellas 
lo siguiente: Las ocho primeras expresiones son sinónimos 
de adverbio de afirmación. Se trata de usos y formas distintas 
para referirse al “sí” rotundo en una conversación, tanto en la 
presencialidad como a través de entornos digitales. La distinción 
estaría en que, en la primera expresión, se introduce mi pez, como 
sinónimo de amigo o amiga; en la segunda, la reducción a partir 
de algunas letras de la locución: sizas (SZS), sirve para la agilidad 
en la escritura a través de las redes sociales. La tercera, indica 
afirmación hacia un amigo, cuando se introduce la partícula 
Pa´; la cuarta, un sí concreto, pero con la adición de un fonema-
grafema, que le imprime un sentido total a la afirmación realizada. 
La cuarta y la quinta expresión son dos formas adicionales 
de decir sí, junto con adiciones arbitrarias que demuestran 
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diferencia y particularidad en su habla. La sexta, hace parte de 
las interjecciones aceptadas socialmente en la lengua castellana 
colombiana, utilizada, generalmente, en sentido afirmativo. En la 
séptima forma: “F” se halla el sentido del adverbio de afirmación, 
expresado en su máxima reducción. El grafema ya sea en lo oral o 
lo escrito, indica un sí rotundo.
En las expresiones: ¡mmm ya!; ¿A lo bien? ¡Qué rico!; 
Sorner; LOL; KDCIRT; Plox, las estudiantes de estos grupos 
refieren secuencialmente los siguientes sentidos: “Sinónimo de 
ya entendí o de usted es muy raro”; “¿En serio? O con seriedad”; 
“Qué bueno”; “Tranquila, relajada”; “Demasiada risa”; “¿Qué 
decirte?”; “Please” (Por favor). En otra vía de significancia, las 
maneras de decir referidas en lo que sigue suponen negación 
ya sea asumiendo adiciones, reducciones, extranjerismos o 
disfemismos, etc. Nel; No mames (Wey); Pues sí wey, no mames; 
No manches; No mmes; ¡No jodás ome!; Nonas; Nonas pa´; 
Nope. Por su parte, locuciones del tenor: “¡Qué sueño!”; “¡Qué 
hambre!”; “¡Qué horror!”; “¡Qué fastidio!”; “¡Qué pereza!”; 
“Paila”; “¡Qué paila!” “¡Uy no!” “¡Me dormí!”; “¡Ayuden!”; 
“Ahg”; “Tan exagerada”; “Intensa”; “¡Oh por Dios!”; “OMG”; 
“Por su culpa”; “No entendí”; “Por usted”; “Yaper- “; “Yisus”, 
revelan sentimientos incómodos con quien se ha tenido algún 
altercado, o, simplemente, representan alocuciones abiertas 
lanzadas en momentos de insatisfacción, reclamo o desánimo.
Palabras como: “Severo tulipán”; “Florecita”; “Coscorria”; 
Pichurria; “Echar carreta”; “Gediondo”, Guaro, Farra, 
constituyen metáforas recreadas con apreciaciones nominales o 
adjetivales. Sus sentidos son los que siguen: “Mucha flor”; “Alguien 
muy delicado”; “Mala gente”; “Cuando alguien es tacaño”; “Hablar 
mucho o carreta”; “Feo o de mal olor”. “Cerveza o aguardiente” y 
“Fiesta”.
En esta inventiva sorprende las composiciones arbitrarias 
para referirse a la mamá o al papá como: madre-monte o padre-
monte. Este uso deja ver la trans-creación y conocimiento de 
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las jovencitas de estos grupos, al menos de uno de los mitos y 
leyendas colombianas, que, para el despunte literario en clases 
de Lengua castellana, acudiendo a la creación y recreación 
estudiantil, podría ser bastante útil.
Finalmente, términos como: “Breve”; “Grachi”; “Todo 
bien”, indica la finalización de una situación comunicativa con 
lo que aseguran una idea o acción. En este sentido, destaca en 
los grados 10° de la Institución Educativa Boyacá, su acuerdo 
en la pronunciación de “F” para significar sí, en tanto forma 
con función gramatical de adverbio de afirmación. Parece ser 
la expresión mínima de lo que sería: “efectivamente”, o, solo un 
código reducido traído de las comunicaciones radiofónicas en el 
ámbito militar. Así mismo, la influencia de la filosofía católica de 
la Institución les hace incluir en sus comunicaciones locuciones 
como: “Oh por Dios”; “O.M.G” (Oh my god) y “YISUS” para 
significar Jesús, etc.
En lo relacionado con los contextos de interacción se observa 
que el léxico descrito es usado indistintamente en los tres ámbitos 
objeto de estudio: Colegio (clases, descanso), fuera del colegio 
(calle); Internet (Redes sociales). No hay mayor variación o 
recato al usarlos en cualquiera de ellos, ya sea en interacciones 
presenciales o virtuales. Ocurre, sin embargo, tal como estila casi 
la totalidad de los estudiantes de los dos colegios previamente 
analizados, que en redes sociales el uso de acortamientos 
(Reducciones), siglas, iniciales y el uso de sonidos de las letras en 
sintagmas nominales, verbales o sintagmas libres es recurrente 
en tanto deformaciones fonéticas o reconfiguraciones textuales.
En lo relativo a los interlocutores se identifica que el uso 
léxico-mediático, en su gran mayoría, también se da con amigos 
o pares académicos. A pesar de ello, 5 estudiantes de las 48 
encuestadas aseguran que usan el léxico juvenil con profesores 
porque han adquirido un nivel de confianza al hablar con algunos 
de ellos, tanto al interior como fuera del aula, claro está, sin 
llegar al irrespeto como ellas mismas lo resaltan: “Sí, porque ya 
he adquirido cierta confianza con ellos” (E.21. G° 10- 1). “Sí, con 
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los docentes que tengo más confianza y pues claro está sin exceder 
los límites” (E.9.G°10-3). “Sí, porque en algunas ocasiones se me 
escapa o en otras me siento en la suficiente confianza” (E.11.G° 10-
3). “Sí, en algunas exposiciones coloquiales, ya que estos nos dan la 
confianza suficiente, haciendo así que todo sea más agradable para 
nosotras como estudiantes” (E.13.G°10-3).
Estas respuestas apuntan a que la cercanía discursiva con los 
docentes siguen siendo generadas progresivamente al interior de 
las Instituciones educativas; lo cual, como se ha dicho, debería 
manejarse con sutileza y sin recelo para lograr un acercamiento 
profundo a las concepciones de vida y las construcciones sociales 
de la realidad de los estudiantes; con ello, promover procesos 
educativos integrales entorno a su vida propia y a la manera de 
observarla, en relación, como se fundamenta en la parte operativa 
de esta obra, con temas académicos propios de los grados y 
niveles.
Contrario a lo anterior, y en forma masiva, 39 estudiantes 
de las 48 encuestadas subrayan que en sus comunicaciones con 
docentes y directivos no usan jamás el léxico juvenil, toda vez que 
la confianza no es la misma que con sus amigas y amigos; además, 
porque estiman necesario el respeto hacia ellos. Las siguientes 
respuestas a la pregunta N° 16 de la encuesta así lo demuestra: 
“No, ya que primero que todo el respeto y no creo que ellos acepten 
un lenguaje tan particular como el de los jóvenes”. (E. 22. G°10-
1). “No, porque con ellos no se tiene la suficiente confianza y por 
respeto” (E.19.G°10-1). “No, porque a mi parecer el colegio relativo 
a los profesores es de sumo respeto y el utilizar términos coloquiales 
con ellos, le quita ese valor” (E.17.G°10-1). “No, porque por lo 
general, estos piensan que es una falta de respeto. Además, porque 
esto conlleva a una sanción” (E.25.G°10-3). “No, porque pienso que 
es muy diferente como habla uno con los amigos o compañeros de 
clase, a cómo se dirige a los profesores y directivos” (E.23.G°10-3). 
“No, porque no tengo la suficiente confianza, creo que son personas 
más cultas y por lo tanto hay que dirigirse de una manera tal que se 
adapte a la manera más correcta posible” (E.19.G°10-3).
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Por su parte, 45 estudiantes de las 48 encuestadas revelan 
que se comunican constantemente con padres, tíos, abuelos, 
primos. Según sus respuestas, lo hacen porque: “Siempre debe 
haber buena comunicación entre familia” (E.22.10-1). “Sí, porque 
me brindan confianza, porque son la parte fundamental de mi 
formación” (E.20.G°10-1). “Sí, porque diariamente convivo con 
ellas (mamá, abuela), tiene que haber comunicación para que al 
menos el hogar se mantenga” (E.25.G°10-3). “Sí, porque me gusta 
estar pendiente de mi familia y aunque no es de todos los días 
hablarles, sí los llamo o les escribo” (E.23.G°10-3). 1ª estudiante 
expresa que no se comunica frecuentemente, ya que se le dificulta; 
2, no responden. En dichas oportunidades comunicacionales, 13 
de las 48 estudiantes encuestadas expresan que sí incluyen léxico 
juvenil; 27 responden que no; 3, algunas veces y; 5, no responden 
la pregunta. Quienes incluyen su léxico juvenil plantean que 
lo hacen debido a las siguientes situaciones: “Mi familia habla 
así, más que todo mi papá” (E.9.G°10-1); “Porque al igual que 
con los amigos, busco entablar una relación de confianza con 
mis padres y abuelos; solo que de una manera más moderada e 
informativa”(E.17.G°10-1); “Tengo la suficiente confianza, ya que 
ellos también se comunican así conmigo y por lo general, genera un 
entorno de felicidad el de expresarse libremente y el de no limitarse 
en exponer lo que se quiere sacar a flote”(E.19.G°10-3).
En estos casos, que responden a la pregunta N° 30 y 32 de la 
encuesta, se puede inferir que también la situación de cercanía 
discursiva con padres de familia, tíos, primos y familiares, en 
general, cada vez crece más en el hogar. Lo que hace pensar, de 
manera concluyente, que el E.E.M actual asume el léxico juvenil 
como parte de su vida, lo incorpora naturalmente y sin este es 
poco probable el entendimiento de su mundo físico y virtual. No 
obstante, es notorio que las figuras de los docentes, directivos, 
padres de familia, tíos, etc., también son consideradas como 
personas dignas de gran respeto, al igual que lo planteado por los 
grupos de los estudiantes de las otras instituciones escrutadas. En 
las siguientes respuestas de algunas de las niñas que no usan el 
léxico juvenil con padres y familiares se explicita lo dicho: “Ellos 
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lo malinterpretarían y sería una falta de respeto” (E.5.G°10-1) 
“No, porque considero que al hablar con mis padres debo utilizar 
un lenguaje respetuoso” (E.2.G°10-1); “No utilizo el lenguaje 
juvenil con mis padres, es inapropiado” (E.3.G10-3); “No, porque 
uno se comporta de diferente manera con la familia y profesores” 
(E.4.G°10-3).
De otra parte, las pistas pragmáticas (triangulación entre el 
uso léxico-mediático juvenil (datos), las categorías, subcategorías 
y las relaciones teóricas) permitieron nuevamente asegurar que 
la re-lexicalización y sobrelexicalización (Halliday, 1979) para 
denominar a otros, en este caso, compañeras de grados 10° 
(BOYACÁ), son palpables en los términos relacionados en la 
Tabla 9.
Tabla 9. Léxico para denominar o referir a sus amigos
En estas formas significantes se relexicaliza una palabra ya 
existente con valores de significancia equivalentes. Semejante 
a lo que acaece en los demás centros educativos, aquí se acude 
a la influencia de extranjerismos para dirigirse a Otro. El 
término: “Wey” para nombrar a las amigas cercanas así lo 
sigue representando. En el caso de la escritura a través de redes 
sociales es muy común que se registre como: “Güey”. Por su lado, 
la sobrelexicalización opera en vocablos como los enunciados 
en el segundo conjunto lexical, donde el fenómeno aplicado en 
locuciones ya re-lexicalizadas catapulta categorías existentes, 
a partir de nuevos lexemas en su función de sustantivos y/o 
adjetivos.
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En ello, sucede que fenómenos concernientes a disfemismos, 
acortamientos, adjetivación, re-nominalización, extranjerismos, 
etc., que periódicamente tienen incidencia en niveles internos de 
la lengua como los: fonéticos, morfológicos, sintácticos, semánticos, 
y en niveles externos como el pragmático, son puestos a circular, 
tal cual ha quedado claro, sin ningún tapujo. Debido, no 
obstante, al grado de deformación, recomposición, reconfiguración 
y transformación, que las niñas de este centro educativo llevan a 
cabo en sus actos de habla. En acuerdo con Rodríguez (2006:17), 
dichos fenómenos permiten corroborar los medios de que se 
sirve el “antilenguaje” característico de los sociolectos juveniles 
para dotarse de expresividad. Básicamente constituyen los 
siguientes: el cambio de significante; cambio semántico, cambio de 
código y cambio de registro o estilo. De ahí que neologismos del 
talante de: Bebé; Mi so; Mi socia; Sorner; Bobi; We(y) (güey); 
Socia; Nea; Pana; Men; Sarna; Militante; Amor; Chicuelas, 
etc., establezcan en las estudiantes de grados 10° (BOYACÁ) 
un nivel bastante íntimo en sus contextos enunciatarios. Todas 
estas maneras de decir son orientadas a las amigas más cercanas; 
expresar: “mi so”, por ejemplo, es un modo acortado de decir 
“mi socia”. En tal sintagma nominal acortado, la adherencia 
de la partícula: “mi” produce, además de la cercanía, la idea 
de posesión, incrementando la relación social en torno al papel 
desempeñado como estudiantes.
Enunciados como: “bebé”, “bobi”; “Sarna”; “Pana”; “Amor”; 
“Chicuelas”; “Sorner” son relexicalizaciones muy frecuentes 
en su discurso cotidiano. “Sarna”, que para ellas es una forma 
de llamar a una amiga de altísima confianza, constituye un 
disfemismo usado sin ningún pudor. Asimismo, la palabra: 
“Sorner” establece una creación arbitraria para designaciones 
recíprocas o manifestaciones sobre la tranquilidad y la relajación 
experimentadas en un momento dado. Sobresale en este grupo 
de niñas el uso del término estándar “Militante”, el cual es 
advertido como: “compañero de organizaciones sociales”. Cabe 
aquí decir que la influencia de causas sociales y humanas hacen 
parte de algunas de ellas en su vida diaria.
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De otra parte, en disfemismos como los siguientes habilitan 
las conexiones semánticas convenidas, cuyo sustrato no da 
lugar al improperio. Lo que ocurre del mismo modo que en los 
grupos ya analizados. Sarna; Marica (Mk); Güevon (Weon; 
Wn); Loca; en la escritura a través de redes: LK o LOKS; 
Loquita; Fea; Indias; Perras todas; Tontas; Traidora; Pendejis. 
Así, en la primera expresión encontramos una re-lexicalización 
de la palabra: “Sarna”, ya que su re- semantización genera un 
nuevo sentido que sería el de amiga íntima o de confianza. En la 
expresión: “Marica” hallamos que su función es de contacto más 
que de insulto. La reducción “MK” es una forma ágil y rápida de 
escribirla y comprenderse desde el mismo sentido fático. Similar, 
acontece con las formas: “Güevon” (Weon; Wn) y “Loca” 
(LK o LOKS). Para esta última, las iniciales operarían como 
acortamiento y/o arbitrariedad reduccionista, pues se aprovecha 
el sonido del nombre de la letra “k” en lengua castellana para tal 
fin significativo.
Caso contrario sobreviene con las palabras seleccionadas del 
cuarto conjunto lexical: “Pendeja”; “Mucha pelota”; “traidora”; 
“A la verga”, en la escritura a través de redes: (ALV)”; “Marica”; 
“Güevón”; en la pronunciación: Weon; en la escritura: 
Wn”; “C mamó”; “No mames”; “Atembada”; “Gonococo”; 
“Pichurria”; “Lacra”; “Ya que hijueputas”; “Qué gonorrea”; 
“Qué maricada”; “La chimba”; en la escritura a través de 
redes sociales: LACHIM”; “Agüevada”; “piroba”; “lambona”; 
“metida”; “machucha”; “demalas”, etc., cuya usanza literal 
conforma disfemismos contundentes para ofender a alguien o 
recriminar abiertamente sobre una situación adversa; esta es 
una actitud hallada en todos los grupos analizados de educación 
Media. Aquellas expresiones son empleadas con bastante énfasis 
prosódico y suelen ser compuestas a partir de: nominaciones, 
metáforas, adjetivaciones, acortamientos, extranjerismos, etc., 
tal como se ha registrado. Por ejemplo, las iniciales (ALV), son 
manejadas a través de redes sociales para ahorrar la extensión del 
disfemismo, pero no el sentido. Similar, ocurre con las formas: 
“Weon” y “Wn”, cuyas contracciones ahorran lingüísticamente 
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tiempo y extensión; constituyen acortamientos convenidos y 
usados sin recato gramatical o normativo. Del mismo modo, 
sobreviene con la forma: “C mamó”, cuyo sentido es: “La cagó” 
o “La embarró”; el uso del sonido de la letra “C” reemplaza, en 
este caso, el uso normativo del pronombre personal: “se”. En 
locuciones del talante de: “Gonococo”; “Ya que hijueputas”; 
“Qué gonorrea” y “Qué maricada”, el sentido es indirectamente 
proferido a un “TU”; esto es signado a partir de alocuciones 
abiertas como las resaltadas para expresar el descontento por una 
situación contraproducente, ya sea en las dinámicas académicas, 
sociales o personales.
Finalmente, la expresión: “mmm ya” es utilizada con los 
sentidos: “ya entendí” o “usted es muy raro(a)”. Lo que sugiere 
que las intenciones, la información pragmática, las referencias, las 
relaciones sociales, la cosmovisión y la construcción social de la 
realidad, de la que se ha enunciado con Austin (1990), Escandell 
(1993), Sapir y Benjamin Lee Whorf (1979), configuran categorías 
precisas en el convenio lexical, en cuyas prácticas subyacentes 
las estudiantes del colegio oficial Boyacá ingresan para crear y 
recrear en una suerte de devenir semántico-pragmático.
Dicho esto, comprender que de la unión entre una interjección 
y una conjunción crea dos enunciados implícitos reservados 
para simbolizar “entendimiento” o “rareza”, se hace bastante 
interesante para analizar la lógica simultánea del pensamiento 
estudiantil contemporáneo; al tiempo, los modos de entenderse, 
la influencia de los Otros y de lo Otro, la distancia con lo que 
suele ser permanente, inmutable, cuando no eterno; tal como el 
razonamiento socrático, platónico y aristotélico lo plantearon en 
su filosofía clásica, y la lógica binaria del Siglo XX lo adelantara 
en sus estudios inmanentistas y estructuralistas. Nociones 
teóricas de las cuales tomamos distancia en el marco general de 
la presente investigación, tendiente a una mirada alternativa de la 
enseñanza y el aprendizaje en la educación Media.
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Por su lado, las relaciones establecidas con elementos 
categoriales de la filosofía presocrática tienen que ver con la 
circularidad, la creatividad, la pluralidad, el laconismo, la 
colectividad, la Aletheia, etc., Tal cual como pasa con las dos 
instituciones anteriores, estas categorías se hacen presentes en 
las formas de decir de las estudiantes de grados 10° (BOYACÁ), 
para producir compromisos lacónicos en función de significar 
mucho con poco. Fragmentos simples, rápidos, multiformes, uso 
de emoticones para expresar más que la palabra misma, son una 
especie de leitmotiv. Esto, asociado a las prácticas simultáneas 
expuestas en acciones como: escuchar música, escribir y hablar con 
sus amigos, sigue demostrando, ampliamente, que el aprendizaje 
de los E.E.M puede responder a concepciones teóricas abiertas. 
La pluralidad, la colectividad y la Aletheia presocráticas, entre 
otras, también son características halladas aquí. Las tareas, los 
eventos, los intereses atravesados por un lenguaje creativo tienen 
su fundamento en las decisiones para socializar o no al interior 
del aula y fuera de ella.
En esta medida, las relaciones del uso léxico-mediático con 
elementos categoriales de la filosofía presocrática, como ya se ha 
planteado, también son reflejadas en este conjunto de escolares. 
De una parte, la Aletheia presocrática entendida en su mejor 
sentido como recuerdo inmortal es, asimismo, representada 
con la memoria, los sentidos y las acciones sin olvido. Con esto 
relucen la cosmovisión sobre la relación entre sujetos, objetos, 
situaciones y acciones; semejante a lo que los poetas presocráticos 
trataban de hacer para la posteridad con el fragmento, la metáfora 
y el efecto, etc. Los entornos digitales les siguen invitando a 
minimalismos constantes que, como hemos dicho, han entrado 
en hiper-reducción y en un simbolismo que abona efectividad 
comunicativa. Tal como la expresión: “F”, que, particularmente, 
en el establecimiento escolar analizado en este acápite, pasa a 
significar sí; como “Pro” profesor y “Finde-” fin de semana.
Por su lado, encontramos que el sentido de Colectividad, 
semejante a lo acontecido en la 2ª parte del periodo presocrático 
(S.VIII-VI), es revitalizado cuando se exterioriza el deseo de 
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compartir. En cuanto a la relación entre lenguaje lacónico y 
creatividad, es decir, hacer cosas con palabras, conservando 
las proporciones, se halla que estas características siguen 
presentes en las inventivas lexicales vistas arriba, cuyas acciones 
nemotécnicas, fragmentarias, metafóricas y provocativas, 
continúan exponiendo en el laconismo de la poesía presocrática; 
las cuales, son procuradas, sin saberlo, en muchos de sus actos 
de habla gestados por este grupo de escolares en particular, y 
por los E.E.M, en general. En este cuadro comparativo podemos 
apreciarlo:
Tabla 10. Comparativo entre acciones presocráticas y locuciones 
juveniles contemporáneas
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Así pues, el lenguaje juvenil de las estudiantes de 10° en esta 
Institución representa, con sus múltiples relexicalizaciones y 
sobrelexicalizaciones, una muestra contundente del deseo de un 
lenguaje conciso, cambiante, pero explosivo: en concordancia 
con el mundo y su devenir tecnológico y físico.
La circularidad y pluralidad presocráticas, representadas 
en la fugacidad, lo repentino y ocasional de los poetas, también 
se relaciona con la fugacidad generacional advertida en el 
léxico juvenil de este grupo de señoritas. Aunque se ocupan 
en la mayoría de su tiempo del discurso cotidiano, más que 
del poético, comparten con la poesía presocrática la fugacidad 
y contundencia semántico-pragmática en sus mensajes; 
simbolizados en creaciones lexicales que surgen, mueren, reviven, 
se agotan, casi siempre en clave cíclica, en cuyo dinamismo, la 
constancia del léxico juvenil fenece y resucita constantemente 
en la simultaneidad, la metáfora y la polisemia; más, que en 
un lenguaje plano o lineal. De este modo, el léxico juvenil de 
las estudiantes analizadas se repite, es cíclico. Sin embargo, 
con revitalizaciones y apuestas de sentido convergentes con la 
modernidad y los entendimientos socioculturales y tecnológicos, 
tal como se ha mostrado con los demás cursos.
Finalmente, la relación fortuna-finitud, también la podemos 
apreciar aquí. Al entender desde la visión presocrática que no hay 
perfección, que permanentemente experimentamos el cambio 
de piel, cuando no de idea, que hay conciencia de finitud y que 
existen males inevitables del destino, se establecen relaciones con 
el uso léxico-mediático y el pensamiento juvenil del E.E.M.
Total, todos estos jóvenes intervenidos retan la norma y la razón 
con su lenguaje. Parece ser que no importa la visión platónico-
aristotélica en sus acciones. Conscientes de una educación que no 
cambia, como también es registrado en sus respuestas (V. Anexo 
4. E-1. E. Boyacá. G° 10°. p. N° 26) las estudiantes a través de su 
léxico exhortan a sus pares hacia la búsqueda de la satisfacción y 
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la buena vida en otros entornos generadores de placer, distinto al 
logos permanente de la Escuela; es decir, constantemente van tras 
la búsqueda de la eudaimonía y el bienestar.
●	GRADOS 11° BOYACÁ
En correspondencia con el análisis general, y para el caso de 
la triangulación en Grados 11° del colegio oficial BOYACÁ, los 
datos, el análisis y las pistas pragmáticas utilizadas en la matriz 
1, permitieron identificar, describir y explicar lo descrito a 
continuación. En primer momento, los fragmentos o usos léxico-
mediáticos relacionados con formas, situaciones y recurrencias.
1)	 LÉXICO PARA REFERIRSE O DENOMINAR A SUS 
AMIGOS
Parce; Amiga
2)	 LÉXICO (RE-LEXICADO Y SOBRE-LEXICADO) PARA 
REFERIRSE A LOS AMIGOS CON APRECIACIÓN MUY 
ÍNTIMA
Bobi(s); Boba; Bob@; Boa; Baby; Bebé; Nena; Niñas; Cielo; 
Precios@; Mor; Vieja; Chica; We(y); Cariño; Corazón; Linda; 
Weon. Nea.
3)	 LÉXICO SOEZ PARA REFERIRSE A LOS AMIGOS CON 
APRECIACIÓN CERCANA DE CONFIANZA
Bob@; marica; (MK); Chúpelo.
4)	 LÉXICO Y EXPRESIONES DESPECTIVAS Y SOECES 
PARA REFERIRSE A OTROS EN SITUACIONES 
INCÓMODAS O ADVERSAS
Idiota; Güevon; (gvon); Estúpid@; Imbécil; Mocosa; Babosa; 
Madure; No me moleste; Qué chirolada; Coño; Qué pereza; 
Tengo rabia; Jódase; Chúpelo; Garosa.
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5)	 LÉXICO Y EXPRESIONES USADAS EN SITUACIONES DE 
CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD PARA INICIAR-
MANTENER O FINALIZAR UNA CONVERSACIÓN
Ole; Oe; Entonces; Oiga; Oye; Hola; Cómo estás; Buenas; Buenos 
días; ¿Cómo amaneciste?; ¿Qué haces?; Sisas; Fino; dime; Ah 
bueno; No se enoje; Fascista; garosa, egocéntrica; lenta; básica; 
Narcisista; Fastidioso; Qué pereza; Qué sueño; Qué chirolada; 
Madure; Perdón; Severa flor; No me ignore; No me moleste; 
Tengo rabia; Gancho; Qué raya; Quieto; Quietoland; ¡Ush!; Uy 
zonas; Bendito amor madre; Vueltas; Me gusta; Me encanta; I 
love you; Te quiero; Eres la mejor; ¿Sí o qué?; Chévere, Bacano; 
Nonas; Gracias; Linda noche.
En lo concerniente a la descripción de los significados y 
sentidos, las definiciones del grupo de niñas pertenecientes a los 
grados 11° permitieron examinar lo relacionado en lo que viene:
1) Se halla en las encuestas 1ª y 2ª pregunta que la definición 
recurrente en el primer conjunto lexical es la de amigo. Con 
estas mismas formas de referirse o denominar a sus pares 
siguen aceptando cercanía. Utilización dada igualmente en 
conversaciones orales al interior del aula, fuera de ella y a través 
de las diferentes redes sociales. De las 40 estudiantes de grado 
11° encuestadas en el colegio BOYACÁ, 34 utilizan la red social 
Whats App y Facebook, haciendo uso de las palabras; estas dos 
redes sociales son las más usadas entre las opciones (V. Anexo 4. 
E1-E. G° 11° BOYACÁ. P. 5).
2) De forma íntima, y en su máxima expresión, dichas 
estudiantes también se refieren con términos relexicados y 
sobrelexicados hacia sus amigas, cuando profieren los términos 
del segundo conjunto lexical atrás relacionado. A través de estos 
manifiestan un aprecio profundo para reconocer a quienes son de 
entera confianza: Las palabras: Bobi(s); Boba; Bob@; Boa; Baby; 
Bebé; Nena; Niñas; Cielo; Precios@; Mor; Vieja; Chica; We(y); 
Cariño; Corazón; Linda; por ejemplo, significan todas ellas: 
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amigo(a) cercana o de confianza. Algunas aplican a su vez para 
el contacto comunicativo inicial o final con amigos (hombres), 
como: Weon y Nea.
Este tipo de designación procede solo por la confianza construida. 
Cabe destacar que en la escritura a través de dispositivos (redes 
sociales), las palabras: “Bob@” y “Precios@”, son registradas 
usando el símbolo de la arroba para indicar lo masculino y lo 
femenino, según el interlocutor virtual. La expresión “Wey” 
también es usada por parte de las estudiantes de esta Institución, 
quienes reconocen el préstamo o calco literal procedente del 
discurso cotidiano mexicano. Asimismo, el léxico soez utilizado 
en el tercer conjunto lexical alberga un tono de confianza y 
cercanía de acuerdo con la persona a quién se dirige. Las encuestas 
permiten apreciar que 20 estudiantes de los 40 encuestadas 
utilizan palabras soeces (V. Anexo	 E1-E. G° 11° BOYACÁ. P. 
1). Las dos primeras expresiones: Bob@ y Marica (MK) son 
usadas como referencia de segunda persona. Periódicamente, 
proferidas a amigos muy cercanos. Según sus explicaciones, son 
formas apreciativas de dirigirse al otro sin que ello constituya 
ofensa; pues solo se trata de una forma de contacto al inicio, al 
medio o al finalizar una conversación oral o virtual. La expresión: 
“Chúpelo” según sus respuestas, les significa; “No lo quiero hacer 
o no me importa”. Lo cual, tampoco les hace sentir ofensa, sino 
confianza y diversión. Es preciso aclarar, sin embargo, que no es 
de la usanza de todo el grupo. Hay estudiantes que se resisten a 
usar esta expresión; incluso, el mismo léxico juvenil.
4) El uso del cuarto conjunto lexical representa, efectivamente, 
formas despectivas de expresar enojo frente a diversas situaciones 
de la vida cotidiana y académica; o, en su defecto, modos de apelar 
a quienes no son asumidos muy bien dentro de sus subgrupos. 
La expresión: “Coño”, por ejemplo, les significa: “Falló esto”, 
en relación con algún objeto o situación desafortunada (E.16.
G°11-2). En las citadas maneras despectivas de nombrar, se 
encuentra el desplazamiento metafórico de dominios y contextos 
de significación, cuyo uso se recrea en sintonía con la creatividad 
propia del lenguaje y las estudiantes de estos cursos al usarlo.
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5) El quinto conjunto lexical, tal cual como se ha venido 
examinando, es empleado para iniciar, mantener o finiquitar 
una conversación. Son expresiones esgrimidas en situaciones de 
conformidad o disconformidad. Voces como: Ole; Oe; Entonces; 
Oiga; Oye; Hola; Cómo estás; Buenas; Buenos días; ¿Cómo 
amaneciste?; ¿Qué haces? etc., inician una conversación, ya que 
constituyen una forma cortés de dirigirse al interlocutor; llaman 
la atención de manera singular o colectiva. Palabras como: Sisas; 
Fino; dime; Ah bueno, indican afirmación en la continuidad o 
finalización de las interacciones.
Por su parte, los siguientes tenores representan lo referido a 
continuación: Fascista: “Mandona”; garosa: “Fácil, fastidiosa, 
cansona, ofrecida”; Egocéntrica; Narcisista: “Exceso de amor 
propio"; lenta; básica: “Despaciosa, simple”; Fastidioso: 
“Cansón”; Qué pereza; Qué sueño: “No hay disponibilidad 
para nada”; Qué chirolada: “Qué pendejada”; Madure: “Ser 
más serio en alguna actividad”; ¿Perdón?: “Expresión que 
solicita aclaración por algo” Severa flor: “Forma de nombrar a 
alguien que es muy delicado(a)”; No me ignore: “Solicitud ante 
una situación de desprecio”; No me moleste: “Solicitud en una 
situación de intranquilidad”; Tengo rabia: “Expresión de la 
lengua estándar utilizada para manifestar su enojo”; Gancho: 
“Algo que no es cierto” Qué raya: “Algo raro”; Quieto: “Algo que 
les sorprende”; Quietoland: “Algo con mucho nivel, impactante”; 
¡Ush!: “Cuando alguien dice algo ilógico o tonto”; ¡Uy zonas!: 
“Asombro por algo”; Bendito amor madre: “Expresión utilizada 
cuando se impactan por algo”; Vueltas: “Algo que falta por hacer”. 
Palabras como: Me gusta; Me encanta; I love you; Te quiero; 
Eres la mejor; ¿Sí o qué?; Chévere, Bacano; Nonas; Gracias; 
Linda noche, adquieren en su orden el sentido de: “atracción”, 
“placer”, “gusto o satisfacción por algo o alguien”. Los tres últimos 
términos hacen referencia a la negación habitual en el lenguaje 
juvenil y las fórmulas de cortesía final en una conversación, 
contenidas en la lengua estándar.
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En lo relacionado con los contextos de interacción son 
utilizados indistintamente para llevar a cabo sus comunicaciones: 
el colegio (clases, descanso), la calle y el internet (Redes sociales). 
Sin embargo, se observa que el léxico señalado en los conjuntos 
lexicales 1-5 es usado indistintamente en el Colegio (clases, 
descanso), fuera del colegio (calle); Internet (Redes sociales).
Los análisis develan que solo 5 de las 40 estudiantes encuestadas 
utilizan palabras soeces en los tres contextos por los que se indaga; 
2 de ellas solo en el colegio y fuera de él en interacciones verbales; 
5 de ellas en interacciones en el colegio; 2, solo fuera del colegio y 
en interacciones verbales, no por redes sociales; y 3, solo a través 
de redes sociales. 1a solo en el colegio y a través de redes sociales. 
1ª en el colegio y a través de internet. 21ª estudiantes no refieren 
usar palabras soeces en ninguno de los 3 contextos por los que 
indaga (V. anexo 4. E1-E. G° 11° BOYACÁ. P.1).
Lo anterior, sugiere una especie de valoración y respeto por 
el espacio de relación enseñanza-aprendizaje, por parte de la 
mayoría de las estudiantes encuestadas. Esto es, por parte de 
21ª estudiantes. No suelen hacerlo en su mayoría, ni a través 
de dispositivos y redes sociales, a pesar de que, conforme los 
significados y sentidos atribuidos, obedecen en algunos casos 
a formas cercanas de apreciación, donde se exalta la confianza, 
pero no el insulto. Este grupo de niñas manifestó que el lenguaje 
juvenil lo utilizan con los siguientes interlocutores según las 
necesidades. Veamos:
El uso léxico-mediático, en su gran mayoría, es con amigos 
o pares académicos. 29 de las 40 estudiantes encuestadas así 
lo manifiestan (V. Anexo 4. E1-E. G° 11° BOYACÁ. P. 4). 3 de 
ellas, aseguran no usarlo y 8 no responden la pregunta. Aunque 
se comunican con sus docentes por diversos asuntos al interior 
de la Institución, solo 9 estudiantes de las 40 encuestadas usan 
el léxico juvenil con profesores. (V. Anexo 22. E1-E. G°11°. 
BOYACÁ. P.16). Según ellas: “Es una forma de expresarnos a la 
cual nos acostumbramos y se nos hace más fácil comunicarnos” 
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(E.14.G°11-2). “En algunos casos lo utilizo, ya que uno tiene 
la costumbre de hablar así con las amigas y se le sale algunas 
palabras” (E.9.G°11-2). “Siempre hablo igual con todo el mundo, 
siempre y cuando tenga el respeto por delante” (E.25.G°11-2). 2 no 
responden. El resto, 29 estudiantes, prefieren no hacerlo porque 
no lo consideran adecuado, no hay confianza, no entienden o es 
necesario el respeto. Aquí, otras de sus razones: “No, porque con 
los profesores me dirijo con otras palabras por respeto y educación” 
(E.11.G°11-1). “No, porque no existe la confianza para hablar así”. 
(E.9.G°11-1). “No, porque hay que tener respeto frete a personas 
mayores y a parte son profesores que le han enseñado más que un 
conocimiento” (E.7.G°11-1). “No, porque son adultos y no existe 
tanta confianza y por eso me dirijo a ellos de manera más formal” 
(E.5. G°11-1). “No, porque pienso que ellos son mis mayores y las 
personas que me están educando para ser mejor y por lo tal les debo 
respeto” (E.19. G°11-2). “No, porque los profesores merecen respeto 
y tampoco entenderían lo dicho por nosotros los jóvenes” (E.22.
G°11-2); “No, porque con ellos no tengo la confianza y no me siento 
cómoda utilizando ese vocabulario, pues al ser ellos mayores que yo 
merecen respeto al momento de hablarles” (E.20.G°11-2).
Por su parte, 21ª estudiantes de las 40 encuestadas, manifiestan 
que, en sus comunicaciones con padres, tíos, abuelos, primos, 
incluyen el léxico juvenil. Aquí sus respuestas: “Sí, porque me 
inspiran esa confianza y porque ellos también lo hacen en algunas 
ocasiones” (E.12.G°11-1). “Sí, porque son personas de suficiente 
confianza y cercanía con las cuales no existe misterios y se puede 
demostrar lo que somos” (E.15.G°11-1). “Al tener más confianza 
con mi familia no tengo tantos tapujos para hablar con ellos” 
(E.9.G°11-1). “Sí, porque con mis padres tengo confianza, sin 
embargo, no lo uso frecuentemente” (E.5.G°11-1). “Sí, porque 
me la llevo muy bien con ellos” (E.6.G°11-2). “Sí, porque ellos 
entienden nuestro léxico a la medida de hablar con ellos lo van 
comprendiendo y es muy chévere”. (E. 22. G°11-2). “Sí, solo en 
algunas cosas lo utilizo por el nivel de confianza con algunos de 
los familiares” (E.19. G° 11-2). “Sí, porque mis padres y mis tíos en 
muchos casos utilizan también el léxico juvenil” (E.9.G°11-2). “Sí, 
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porque no escondo mi forma de hablar y ellos me aceptan tal cual 
soy” (E.25.G°11-2). (V. Anexo 4. E1-E. G°11°. BOYACÁ. P. 30 y 
32).
En este último grupo de estudiantes pertenecientes a grados 
11° del colegio oficial BOYACÁ, las pistas pragmáticas, esto es, 
la triangulación entre el uso léxico-mediático juvenil (datos), las 
categorías, subcategorías y las relaciones teóricas, facilitó analizar 
lo que sigue a continuación:
En primera instancia, la re-lexicalización y sobrelexicalización 
de la que habla Halliday (1979), se nota en palabras como las 
expuestas en la tabla 11, usadas para denominar a los amigos(a). 
Léxicos ya incorporados en la lengua estándar castellana, como 
el caso de la palabra parce.
Tabla 11. Léxico para denominar o referir a sus amigos
En estas formas significantes se relexicaliza una palabra ya 
existente, por medio de valores de significancia equivalentes. 
Incluso, se acude a influencia de formas extranjeras para llamar 
la atención del Otro, como la reducción en lengua mexicana: 
“Wey” para denominar a los amigos cercanos. Esto, debido a la 
influencia del discurso cotidiano mexicano, advertido en series y 
telenovelas, como pudo verse en el análisis del léxico en el habla 
de los educandos de las dos instituciones previas. En el caso 
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de su escritura a través de redes sociales es muy común que la 
representación sea: “Güey”. Por su lado, la sobrelexicalización 
opera en el léxicos como los referidos en el segundo conjunto lexical, 
donde el fenómeno en expresiones ya re-lexicalizadas producen 
también creación y recreación de categorías gramaticales como 
sustantivos y adjetivos.
Expresiones como: Bobi(s); Boba; Bob@; Boa; Baby; Bebé; 
Nena; Niñas; Cielo; Precios@; Mor; Vieja; Chica; We(y); 
Cariño; Corazón; Linda; Weon; Nea, etc., designan un nivel 
de confianza con sus más cercanos e íntimos amigos. Enunciar: 
“Cielo”, por ejemplo, es una manera de expresar, a través de 
una metáfora comparativa, “amiga”, acudiendo a una palabra 
que connota lo más alto o lo más puro. Así mismo cuando 
expresan: Bobi(s); Boba; Bob@; Boa, regularmente las niñas, 
desean significar “amiga” con un nivel de apreciación y cariño 
dependiendo el interlocutor. En ningún caso, estás expresiones 
representan algún tipo de insulto. Antes bien, como expresan, 
en ellas se establece un lazo de hermandad, apreciación positiva 
y afecto. Así, la alteración de la palabra Boba con adiciones y 
elisiones constituye una fórmula de cortesía para su inteligibilidad 
fática. Resalta que cuando lo registran a través del chat, el uso del 
símbolo @ es determinante para indicar amigo o amiga, según 
sea el caso.
Baby; Bebé; Nena; Niñas; Cielo; Precios@; Mor; Vieja; 
Chica; We(y); Cariño; Corazón; Linda, son utilizadas 
generalmente para significar cercanía total con sus amigas(o)s, 
a quienes, como se ha dicho, consideran muy allegados. En este 
caso, la re-lexicalización de estas palabras, exponen otras formas 
significantes para denominarse. La palabra “Baby” traída de la 
lengua inglesa, se usa sin ningún tapujo con sus pares; guardando 
el significado denotativo, también suelen referirse entre ellas en 
lengua castellana como “Bebé”. Incluso, así mismo, denominan 
a sus amigos (hombres). Enunciar: “Nena”, “Niñas”, “Precios@”, 
“Mor”, “Vieja”, “Chica”, “Wey”, “Cariño”, “Corazón”, “Linda”, 
sugiere bastante apreciación, donde la particularidad estaría en 
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que la adjetivación y sustantivación es el fenómeno más usado en 
sus formas de relexicalizar y sobrelexicalizar. En el acortamiento: 
“Mor” del término: “Amor”, se erige una relación social 
notablemente afectiva, que devela la proximidad discursiva en 
torno al papel desempeñado en tanto estudiantes co- participantes 
de un entorno socioeducativo común.
En general, las palabras relacionadas como: Weon; Nea, etc., 
son sobrelexicalizaciones de la expresión “parce” o “parcero”. 
Esto indica, además, la transformación, recreación y circulación 
de las formas significantes a partir de constantes neologismos, 
reducciones y la manera alternativa de demostrar la oralidad.
Sin embargo, como es de esperarse, los niveles prosódicos de 
confianza también suben de tono en estos grupos de jovencitas 
cuando en sus interacciones a través de cualquier canal circulan 
palabras como: “Bob@”; “Marica”; (MK); “Chúpelo”, cuyos 
sentidos no constituyen agravios, como ya ha quedado claro. 
Por ejemplo, las expresiones: “Chúpelo”, que significa para 
las estudiantes de 11-2, “No lo quiero hacer o no me importa”. 
(E.25.G°11-2). O la forma: “Marica” en la oralidad y “MK” en 
la escritura, que designa la segunda persona del discurso, no 
concluye en maltrato hacia el otro.
No obstante, cuando la intención señalada por Escandell 
es el insulto directo, las palabras que se refieren en el cuarto 
conjunto lexical son usadas entre enunciador y destinatario 
indiscriminadamente. En estos casos la correspondencia entre la 
intención y la forma proposicional se enlaza adecuadamente. En 
ello, el uso de disfemismos, como los descritos a continuación, son 
constantes. Veamos: “Idiota”; “Güevon”; (gvon); “Estúpid@”; 
“Imbécil”; “Mocosa”; “Babosa”; “Madure”; “No me moleste”; 
“Qué chirolada”; “Coño”; “Qué pereza”; “Tengo rabia”; 
“Jódase”; “Chúpelo”; Garosa, etc.
Estas palabras son utilizadas con la intención de ofensa directa 
o recriminación, comúnmente dirigidas a sus pares escolares, por 
considerar que, en una situación dada, el enunciado o tema del 
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que se trata no está siendo comprendido por quienes participan 
de la conversación. Esto corresponde a lo que señala Austin 
(1990) como la inadecuación de los enunciados, que, para las 
estudiantes de grado 11°, en el Instituto educativo BOYACÁ, se 
deben manifestar con palabras como las resaltadas. En este uso 
donde la forma proposicional se corresponde con la intención 
comunicativa es notable que la carga injuriosa se hace menor en 
las estudiantes de este establecimiento, en relación con la de las 
otras dos Instituciones objeto de estudio.
Lo que hace pensar que la insistencia de docentes y directivos 
por eliminar de su léxico juvenil las palabras soeces es una constante 
formativa. Dichos disfemismos o expresiones despectivas están 
signados en la adjetivación, nominación, imperativos, sintagmas 
nominales, sintagmas verbales, acortamientos, y simbolismos, muy 
propios de su entorno verbal y digital cotidiano. Aunque todas 
estas expresiones se actualizan tanto en registros orales como 
escritos, el acortamiento en la palabra: “gvón” y el simbolismo 
en el término: “Estúpid@”, les asegura comprensión inmediata y 
directa. En el primer caso, del sentido prosódico y la intención; en 
el segundo, del género al que se desean referir con el disfemismo 
adjetival.
En el caso de expresiones como: “Oe”; “Ole”; “Entonces”; 
“Oiga”; “Oye”; “Hola”; “Cómo estás”; “Buenas”; “Buenos 
días”; “¿Cómo amaneciste?”; “¿Qué haces?”, la re-lexicalización 
es notoria para lograr el contacto inicial. Sobre todo, en las dos 
primeras expresiones. En el primer caso, se nota una reducción 
de la forma subestándar: “Ole”; en el segundo, su propio uso. 
También sorprende que no hay amplitud en el fenómeno de 
relexicalización, en comparación con el uso léxico-mediático 
de los estudiantes de E.M de los otros dos establecimientos 
educativos. Antes bien, en la Institución educativa BOYACÁ, para 
el contacto inicial de saludo, se opta por las formas estandarizadas 
y validadas en el uso de la lengua castellana en Colombia, tal 
como se muestra en las expresiones destacadas.
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Con lo anterior, manifiestan no solo una manera de iniciar 
una conversación, indicar cercanía o afecto, sino, además, la 
tendencia continua a la reducción mínima como característica 
principal de su discurso; adquirida a través de lo Otro (medios 
de comunicación-televisión), pues estas expresiones son formas 
de saludo en las interacciones informales que suelen llevar a 
cabo en su vida cotidiana, tanto al interior del aula como en las 
conversaciones sostenidas a través de redes sociales o redes tecno-
discursivas, como las hemos denominado. Lo que señala de nuevo 
con Escandell, la información pragmática o los conocimientos 
compartidos entre las estudiantes de grados 11° del colegio oficial 
BOYACÁ en sus relaciones sociales; de cuyos conocimientos se 
labran entendimientos y aceptaciones lexicales.
En las siguientes expresiones hallamos formas particulares 
de afirmar en relación con una situación de comunicación 
específica, al tiempo que mantener con ello la conversación. 
Destaca en este uso que las adiciones y la re-lexicalización de 
la que habla Halliday (1979) configuran una recurrencia. En la 
expresión: “Sisas” la adición al adverbio de afirmación genera un 
tono de cercanía e inteligibilidad juvenil que es bien recibido en 
las fórmulas de cortesía asumidas por los estudiantes de E.M. Por 
su lado, en la expresión: “Fino” hallamos la re-lexicalización de 
un adjetivo que, en lengua castellana colombiana, en su primera 
acepción, significa aquello que es: “delicado y de buena calidad en 
su especie” (R.A.E). No obstante, la transposición de sentido en 
esta palabra estriba en el hecho de considerarse en el uso léxico- 
mediático juvenil, como un “sí” o una afirmación contundente 
relacionada con una acción; sentimiento característico de los 
E.E.M en general. Las formas estandarizadas: “dime” y “ah 
bueno”, dan continuidad a sus interacciones. Esto significa 
que el compromiso se pone de manifiesto y con la certeza del 
momento, a través de formas significantes como las indicadas. 
En estas palabras, el decir y el hacer señalado por Austin (1990) 
se corresponde adecuadamente. Destaca la forma: “Fino”, 
para significar afirmación, convirtiéndose en un adverbio de 
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afirmación arbitrario. Así mismo, la adición en el adverbio de 
negación “No” genera una consonancia y divertimento, cuyo 
sentido es expresado como: “No-nas”
Uno de los fenómenos lingüísticos utilizados con mayor 
énfasis es la adjetivación. En palabras como: “Fascista”; “Garosa”, 
“Egocéntrica”; “Lenta”; “Básica”; “Narcisista”; “Fastidioso”; 
“Chévere”, “Bacano”, co-existen asociaciones con los significados 
de primera base, pero adecuados a su mundo y particular uso 
contextual. Estas locuciones, en acuerdo con Austin (1962), 
llevan consigo una ilocución precisa que va dirigida al “TÚ” del 
discurso en escenarios cómodos o incómodos según el desarrollo. 
Lo que, en consonancia con sus sentidos produce perlocuciones 
inteligibles entre las participantes. Enunciar: “Fascista”, por 
ejemplo, supone asociar el mando que caracterizaba el conjunto 
de personas que pertenecieron a este movimiento, con el mando 
y la actitud imperativa que puede tener una de sus compañeras al 
interior del aula o fuera de ella.
Del mismo modo, en las nominaciones o expresiones re-
lexicalizadas: “Gancho” y “Vueltas”, hallamos la particularidad 
creadora de las estudiantes, al tiempo que la arbitrariedad de 
los signos lingüísticos en su uso social. La primera palabra se 
desplaza de su significado de base para ser entendida como señal 
de: “algo que no es verdad (mentira)” a la cual se pueden referir las 
estudiantes en sus interacciones comunicativas en un momento 
dado. En la palabra “Vueltas”, por su parte, acontece que su 
entendimiento también va más allá del significado proposicional 
de primera base, y viene a significar para ellas: “aquello que hace 
falta por hacer”.
En los siguientes sintagmas nominales, se infiere que las 
intenciones se corresponden con el desánimo, el desdén, la 
insatisfacción o el desencanto por una situación académica o 
social de la que no quieren hacer parte: “Qué pereza”; “Qué 
sueño”; “Qué chirolada”. De igual forma, en las expresiones 
sintagmáticas que a continuación se muestran encontramos 
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sentidos semejantes: “¿Perdón?”; “Severa flor”; “No me 
ignore”; “No se enoje”; “No me moleste”; “Tengo rabia”; 
“Madure”; “Qué raya”; “Quieto”; “Quietoland”; “¡Ush!”; “Uy 
zonas”; “Bendito amor madre”. Sobresale aquí las seis últimas 
expresiones sintagmáticas, cuyos sentidos están cargados de 
relexicalizaciones y composiciones; su uso es bastante arbitrario, 
pero constituyen formas significantes inteligibles de acuerdo con 
las ilocuciones y perlocuciones convenidas por el conjunto de 
estudiantes de grado 11°.
Finalmente, las siguientes palabras constituyen formas con las 
que mantienen y finalizan una conversación. Como es habitual 
en el despliegue del uso léxico-mediático juvenil, acudiendo 
a la función fática del lenguaje; en este caso, en situaciones de 
conformidad con significantes del tenor: “Me gusta”; “Me 
encanta”; “I love you”; “Te quiero”; “Eres la mejor”; “¿Sí o qué?”; 
“Gracias”; “Linda noche”. En estas palabras se evidencia el uso 
de sintagmas nominales y verbales como formas recurrentes; 
es notorio, además, que las estudiantes de este centro educativo 
acuden con mayor énfasis a la lengua estándar.
La influencia extranjera, sin embargo, en el uso lingüístico 
cotidiano también constituye una recurrencia. La utilización 
del calco literal: “I love you”, así lo demuestra. Total, el proceso 
de re-lexicalización, sobrelexicalización y las intenciones de las 
locuciones y perlocuciones vislumbradas en las estudiantes, 
develan la revalorización del lenguaje corriente, tal como lo 
plantea Austin (1962), a su vez que la relación gestada entre 
los enunciadores, los enunciados y los destinatarios. En ello, 
los contextos, la información pragmática, las referencias y las 
relaciones sociales de las estudiantes, contribuye a la cosmovisión 
o concepción de mundo particular, en sintonía con la manera de 
construir socialmente su realidad (Sapir y Whorf, 1940).
De su lado, las relaciones establecidas con elementos 
categoriales de la filosofía presocrática también obedecen a 
la circularidad, la creatividad, la pluralidad, el laconismo, la 
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colectividad, la Aletheia, etc., evidenciado en las formas de crear 
y recrear compromisos y laconismos lingüísticos para significar 
mucho con poco.
Por su lado, encontramos que el sentido de Colectividad, 
semejante a lo acontecido en la 2ª parte del periodo presocrático 
(S.VIII-VI), también es revitalizado con el uso de su lenguaje 
juvenil, cuando el sentido de individuación se rehúnde, como se 
ha dicho, en el nosotros; esto acaece ya que las informaciones 
pragmáticas, los conocimientos compartidos, se sitúan en la 
visión gregaria de sentidos elaborados en contenidos lingüísticos. 
Lo que destaca por la consciencia de lo móvil de sus estructuras 
o formas significantes; esto es, las formas proposicionales 
de superficie con las cuales juegan y generan cantidad de 
complicidades encriptadas, en cuyo sustrato lo no dicho en lo 
dicho se convierte en lo fundamental.
En cuanto a la relación entre lenguaje lacónico y creatividad 
también encontramos que estas características se hacen 
presentes con creaciones y recreaciones como las vistas arriba, 
cuyas acciones nemotécnicas, fragmentarias, metafóricas y 
provocativas, se exponen en el laconismo creativo de la poesía 
presocrática; lo cual, en el discurso cotidiano de las estudiantes 
de grados 11° de la Institución Educativa BOYACÁ, se observa 
en constante re-semantización. En este cuadro comparativo 
podemos apreciarlo:
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Tabla 12. Comparativo entre acciones presocráticas y locuciones 
juveniles contemporáneas
De su lado, la circularidad y pluralidad presocráticas, 
representadas en la fugacidad, lo repentino y ocasional de los 
poetas, se relaciona con la fugacidad generacional advertida en 
el léxico de estas jovencitas. La Circularidad y la pluralidad, por 
su lado, también se conjuntan para hacernos repensar al hombre, 
la educación y la sociedad, a través de relaciones de enseñanza-
aprendizaje generadoras de consciencia sobre un mundo en 
movimiento y otros caminos posibles para comprender los 
lugares y hechos históricos de los que hacemos parte.
Finalmente, la relación fortuna-finitud; la eudaimonía y 
el bienestar, también constituyen categorías apreciables en el 
corpus recolectado de este conjunto de niñas de grados 11° del 
colegio oficial Boyacá. Al entender desde la visión presocrática 
que no hay perfección, que permanentemente experimentamos el 
cambio de piel, cuando no de idea, que hay conciencia de finitud 
y que existen males inevitables del destino, como hemos dicho 
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a lo largo de los análisis previos, podemos seguir extendiendo 
bastantes relaciones del mundo presocrático con el uso léxico-
mediático y las concepciones de mundo de los estudiantes 
de educación Media de la ciudad de Pereira-Colombia. Cuyo 
estudio refleja muchas de las visiones desestimadas por la era 
de la Razón, pero advertidas por las sospechas condensadas en 
ideas renovadoras y alternativas de pensadores como: Nietzsche, 
Derrida, Heidegger, entre otros autores de avanzado pensamiento 
pedagógico.
En lo global, y de acuerdo con sus respuestas (V. Anexo 4. E-1. 
E. P. N° 4 y 32), las estudiantes de grado 11° de la Institución 
Educativa BOYACÁ, al comunicarse con amigos, familiares, 
padres, afirman utilizar el léxico juvenil con las siguientes 
justificaciones:
“Sí, debido a que estamos interactuando entre los mismos 
jóvenes y utilizamos los mismos medios de expresión, 
incluyendo el léxico” (E.12. G° 11-1). (P.4).
“Sí, porque nos sentimos más cómodos, aunque también 
depende de la confianza y de la persona con que se esté 
tratando” (E.15.G°11-1). (P.4).
“Sí, porque la conversación sería muy aburrida si utilizamos 
un lenguaje técnico; además, se nos facilita más este, pues 
es el que estamos acostumbrados a utilizar” (E.9. G°11-1). 
(P.4).
“Sí, porque todos somos de la misma edad y existe confianza” 
(E.5.G°11-1). (P.4).
“Sí, porque son personas de suficiente confianza y cercanía 
con las cuales no existe misterios y se puede demostrar lo 
que somos” (E.15.G°11-1). (P.32).
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“Sí, porque al tener más confianza con mi familia, no tengo 
tantos tapujos para hablar con ellos” (E.9.G°11-1). (P.32).
“Sí, porque es una manera en la cual podemos entendernos 
con diferentes personas y charlas sin necesidad de hacer 
siempre lo mismo” (E.25.G°11-2). (P.4).
“Sí, porque no escondo mi forma de hablar y ellos me aceptan 
tal cual soy” (E.25.G°11-2). (P.32).
A continuación, se presenta el análisis y la interpretación sobre 
las concepciones de mundo de los estudiantes de los grados 10° 
y 11° del colegio oficial Boyacá, teniendo en cuenta las respuestas 
dadas en la encuesta, con el fin de develar su ontología en el 
marco de las relaciones de enseñanza-aprendizaje de la lengua 
castellana y la filosofía. Se parte de la pregunta número tres (3) 
toda vez que en el anterior apartado se realizó el estudio a partir 
de las preguntas uno y dos (1-2), con las que se indagó por los 
usos léxico-mediáticos específicamente. Por tanto, este acápite 
se ocupa de las recurrencias lexicales por grupo y se destaca el 
número de estudiantes que responde positiva, negativamente, 
solo en algunas ocasiones o que no responde. (V. Anexo 4. Tabla 
comparativa encuesta. BOYACÁ). Para presentarlo, en la primera 
columna se establece la codificación de las preguntas y los núcleos 
temáticos; en la segunda, se describe su propósito; en la tercera, 
se registra el análisis e interpretación de la concepción de mundo 
de los Grados 10° de la Institución; finalmente, en la cuarta, se 
registra el análisis e interpretación de la concepción de mundo de 
los Grados 11°, de acuerdo con el orden de las preguntas.
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A partir de los hallazgos, se concluye que los E.E.M. 
participantes en el presente estudio llevan a cabo múltiples 
prácticas de interacción pragmática presenciales y virtuales, las 
cuales responden a necesidades, características, críticas y contextos 
creados y recreados. Los datos triangulados con las categorías y 
subcategorías teóricas dejan ver el engranaje que a lo largo de la 
investigación se procuró en busca de la coherencia lógica entre 
el problema, los objetivos, el marco teórico, la metodología y el 
tratamiento analítico de la información; lo que, en su conjunto, 
posibilita la reflexión teórico-práctica presentada aquí.
En lo siguiente se expone los fundamentos, las reflexiones 
y las estrategias surgidas a partir del análisis previo. Lo que, en 
total, configura el presente programa pedagógico a partir de 
la pragmática, la filosofía pre-metafísica, la posmetafísica y la 
pedagogía crítica6 . Veamos⁷:
6 Se precisa que el programa planteado debe ejecutarse en las relaciones de enseñanza-
aprendizaje alrededor de la lengua castellana y la filosofía, entendido como exploraciones 
libres, constructivistas, relacionadas con la propia vida, los lenguajes, pero tendientes a 
la argumentación, la proposición y la crítica, en función de un ciudadano formado para la 
consciencia, para la bondad, el respeto por la visión de los otros y la colectividad en sociedad. 
También se indica, de entrada, que es susceptible de aplicarse en cualquier periodo que establezca 
el docente, en acuerdo con los contenidos propios para grado 10° y 11° orientados por el M.E.N y 
sus lineamientos; en sintonía, claro está, con el contexto sociocultural, las pericias pedagógicas, 
tecnológicas y alternativas en el que se lleve a cabo.
7 Las tablas presentadas son tomadas en su versión original de del libro: Léxico juvenil en la 
Educación Media: Implicaciones filosóficas, usos y concepciones (2020). A partir de ellas y 
otros resultados, como es planteado en el total de la investigación, emerge la creación de este 
libro denominado: Programa Pedagógico Alternativo para la Educación Media. Fundamentos, 
reflexiones y estrategias.
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CAPÍTULO
DOS2
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS: EDUCATIVOS, SOCIALES 
Y LINGÜÍSTICOS
2.1 Referentes históricos de la educación en Colombia
La educación en Colombia ha estado sujeta desde sus orígenes 
a influencias políticas, sociales y culturales que han generado 
asimilaciones y cambios en los modelos educativos nacionales. 
Estas influencias hicieron posible entre 1930 y 1946, tal como 
señala Herrera (2015:2), “que los múltiples procesos generaran 
nuevas modas pedagógicas y modelos educativos en diversas 
partes del mundo, los cuales fueron conocidos en Colombia e 
incluso, en algunos casos, se les trató de buscar aplicación en el 
contexto de una reforma a la educación colombiana”⁸ . En este 
periodo, según Herrera (2015:2):
Las ideas de cambio fueron impulsadas por pedagogos, 
periodistas, médicos, políticos, quienes además de la 
difusión de los nuevos ideales, propendieron por su 
cristalización en experiencias educativas regionales; 
dichas iniciativas encontraron acogida por parte del 
gobierno central a fines de la década del veinte, bajo 
el dominio del partido conservador, y de manera 
especial durante la República Liberal (1930- 1946). Los 
procesos de reforma tuvieron que enfrentarse con unas 
estructuras que hundían sus raíces en la lógica colonial 
y en el dominio de la religión católica, elementos que 
marcaron en buena parte la dinámica de oposición a los 
proyectos de cambio educativo, así como su grado de 
materialización”.
Aun así, se prosperó en la reglamentación de aspectos 
relacionados con la Ley 56 de 1927, se unificó la educación rural 
8 Referencias tomadas de Historia de la Educación en Colombia. La República liberal y la 
modernización de la educación. 1930-1946. Recuperado de http://www.pedagogica.edu.co/
storage/rce/articulos/rce26_06ensa.pdf 14 de septiembre de 2015
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y urbana, se crearon las Facultades de Educación y se aplicaron 
en la enseñanza primaria los métodos pedagógicos de la Escuela 
Activa europea. Sin embargo, esta etapa estuvo caracterizada por 
la riqueza en el debate ideológico y en los intentos por extender la 
cobertura, tal cual señala Herrera, al indicar que dichas tentativas 
estuvieron bajo la óptica de la actualización y modernización de 
la estructura educativa en sus marcos generales.
En lo relativo al nivel de Educación Media, de acuerdo con 
la autora, en 1946 se fundaron las escuelas agrícolas orientadas 
hacia la enseñanza técnica para los sectores populares, con el 
propósito de estimular la producción y realzar el nivel cultural 
de la población campesina colombiana. La escuela vocacional 
agrícola hace su aparición y se constituye en la ciudad de Buga 
como escuela normal de donde egresan los primeros normalistas 
agrícolas. En 1949 existían 23 escuelas agrícolas con un total de 
800 estudiantes. De su lado, en la Educación Secundaria:
Los intentos por diversificar el bachillerato ofreciendo 
opciones diferentes a la modalidad clásica que 
solo conducía a la universidad, no logró cambios 
significativos en el periodo (1930-1946), puesto que, 
en 1946 de los 60.000 estudiantes matriculados, el 67% 
había optado por el bachillerato clásico, siguiéndole 
en segundo término el comercial que abarcaba el 15%, 
mientras que el industrial representaba el 8% de este 
total. Además, hay que mencionar que la adopción de 
estas especializaciones como modalidades de educación 
media fue lenta e irregular, lo cual hace frágiles los 
porcentajes anteriormente descritos. En términos 
generales es claro que este nivel de enseñanza continuó 
bajo el monopolio privado y especialmente religioso, (el 
80% de los establecimientos existentes eran privados), 
no obstante, el periodo registró cambios en cuanto a los 
intentos estatales por normalizar este tipo de instrucción, 
de este modo a fines de la década del cuarenta se puede 
decir que existía un bachillerato homogéneo en el país y 
sujeto al control estatal (Herrera, 2015:10).
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De acuerdo con la investigación, entre 1950 y 1994 la educación 
en Colombia prosiguió por los caminos reformistas. En la década 
de los 50 se deja de lado el concepto de educación Normalista y 
surge en 1957 una Institución cuya formación sería de carácter 
teórico-práctica en función de la obtención de un estudiante 
formado para la mano de obra calificada y su posterior vinculación 
empresarial. Este establecimiento educativo denominado Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), en sus comienzos, y en las 
zonas urbanas, ofrecía las carreras de construcción, secretariado 
y finanzas, mientras que en las poblaciones rurales ofrecía la 
agricultura y su tecnificación (Herrera, 2015:10).
Total, que, según los datos consultados, en las décadas de 
los 60´s y 70´s, se crearon colegios y universidades de carácter 
privado. Lo anterior, con la mira de ofrecer educación avanzada 
en función del desarrollo nacional por medio de carreras como: 
enfermería, comunicación social, filosofía, humanidades, entre 
otras. Estas surgieron como alternativa de estudio para muchos 
ciudadanos; mientras que la educación superior pública, 
constituía el espacio apropiado para formar educadores. En 1970 
Carlos Lleras Restrepo, mandatario nacional de aquel entonces, 
fundó los Institutos de Educación Media y Diversificada (INEM) 
como una herramienta indefectible de la educación formal 
encaminada hacia la educación de bachilleres técnicos.
Los años 80´s y 90´s, según Herrera (2015), marcaron 
vigorosamente la educación en Colombia, ya que rompería con 
el estilo de educación dirigida solamente a niños y jóvenes en 
edades propicias para niveles de primaria, secundaria y media. La 
educación para adultos, de este modo, se diseñó bajo el mandato 
del presidente de la República de la época: Belisario Betancourt, 
con su programa CAMINA (Campaña de Instrucción Nacional); 
fortalecido posteriormente por su homólogo: Virgilio Barco 
Vargas. Asimismo, la participación de algunos medios de 
comunicación como: la Radio y la Televisión fueron, según la 
autora, aspectos de gran alternativa educativa e instructiva para 
campesinos y personas de bajos recursos.
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En 1994 el Presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo 
y la Ministra de Educación Maruja Pachón, establecieron la Ley 
115 de 1994, a partir de la siguiente consideración: "El Servicio 
Público de la Educación cumple una función social acorde a las 
necesidades e intereses de la familia, personas, y sociedad". A 
través de esta ley se fundamenta los principios de la Constitución 
Política expresadas en la constitución de1991; a su vez, que se 
difunde el derecho a la educación que tiene toda persona en las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra y en 
su carácter de servicio público.
Por otra parte, esa gran revolución y avance en las políticas 
educativas instituiría las tres modalidades actualmente conocidas: 
Formal, No Formal e Informal; a la par, la capacitación, 
preparación y escalafón de todos los profesores, entre otros 
tópicos que esta reforma trajo consigo. Estas y otras disposiciones 
han sido tratadas y repensadas hasta nuestros días.
Sin embargo, las prácticas educativas, las reformas a las leyes, 
los lineamientos curriculares, los estándares, la evaluación por 
competencias, los proyectos de aula, los D.B.A. entre otros 
sistemas que se han propuesto en las políticas públicas para el 
dinamismo de la educación en Colombia, han mostrado que 
la clave para mejorar la calidad educativa y los saberes de los 
estudiantes no las podemos encontrar únicamente en los cambios 
de orden legal y administrativo.
En tal sentido, si las prácticas de enseñanza permanecen 
atadas a un sistema educativo paralelo con tendencias metafísicas 
y positivistas de cobertura⁹ por la cobertura, cuando no con el 
modo de producción voraz que consume el mundo, donde se 
habilitan expresiones como: instrumentos, mercado educativo, 
9 Para una revisión de las Políticas educativas es ilustrativo el artículo titulado: Políticas educativas 
para el Lenguaje (1976-1991), de las investigadoras: Martha Soledad Montero y Claudia Edid 
Herrera Escalante. Recuperado de http://revistas.usta.edu.co/index.php/magistro/article/
viewFile/587/873. 25 de agosto de 2015.
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gerencia educativa, aprendizaje empresarial, clientes educativos, 
empresa formativa, etc., ninguna reforma hará la diferencia más 
que la propia alteridad en el aula.
Por lo tanto, más allá que la preparación para la vida laboral, en 
lo que las reformas deberían unir esfuerzos, fundamentalmente, 
estaría signado en la formación de un hombre verdaderamente 
humanista, emotivo, bondadoso, consciente de su léxico, sus 
efectos y las sinergias futuras con la tecnología y sus alternativas. 
En búsqueda, como será desarrollado en la parte operativa de 
esta obra, de la vida en la pedagogía y la pedagogía en la vida; 
naturalmente, esta es una idea relacionada con los usos léxico-
mediáticos juveniles, su concepción de mundo y la pedagogía 
alternativa argumentada a través del todo textual.
2.2 Aproximación histórica y social de la juventud
2.2.1 Enfoque sociológico y antropológico
Los acontecimientos y/o movimientos juveniles que tuvieron 
lugar entre las décadas de los (60´s – 90´s) soportaron su filosofía 
de vida en creaciones y recreaciones lingüísticas manifiestas en 
diversas organizaciones. Muestra de esto son los movimientos 
hippies, los subgrupos de rock, metal y punk originados en la 
época, con la licencia de un mundo en búsqueda de la libertad y la 
desublimación como filosofía máxima de subversión y liberación 
(Marcurse,1969). Al decir de Rodríguez (2006:6), dichos grupos 
“surgen como contraculturas o movimientos sociales que rechazan 
los valores sociales y modos de vida establecidos”.
No gratuito, los movimientos que trajeron consigo la revolución 
en las costumbres, los signos, las estéticas, los lenguajes, los modos 
de vivir, etc., (Berkeley 1965- 1967; Paris mayo de 1968; Madrid, 
1956; Barcelona, 1967; EE. UU., 1960 –Hippies– Holanda, 1960 
–Probos–), tomaron conciencia de sí mismos y de su poder, 
rompiendo la escena de la época con su protagonismo en 
comparación con épocas pasadas en las que no tenían voz ni voto.
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La respuesta estudiantil como actitud de oposición ante 
el despotismo de las autoridades sociales y políticas, alojó un 
trasfondo filosófico crítico, reivindicador y libertario: propio de 
los movimientos juveniles con una marcada actitud contracultural. 
Sentimiento tanto justo como inspirador, que condujo a la mirada 
inconforme de muchos de los jóvenes posteriores en las décadas 
de los 70´s; 80´s y 90´s, animados con música desafiante y letras 
profundas.
Lo acuñado con el nombre de contracultura por el profesor y 
ensayista norteamericano Theodore Roszack en 1968 en su obra 
The Makin of a Couter-Culture, se entiende como “un estilo de 
vida reacio a integrarse en la cultura oficial que no ofrece el orden 
social y los valores morales en los que creían los jóvenes de la 
época” (Rodríguez, 2006:8). En este sentido, se conviene con lo 
planteado con Rodríguez (2006:8) al señalar que:
se crea una cultura propia, alternativa, cuyas características 
centrales se fundaron en el gusto por la música rock, 
el underground (que no busca la verdad al modo del 
racionalismo positivista) las drogas psicodélicas y la 
filosofía oriental hermética. Además de la planificación 
de un futuro en el que grupos libertarios y progresistas 
proporcionarían una “sociedad alternativa” basándose en 
una cultura unificada en torno a unos valores opuestos 
a los convencionales que caracterizaban la sociedad 
occidental.
Con lo referido en esta cita, se alinea lo planteado por Ionesco, 
citado por Rodríguez, cuando expresa que “toda cultura ha 
sido hecha por los enemigos de la cultura, y toda la historia es 
un combate contra la Historia, y ahí está su paradoja y verdad” 
(Rodríguez, 2006:9). Este planteamiento da lugar a convenir 
con la historia en que una de las transformaciones sociales más 
notable experimentada después de la segunda Guerra Mundial fue 
el incremento de la población juvenil junto con un alto desarrollo 
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económico, técnico y social; lo cual acarreó significativos cambios 
culturales, dado el papel y la influencia del joven en su propia 
construcción social de la realidad (Berger y Luhmann, 1986).
Todas las anteriores acciones juveniles históricas y 
representativas para la sociedad y su memoria, simbolizan las 
propulsiones socioculturales para las creaciones, revoluciones 
y pensamientos críticos actuales encaminados a la producción 
de conocimiento. Al menos así se considera en esta perspectiva, 
toda vez que se asume su injerencia en el favorecimiento, por 
un lado, de la inmediatez y la aceleración del internet y los 
altos contenidos producidos para la interacción global; y, por el 
otro, del crecimiento tecnológico para el bien social, teniendo 
en cuenta la aprobación de sus pros y sus contras, cuyo eje de 
coordenadas prácticas las encontramos en la pluralidad de los 
pensamientos juveniles, de los léxicos creativos y las acciones 
grupales e híbridas del siglo XXI.
Las investigaciones modernas alrededor de los jóvenes, 
de la juventud y su lenguaje convienen en la importancia 
que han tenido ellos mismos para la configuración histórica y 
sociocultural del mundo tal y como lo conocemos. Entre muchas, 
la investigación realizada por Alpízar y Bernal¹⁰ confirma esta 
mirada al sugerir que “la juventud en la construcción social de 
la realidad es una noción que posibilita ver al sujeto como activo 
y capaz de transformar, deconstruir y construir las explicaciones 
que existen sobre él o ella y sobre su mundo” (Alpízar & Bernal, 
2003:105-123).
Indudablemente, pensar en el hombre-joven como un portador 
de energía para moldear su espacio vital y evolucionar en cada etapa 
de su desarrollo es igual a concebir la inteligencia humana como 
detonante para escapar de los múltiples encierros (incluyendo el 
propio orbe) en su propósito de progresión empírica, inductiva 
y deductiva, relacionado con descubrimientos, creaciones y 
conquistas innovadoras a las que haya lugar.
10 Alpízar Lydia & Bernal Marina. (2003). “La construcción social de las juventudes”. En: ULTIMA 
DÉCADA Nº19, CIDPA VIÑA DEL MAR, NOVIEMBRE 2003, PP. 105-123.
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De otro lado, el enfoque sobre la juventud planteado por Carles 
Feixa en su libro: Jóvenes, bandas y tribus (1995), cuando subraya 
que un análisis a la juventud habrá de revisar dos aspectos centrales 
referidos a su papel para la construcción social y a la forma en la 
que la sociedad los ha asumido, resalta el interés de este libro 
y de la investigación general de la que deriva, en cuanto a que 
se valida el deseo o el distanciamiento de los jóvenes de E.E.M, 
relacionados con la participación en subgrupos, comunidades o 
subculturas en contextos inmediatos o mediatos. Lo que resulta 
interesante para la reflexión al interior del aula en función de 
la conciencia del estudiante moderno y las alternativas para 
aprender, democratizar el conocimiento y validar la convivencia 
en las diferencias. Se lee en “jóvenes, bandas y tribus” de Feixa 
(1995:11):
Desde mi punto de vista, el objeto de una antropología 
de la juventud apunta a una doble dirección: en primer 
lugar, al estudio de la construcción cultural de la Juventud 
(es decir, de las formas mediante las cuales cada sociedad 
modela las maneras de ser joven); en segundo lugar, al 
estudio de la construcción juvenil de la cultura (es decir, de 
las formas mediante las cuales los jóvenes participan en los 
procesos de creación y circulación culturales). El primer 
camino, mucho más trillado, se centra en el impacto de 
las instituciones adultas sobre el mundo juvenil, y puede 
conducir al estudio transcultural de la juventud y a la 
crítica de las visiones etnocéntricas y ahistóricas que 
predominan en buena parte de la literatura académica 
sobre la misma. El segundo camino mucho menos 
explorado, se centra en la influencia del mundo juvenil 
sobre la sociedad en su conjunto, y conduce al estudio de las 
micro culturas juveniles, entendidas como manifestación 
de la capacidad creativa y no solamente imitativa de los 
jóvenes.
Con todo el contexto histórico anterior, se hace evidente que 
las transformaciones vienen a ser lo único constante en el mundo 
y su devenir. Los cambios en todas las esferas, instituciones, 
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grupos sociales y actividades no se han hecho dar a la espera. Es 
evidente que vivimos a la luz de Bauman, (1999) y Toffler, (1980, 
1996, 2006) en sociedades líquidas, móviles, efímeras, cuando no 
volátiles y desechables.
Las rápidas transformaciones del mundo globalizado no nos 
permiten echar raíces (Serna, 2015)¹¹,	 pues	 no	 alcanzamos	 a	
conocer	un	método,	una	instrucción,	una	plataforma	o	un	sistema,	
cuando	el	mundo	tecnologizado	ya	ha	instaurado	e	invadido	con	
otro.	 Lo	 “viral”	 aparece	 como	 la	 metáfora	 más	 indicada	 para	
describir	 la	 aceleración	 de	 la	 exuberante	 cultura	 digital	 que	
nos	habita. Al	menos	 lo	es	así	para	el	ámbito	 tecnológico	y	 la	
injerencia	juvenil,	cuya	progresión	nos	lanza	a	la	avalancha,	la	
sorpresa,	el	despunte	y	el	desborde.
Lo que constituye, de un lado, una dinámica positiva para el 
avance del hombre y su reorganización procedimental, del otro, 
una desventaja para quienes no pueden seguir el ritmo creativo de 
la tecnología, ampliamente diseminada en programas, softwares 
y plataformas en función de los diferentes papeles sociales 
del hombre (Halliday, 1979); algunas empresas, instituciones 
educativas, profesores, gente del común, etc., podrían quedar 
desvinculados de este proceder ascendente, si no se alinean 
con la vanguardia. Así las cosas, la esperanza de una sociedad 
conectada y con futuro para todos, no sería posible.
Actualmente, el pensamiento y el accionar a través de los medios 
de comunicación usados por los jóvenes (Internet: Redes sociales: 
Facebook, Instagram, Twitter, Skype, etc; Televisión y Radio en 
menor proporción), representa, en gran medida, entornos por 
medio de los cuales pueden establecer su pensamiento en contra 
la institucionalidad, la normatividad o establecimiento oficial.
Lo antedicho puede vislumbrarse en vestuarios, estéticas, 
signos, logos, emblemas, memes, videos, intereses, filosofías, 
etc., pero, sobre todo, en expresiones re-lexicalizadas y sobre- 
11  Referencias orales del seminario Posmetafísica II impartido por el Doctor Julián Serna 
Arango en el marco del Doctorado en Ciencias de la Educación. Área pensamiento educativo y 
comunicación, Año 2015. Universidad Tecnológica de Pereira.
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re-lexicalizadas (Halliday, 1979:165)12 , transferidas escritas y 
oralmente a través de los diversos canales digitales como se ha 
mostrado en el primer apartado de esta obra; constituyen estos 
últimos la vía prioritaria de mayor licencia y alcance libertario 
(Manuel Castells, 2009) para la entrada y salida de innovaciones 
lingüísticas y valores, si se quiere contraculturales, en cuyos 
sustratos transitan temas considerados “proscritos” para la 
cultura o sociedad oficial.
Finalmente, y siguiendo a la antropóloga Margaret Mead, 
citada por Rodríguez (2006:7) se ha transitado de una cultura 
“postfigurativa”, regida por esquemas tradicionales del pasado 
con velocidades lentas, a otra de propósitos “pre-figurativa”, 
guiada por la intuición del futuro, y es en esa etapa cuando los 
adultos han comenzado a aprender de los jóvenes en diversas 
esferas del conocimiento y la actuación social.
En virtud de lo anterior, la idea de la intuición del futuro 
abordada por la antropóloga citada, conecta muy bien con el 
fundamento de la presente proposición, en la medida que refleja 
la proyección del natural y siempre necesario cambio en los 
ámbitos de desarrollo humano; en cuyo desarrollo sostenemos 
la tesis según la cual, comprender el estudiante de hoy, su 
léxico y su tecnología, es prepararnos para asumir y aprender 
irremediablemente del hombre tecnologizado del futuro; en cuyo 
avance, los jóvenes del presente serán los líderes vanguardistas 
de las mutaciones que se aproximan en todas las esferas del 
conocimiento, el aprendizaje y la interacción del hombre-
máquina. Como corolario y en acuerdo con Rodríguez (2006:7):
Los adultos han ido perdiendo el principio de autoridad 
y otros valores que sustentaban el viejo orden tradicional. 
Se produce un fuerte rechazo del pasado y adquiere 
12 Estos conceptos son entendidos por Halliday (1979), como volver a nombrar y sobre nombrar 
palabras o conceptos clave, que, en los diferentes grupos sociales juveniles, resultan ser los 
más obsesivos y suelen frecuentar numerosos sinónimos. De acuerdo con los estudiantes y 
sus intereses la re-lexicalización y sobre lexicalización aparecen como formas discursivas 
para proporcionar identidades, estados de ánimo y visiones del mundo; en cuyos sentidos, lo 
criptológico y la vivacidad de la invención en las variantes muestra el gusto por diferenciarse 
dentro del conglomerado social.
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valor todo lo nuevo, todo lo que suena a moderno, a 
vanguardia. Si hubo un tiempo en que la gente miraba a 
sus mayores como modelo a seguir en su forma de vida, 
sus modales, su lenguaje, a partir de ahora el mimetismo 
cambia de dirección y son los mayores quienes imitan 
y pretenden parecerse a los jóvenes. Lo joven adquiere 
así un valor inusitado del que nadie quiere desprenderse, 
reforzado aún más por unos medios de comunicación 
que hacen de espejo de la sociedad y nos devuelven 
nuestras propias imágenes.
La anterior noción ratifica este enfoque y supone, para los 
adultos vanguardistas, un aprendizaje que incluye la revisión y 
comprensión del mundo virtual de la juventud, su léxico y los 
sentidos elaborados. Es claro que el traslado de voces del llamado 
(por algunos teóricos) “antilenguaje”, al lenguaje popular, social y 
tecnológico, se engendra en una época donde las disposiciones de 
la juventud, su ímpetu y alegría están de moda. Como resultado, 
habitualmente, se convierte en noticia las creaciones, los modos 
de sentir o estados, las historias y las diferentes actuaciones de los 
jóvenes (incluso adultos) siempre deseosos de fraguar su imagen; 
un hecho naturalmente no registrado en tiempos pasados donde 
el furor por compartir fotografías, situaciones, momentos, etc., 
no era una necesidad apremiante.
2.2.2  Perspectivas lingüísticas, sociológicas y 
educativas del lenguaje juvenil
El lenguaje juvenil a partir del cual se han expresado valores, 
sentimientos y actitudes hacia la vida a través del tiempo, ha 
venido ganando, en simultánea, detractores y defensores. Estos 
últimos, substancialmente, en el ámbito académico de sectores 
ortodoxos que inundan las instituciones del país. Para unos, 
Lozano (2011), constituye una práctica malsonante ligada 
a una pobreza idiomática (antilenguaje); para otros, y sus 
visiones teóricas, Nietzsche (2014); Bajtin (1995); Rorty (2002); 
Serna (2007), conforman alternativas festivas, carnavalescas e 
irreverencia creativa, cuando no dinamita.
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Investigaciones como las realizadas por Lozano, (2011); Espejo, 
(2008), plantean desde una perspectiva purista la revisión del 
lenguaje juvenil como “antilenguaje”; desde el argumento según 
el cual su uso se aleja de la norma y quizá de lo planteado por la 
RAE, el Instituto Caro y Cuervo, La Academia Colombiana de la 
Lengua y de gran parte de académicos afincados en la tradición, 
el positivismo y la valoración casi dogmática del uso de la lengua 
estándar.
Por su lado, investigaciones como las llevadas a cabo por Luz 
Stella Castañeda Naranjo y José Ignacio Henao Salazar (1994), 
y apuestas teóricas sobre el lenguaje como las de filósofos del 
talante de Rorty (2002); Serna (2007), entre otros, asumen que 
la construcción de léxicos diferentes conduce a ontologías y 
asimilaciones nuevas del mundo y su entorno sociocultural. De 
aquí que se sintonice con la idea abierta y plural sobre el lenguaje 
juvenil y sus particulares creaciones y sentidos.
Puesto que la gramática no es neutral (Serna, 2007), la 
conciencia del lenguaje, de la palabra se convierte en clave 
para desatar sentidos, detonarlos y remover otros, como bien 
lo hiciera Nietzsche en sus subversivas y polémicas obras; pues 
según el pensador alemán, los conceptos son metáforas que se 
han olvidado de que lo son (Nietzsche, 2014).
En el caso del lenguaje juvenil, la plasticidad de la metáfora se 
figura en escondite y sobreentendido. Esto significa la apropiación 
de un trans-lenguaje muy propio de las juventudes que a lo largo 
de la historia han luchado por sus derechos y miradas diversas 
sobre la sociedad, la educación y la política.
La idea de un trans-lenguaje se difunde en este planteamiento 
como las diferentes formas lingüísticas de creación, sobre todo 
juvenil, que han estado perfiladas por las mutaciones lingüísticas 
y discursivas, en sí mismas portadoras del pensamiento y la 
conciencia [o no] de sí y de su lugar en la sociedad. Por tanto, se 
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relaciona con la multidiscursividad manifiesta por los educandos 
contemporáneos que van más allá de lo lingüístico; la imagen y lo 
audiovisual, en este sentido, se hacen determinantes.
Una pragmática sin tapujos, entonces, dice de la irreverencia, 
la subversión y la creación creadas y recreadas en el habla de los 
jóvenes; sobre todo, en las conversaciones matutinas llevadas a 
cabo en diversos medios digitales de comunicación global. La 
palabra, el cuerpo, la imagen, la creación multimedial, lo trans-
mediatico, se convierte, así, en plataformas de un hombre/
joven destinado a la propagación y transfiguración permanente 
de ideas, bajo el halo seductor de una tecnología condenada al 
dominio.
Bien lo interpreta (Halliday 1979: 164), cuando sugiere que: 
“cualquier grupo con un espíritu contracultural configura, a 
pequeña escala, una contra-sociedad y les será necesario poseer 
un medio de expresión acorde, un “antilenguaje” que connote sus 
propios valores, el cual les sirve de mecanismo de defensa y al 
mismo tiempo de señal de identidad”. (Sacristán, 2003; Merchán, 
2005).
Recordemos que no es otra la noción de Rodríguez (2006:5) 
al declarar, por la misma línea, que “el “antilenguaje” refleja los 
valores de los jóvenes, en especial los de aquellas subculturas que 
más han sobresalido en su oposición a la sociedad convencional” 
Asimismo, el autor resalta que “[…] a pesar de las reacciones 
críticas que suscitaron en su día entre los puristas, dichos 
lenguajes se han erigido en fuente de creación lingüística que 
ha contribuido a dinamizar el habla coloquial sin distinción de 
edades […]” Rodríguez, (2006:28).
Con todo, se desprende que el uso del concepto trans-lenguaje 
no sea gratuito. Sin cuño académico conocido, se recurre a esta 
composición para profundizar en la idea, según la cual, estamos 
asistiendo, desde la década de los felices sesentas (Rodríguez, 
2006), a la mutación del lenguaje en el sentido habitual del 
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término, en re-lenguaje en el sentido de volver a lenguaje(ar) 
(Maturana, 1992; 1999; 2002) y trans-lenguaje, en el sentido de 
transgredir e ir más allá de la norma acogida por la institución 
lingüística, haciendo uso de elementos semióticos diversos.
Lenguaje(ar), re-lenguaje(ar) y trans-lenguaje(ar), así, se 
convierten en expresiones re- semantizadas en consonancia con 
el análisis del mundo experimentado por escolares en medio de 
prácticas de enseñanza-aprendizaje aún muy tradicionales; a la 
par, se asocian con el florecimiento del acaecer tecnológico actual 
de la vida cotidiana fuera del aula, representado en sus múltiples 
interacciones con las cosas, más que en los estados de las cosas 
mismas.
Es reconocido en la comunidad académica que esta especie 
de juego consonántico y semántico en crecimiento no solamente 
ha hecho carrera en los movimientos juveniles en el mundo y sus 
manifestaciones estéticas, musicales y experienciales en los que 
han tenido lugar. La discusión sobre sobre el lenguaje(ar) y el re-
lenguaje(ar), en tanto construcción de mundo, ha hecho parte, 
también, de las creaciones, revisiones, avances y derrotas teóricas 
en todas las disciplinas, interdisciplinas y transdisciplinas de las 
cuales se ha ocupado el ser humano y su episteme, para explicar 
fenómenos naturales, sociales, humanos y científicos de diversa 
índole; la historia del mundo y sus transformaciones, en este 
horizonte, han sido registrados por el lenguaje, los pensamientos 
y las acciones del propio hombre.
De tal suerte, que interpretar la pregunta, al parecer sencilla, 
pero profundamente esclarecedora de Canclini (1990) en 
Culturas hibridas, sea primordial para activar mecanismos 
de reflexión gnoseológica, emparentados con el desarrollo 
social y tecnológico; estos permiten desterrar no solo ideas 
educativas afincadas en zonas de confort, sino también, prácticas 
“pedagógicas” de algunos ortodoxos académicos, a través de 
las cuales restringen alternativas didáctico-pedagógicas, y, 
en consecuencia, capacidades diferenciadas para adquirir el 
conocimiento.
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“¿cómo saber cuándo cambia una disciplina o un campo del 
conocimiento?” A lo que Canclini responde: “cuando algunos 
conceptos irrumpen con fuerza, desplazan a otros o exigen 
reformularlos.” (Canclini, 1990). En otros términos, cuando los 
modelos utilizados no generan ya ánimos ni alegría para recrearse 
y recrear, desaprender y aprender; en fin, cuando las formas de 
abordarse los saberes no provocan, para a otros provocar.
La historia de la metafísica (Socrátes; Platón; Aristóteles, etc); 
el empirismo, el positivismo y el pos-positivismo (Bacón (1605); 
Hobbes(1651); Locke (1688), Berkeley (1713), Hume (1739-
1740), Kant(1781); Saint-Simón (1823-1824); Comte (1844); 
Stuart Mill (1848); Saussure (1916); etc) ; de la modernidad y la 
“pos-modernidad (Jurgen Habermas (1981); y la pos-metafísica ( 
Heidegger(1927), Nietzsche (2014), Rorty(2002), Serna(2007), 
etc), así nos lo diría. En la vía de los cambios conceptuales, pero 
desde un lente pedagógico del aprendizaje, matiza Maturana 
(1999):
[…]En este sentido de lo expuesto la educación es 
vivir el conocimiento, vivir con intensidad en distintos 
momentos de acoplamiento, este acoplamiento es 
histórico. Se da la educación en lenguajear el mundo 
con la comunidad, con el otro y el mundo que se hace 
con la operatividad o clausura operacional del sistema 
nervioso, en este sentido hay que tomar en cuenta la 
realidad social de los humanos. La educación es un 
acto eminentemente cultural fundado en la ontogenia 
y filogenia de cada unidad o individualidad, en donde 
también se da la interrelación de las unidades de 
sistemas o grupos sociales por medio de sus unidades. 
La práctica de la educación debe ser un lenguajear, 
donde el lenguajear es construcción, y por lo tanto se 
evita las certidumbres y se derrumban las certezas que 
inhiben otras alternativas, y por lo tanto desconoce la 
legitimidad del otro y consecuentemente la experiencia 
ontogénica del otro, se trata de darle lugar ético del otro 
[…].
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Con lo dicho en este apartado, hablar de una u otra asimilación 
teórica o práctica relacionada con el lenguaje juvenil en tanto 
correcto o incorrecto, llevaría a disquisiciones de alcance 
sociolingüístico en cuya conceptualización el purismo (doctrina 
del uso) o el variacionismo (aceptación de la diversidad del uso 
en los niveles y supra niveles) en cuestión del lenguaje, acataría 
la visión teórica que mejor acoja el enfoque metodológico o 
propósito investigativo.
Esta mirada, en todo caso, se aparta de visiones dogmáticas 
o estándares (aunque se validan y se respetan) y adopta un 
lenguaje(ar), al estilo heterodoxo de Maturana, cercano 
a fundamentos pragmáticos y filosóficos defensores de lo 
adecuado o inadecuado según los contextos de enunciación, 
los interlocutores y los espacios de interacción (Austin (1990), 
Searle (1980), Escandell (1993). Lo que, en el marco del todo 
investigativo, amplía las implicaciones filosóficas para una 
pedagogía alternativa en la Educación Media¹³.
2.3.1 Insurrección lexical y pedagogía tradicional
Hablar de léxico y jóvenes de edad escolar entre los 15 y 17 
años cursando la Educación Media, como se ha expuesto en lo 
precedente es experimentar siempre una avalancha de significados 
y sentidos en fusión, alternancia, metáfora y subversión.
No obstante, esa especie de fosilización del sistema educativo 
actual en Colombia y las rígidas relaciones de enseñanza-
aprendizaje en algunas instituciones de educación formal, por 
una parte, suelen estigmatizar, en gran medida, el conocimiento 
adquirido por los escolares fuera del aula y, por la otra, tienden a 
estancar cuando no momificar el conocimiento y los métodos de 
13 Es preciso recalcar que la presente propuesta (cimentada en la pragmática, la filosofía 
posmetafísica y la pedagogía crítica) si bien enfatiza en una reflexión y un programa pedagógico 
alternativo propios, a partir del análisis de los usos léxico-mediáticos y la concepción de mundo 
de los jóvenes-estudiantes de Educación Media en la ciudad de Pereira-Colombia, se apoya, 
a su vez, en categorías teóricas de investigaciones alrededor de la Sociología de la Educación; 
Antropología de la Educación; Psicología de la Educación; Historia de la Educación, Filosofía de 
la Educación, las cuales amplían el espectro reflexivo y didáctico.
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enseñanza; casi siempre, recogidos en pedagogías tradicionales 
que no se preguntan en profundidad por el hombre y el tipo de 
sociedad requeridos. Por ejemplo, un hombre y una sociedad 
libres, destinados a la formación colectiva, moral, política y 
diversa, donde el lenguaje de todos sea considerado parte esencial 
de la construcción democrática del país.
Parte del mundo juvenil expresado en léxicos, comportamientos 
y modos de vida siguen siendo el blanco de reptiles académicos, 
dogmáticos, docentes embalsamados y políticos conservado[re]s 
por su formol –o lo que es igual– por su [forma estática de ver el 
mundo]. Lo que de alguna manera ratifica Toffler, cuando asevera 
que “el cementerio de ideas muertas en gran parte de los ámbitos: 
económicos, políticos y sobre todo educativos, se encarga de estirar 
antiguos modelos que no encajan ya con la actual sociedad de las 
comunicaciones y, por el contrario, generan nuevos problemas” 
(Toffler, 1996; 2006).
Parecido a la actitud insurrecta de los jóvenes entre las décadas 
de los (60´s – 90´s)– como se ha expuesto–, lo que acontece en 
el presente siglo con los estudiantes circunscritos en lo social, lo 
escolar y las contraculturas, subculturas o tribus urbanas¹⁴ –sean o 
no la vanguardia del mañana o fugaces, como algunas suelen ser–, 
obedece a una progresiva decisión de la juventud por incidir con 
sus actos rebeldes (beligerantes o “subversivos”) en la construcción 
del tejido y el pensamiento socio-cultural en la nueva era digital.
14 Lejos de creer que obedece a lo mismo, según la terminología de los sociólogos anglosajones, 
existe diferencia. Para Hall (1976), “la contracultura, asociada principalmente al movimiento 
hippy de los 60, se caracteriza por asumir formas explícitas políticas e ideológicas en su 
oposición a la cultura dominante (acción política, filosofías coherentes, manifiestos, etc.), por 
la elaboración de instituciones alternativas (prensa marginal, comunas, cooperativas, etc.), por 
extenderse más allá de la adolescencia y, finalmente, por el oscurecimiento de las distinciones, 
rigurosamente mantenidas en la subcultura, entre trabajo, hogar familia, escuela y ocio. En la 
subcultura, por el contrario, la oposición es menos articulada, quedando reducida a formas 
simbólicas de resistencia. Las tribus urbanas, por su parte, son aquellos grupos de amigos, 
pandillas o simplemente agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen hábitos 
comunes y lugares de reunión. Cuando los individuos se reúnen voluntariamente, por el placer 
de estar juntos o por búsqueda de lo semejante, se trata de un grupo o tribu urbana. Recuperado 
de: http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com/2013/05/que-es-una-tribu-urbana.html 20 
de Agosto de 2015.
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Se trata de una especie de ruptura consecuente con una nueva 
sensibilidad dotada de fuerza expansiva y lexical; ligada, como 
es indiscutible, a nuevos valores socioculturales. En definitiva, es 
un carácter disruptivo el que les asiste su filosofía orientada por 
el sentido de las metáforas de la vida cotidiana (Lakoff y Johnson, 
1980), de las cuales se podría aprovechar su valor exponencial 
como artefacto de emoción y de conocimiento en las aulas de 
clase. La mayoría de las veces mezclado con inquietudes de sus 
saberes marginales, en ocasiones herméticos, pero altamente 
difundido en el entorno virtual.
Tal como los jóvenes de las décadas entre los 60´s y los 90-s 
experimentaron, los E.E.M. de la presente centuria también gestan 
expresiones con licencias libertarias. La re-lexicalización, sobre 
lexicalización, las estructuras sintácticas lacónicas, metafóricas, 
sinecdocales y una pragmática sin tapujos son diariamente 
protagonistas por su insurrección. Naturalmente, diferenciadas en 
relación con el contexto de época, pero cercanas al comportamiento 
transgresor, tal como se ha mostrado en los sentidos lexicales y las 
concepciones de mundo del estudiante contemporáneo. Baste para 
ello observar el denominador común en las interacciones discursivas 
caracterizado por un matiz insurrecto, militante y provocador; 
peculiaridades de un espíritu underground, indistinto de los gustos y 
los grupos a los que se pertenezca, ya sea que se trate de encuentros 
presenciales o virtuales.
La era digital, desde luego, da lugar a la difusión rápida y viral de 
los modos de <ser> y <estar>. Los propósitos y acciones juveniles 
se propagan a unas velocidades excepcionales, como ocurre en las 
tribus virtuales¹⁵, las cuales prosperan en altos porcentajes dadas 
las posibilidades que estas ofrecen para crear mundos alternativos, 
escapes y generar emotividades diferenciadas en el espacio virtual. 
De ahí que el arsenal de metáforas, transformaciones, derivaciones, 
composiciones, desplazamientos de un campo semántico a otro 
15 Las tribus virtuales o ciber-tribus son el equivalente a las tribus urbanas convencionales, aplicado 
al mundo de las redes e Internet. Desde que en los años 90 mejorara la tecnología de las TIC (Tec. 
de la Información y Comunicaciones), cada vez más gente ha tenido acceso  a los ordenadores
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y sus alternancias¹⁶ , complementen los escapismos; muchas 
veces conectados con la reconstrucción de prácticas, universos y 
relaciones sociales, culturales, tecnológicas y educativas, en cuyo 
centro, el trans-lenguaje resulta inevitable.
En este sentido, según Rodríguez, (2016:17) “el secreto, por 
un lado, y el deseo de mostrarse vivaz e ingenioso en una especie 
de juego verbal, por el otro, hacen que el campo onomasiológico 
se amplíe considerablemente con un fluir de voces que se 
renuevan constantemente”. Como lo exhibido por los jóvenes de 
educación Media en nuestra sociedad, a pesar de los modelos 
pedagógicos tradicionales de corte metafísicos, cuyos preceptos 
siguen fraguándose en academias sin peaje, en especial, de 
instituciones mercantilizadas por el sistema de producción actual 
y animadas por prácticas pedagógicas de profesores ortodoxos 
y profundamente comprometidos con el dogma, cuando no el 
confort.
 e Internet, dando lugar a la creación de comunidades online y de perfiles típicos de usuarios 
que sólo se pueden encontrar en Internet, pero que cumplen con todas las características 
de una tribu urbana. Estas son las tribus virtuales más extendidas: Usuarios de Internet 
(usuario común) ; Tipos de usuarios: Nóveles, básicos, medios, avanzados; Geeks / Cultura 
geek ; Trolls / Cultura troll (Temas relacionados: Los memes); Gamers (jugadores) / Cultura 
gamer Subculturas gamer: Noobs (novatos), Cheaters (tramposos), Pros (expertos), Lamers 
(que presumen de ser muy buenos sin serlo).Temas relacionados: Historia de los videojuegos; 
Tecnoadictos / Adictos a la tecnología. Subculturas tecnófilas: Early adopters, Hackers / 
Cultura hacker. Subculturas hacker: Gurús informáticos (Temas relacionados: Software 
libre, activismo online y Anonimous); Crackers / Cultura cracker. Subculturas cracker: Piratas 
informáticos (Temas relacionados: ciberdelincuencia y la Deep web. Bots (robots) Subculturas 
bot: Spambots y spammers, spiders. (Temas relacionados: Inteligencia artificial). Comunidades 
virtuales. Subculturas: Blogueros, Foreros, Youtubers (Temas relacionados: Mundos virtuales / 
realidad virtual, páginas de citas, portales con intereses comunes (fotógrafos, cinéfilos, lectores, 
coleccionistas...) La característica principal de las tribus virtuales es que generalmente sólo 
se pueden encontrar en Internet. Actualmente, dadas las posibilidades que ofrecen las redes 
(anonimato, versatilidad, comunicación instantánea con cualquier parte del planeta...), se 
pueden crear comunidades online y grupos de usuarios donde se junten personas con gustos y 
propósitos comunes acerca de casi cualquier tema. Lo más interesante de todo es que muchas 
veces la "vida online" de las personas está completamente separada de su "vida real", por lo que 
personas que tienen una vida real monótona, al acceder a Internet cambian completamente y 
se convierten en algo totalmente inesperado. (Recuperado el 31 de agosto de 2015, 6:26pm, de 
http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/p/ciber.html
16 En este sentido, nuestro acuerdo con Rodríguez (2006:17), cuando plantea que los medios de que 
se sirve el “antilenguaje” característico de los sociolectos juveniles para dotarse de expresividad 
son muy diversos, pero que pueden reducirse básicamente a cuatro: cambio de significante, 
cambio semántico, cambió de código y cambio de registro o estilo.
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2.3.2 Léxico juvenil, enseñanza y evaluación
Naturalmente, las pugnas sobre el sentido del léxico juvenil, las 
relaciones de enseñanza- aprendizaje, las dinámicas discursivas y 
las condiciones generales en el ámbito educativo de Educación 
Media, han originado un desgaste ligado a incomodidades y 
malestares (Rodríguez, 2014), de los actores fundamentales de 
la actividad pedagógica llevada a cabo en las aulas colombianas.
Lo anterior, no solo señalado por estudiantes y docentes, sino, también, 
por la comunidad académica en general que ha venido sintiendo en los 
procesos educativos del nivel secundario, una suerte de fatiga, o, lo que 
podría llamarse un ambiente enrarecido; este, manifiesto en acciones 
como: el acoso escolar, las riñas, los malentendidos, los señalamientos 
y las culpabilidades entre unos y otros. Ligado a esta atmosfera, el bajo 
rendimiento escolar en asignaturas como matemáticas, lengua, filosofía, 
entre otras, evidenciado en pruebas instruidas y dirigidas por el M.E.N 
(Ministerio de Educación Nacional) como las PISA¹⁷ , SABER PRO, 
SABER 11, etc., y la tradición en las maneras de enseñar, agudizan la 
problemática.
En relación con las pruebas PISA cuyo objetivo se centra 
en evaluar las competencias de los estudiantes de 15 años en 
diferentes países del mundo, tenemos que los resultados de las 
17 PISA se enfoca en la capacidad de los jóvenes para usar su conocimiento y habilidades para 
enfrentar retos de la vida real. Esta orientación refleja un cambio en las metas y objetivos de los 
currículos mismos, en los que se nota cada vez más la preocupación por qué pueden hacer los 
estudiantes con lo aprendido en el colegio y no solamente si ellos han aprendido contenidos 
curriculares específicos. Entre las características particulares de PISA se incluyen su:
• Orientación hacia una política que enfatiza las diferencias en los patrones de desempeño 
e identifica características comunes de estudiantes, sistemas educativos y colegios de alto 
rendimiento, enlazando datos sobre el aprendizaje con datos referentes a características de los 
estudiantes y a otros factores clave que moldean el aprendizaje dentro y fuera de la institución 
educativa.
• Concepto innovador de “alfabetismo”, que hace referencia tanto a la capacidad de los estudiantes 
para aplicar sus conocimientos y habilidades en temas de áreas específicas como a su habilidad 
para analizar, razonar y comunicar efectivamente a medida que plantean, interpretan y solucionan 
problemas en una diversidad de situaciones.
• Importancia para el aprendizaje durante toda la vida, que va más allá de la evaluación de las 
competencias de los estudiantes en las asignaturas escolares, pidiéndoles que reporten su 
motivación para aprender, sus pensamientos sobre ellos mismos y sus estrategias de aprendizaje.
• Regularidad, que permite a los diferentes países monitorear su progreso en el alcance de objetivos 
de aprendizaje clave.
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pruebas del 2009¹⁸ centradas en lectura, matemáticas y ciencias 
naturales no fueron los mejores para los estudiantes de educación 
Media.
Según cifras reveladas por la OCDE¹⁹ en el informe ejecutivo 
PISA (Programa Internacional para la evaluación de estudiantes), 
el lugar de Colombia frente a otros países estuvo por debajo del 
promedio OCDE (593), al igual que de países Latinoamericanos 
como Chile, Uruguay y México. Aun así, los resultados mostraron 
un promedio de 413 para Colombia en la escala total de lectura, 
comparado con los resultados de los países mencionados 
anteriormente cuyas cifras respectivamente fueron las siguientes: 
449, 426, 425.
Dichos promedios, en su conjunto, comparados con el 
obtenido por Shangai-China (556)²⁰, según el informe, evidencia 
la diferencia entre los países evaluados y los procesos académicos 
llevados a cabo, teniendo en cuenta que el promedio de la OCDE 
es de 493. Así, es claro que el desempeño de los estudiantes, la 
incidencia de la economía y otros factores sociales de altísima 
importancia para el desarrollo social y educativo, marcan las 
brechas que se encuentran entre los países europeos, asiáticos y 
latinoamericanos, donde los resultados de los dos primeros son 
superiores a los últimos.
Por ello, al revisar los resultados de las pruebas PISA para 
Colombia, y considerando que se debe mejorar la calidad de 
la educación en aspectos clave en el proceso de enseñanza- 
 Amplitud de cubrimiento geográfico y su naturaleza colaborativa que, en PISA 2009, involucró 
a 34 países miembros de la OECD, y 31 países y economías asociados. OECD (2010), Resultados 
PISA 2009: Resumen Ejecutivo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
Recuperado el 01/07/2016 de: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/Pisa2009.pdf
18 Las pruebas PISA 2009 evaluaron a estudiantes de 75 países, ocho de ellos Latinoamericanos: 
Chile, Uruguay, México, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá y Perú.
19 OECD (2010), Resultados PISA 2009: Resumen Ejecutivo (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico) Documento consultado el 01/07/2016 y recuperado de: http://
eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/Pisa2009.pdf
20 Cuadro I. Comparación del desempeño entre países y economías (pág.9). Documento 
consultado el 01/07/2016 y recuperado de: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/Pisa2009.pdf
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aprendizaje, se piensa que la actitud distante de la institucionalidad 
educativa frente al léxico juvenil, en lo global, pero respecto de 
los intereses, motivaciones y formas de asumir la realidad del 
E.E.M., en específico, constituye un foco de cultivo para los 
desatinos, incompatibilidades y fracasos recurrentes en muchas 
de las relaciones formativas; sustancialmente, como es conocido 
por todos, pero divulgado por pocos, en uno de los componentes 
clave y punzantes para el sistema educativo actual: la evaluación²¹.
La aplicación del componente evaluativo como instrumento 
que valida o desaprueba cuantitativamente la competencia final 
alcanzada por un estudiante, en tal sentido, ha presentado desde 
largo tiempo atrás una seguidilla de resultados memorísticos, 
reiterados, cuando no incomprensiones e imprecisiones rumbo 
a la fosa común del olvido (Serna, 2015). Tal como las pruebas 
externas PISA (2009) lo han reflejado y la queja generalizada 
de la comunidad académica en Colombia corrobora; no sobre 
otro particular, que frente a los bajos niveles de interpretación, 
comprensión, proposición, argumentación e inferencias de los 
estudiantes de Educación Media.
En virtud de lo anterior, se propone aquí que el componente 
evaluativo podría ser previsto desde una concepción cualitativa 
correspondiente con el desempeño destacado del estudiante con 
la palabra oral y escrita, y otras competencias extras advertidas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que irían más allá de 
evaluar contenidos.
Se cree, indudablemente, que la evaluación podría ser 
formativa y no registrada exclusivamente en cifras, sino en las 
múltiples capacidades de los estudiantes para expresar sus saberes 
formales, informales y su mundo inmediato y mediato, con el cual 
desempeña su rol en lo socioeducativo. Si a esto le sumamos que 
cada estudiante puede aprender de formas distintas de acuerdo 
21 La evaluación es un componente fundamental del sistema educativo.
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con sus esquemas de aprendizaje, con mayor razón la evaluación 
podría ser, al menos, considerada cualitativamente por gran parte 
de docentes progresistas en sus prácticas pedagógicas.
En tal proceder, la comprensión del lenguaje juvenil sería 
determinante para la inclusión de las concepciones de mundo a 
los contenidos de la lengua materna y la literatura, toda vez que 
los estudiantes en general, y los de educación media, en particular, 
no llegan al salón de clases sin el todo que les constituye fuera 
de él; una evaluación alternativa cercana a las construcciones 
sociales de la realidad del estudiantado, sin rótulos numéricos ni 
porcentuales, sería un gran avance en el reconocimiento hetero 
estructurante del otro en el marco de una pedagogía dialogante 
(Zubiría, 2002).
En síntesis, la Educación en Colombia ha sufrido lo que 
podríamos señalar como el deterioro metodológico y filosófico 
ocasionado por la continuidad de formas y modelos de 
enseñanza caducos. Si se quiere, tradicionales, unitarios, por no 
decir metafísicos o positivistas a ultranza. Como una especie de 
capitalismo educativo voraz y paulatino; pues a pesar de cohabitar 
en un mundo transversal, gran parte de la academia y otras 
instituciones en Colombia se precian de su linealidad rígida y 
reptiliana.
Por tanto, las prácticas del continuismo pedagógico podrían 
echarse al traste, teniendo en cuenta que lo significativo, como la 
naturaleza de las pruebas PISA lo plantean y la OCDE lo refuerza, 
sería formar para pensar y saber hacer con el conocimiento en los 
diferentes escenarios en los que se requiera de unas habilidades o de 
otras. Una reflexión sobre un programa pedagógico alternativo para 
los estudiantes de educación Media en los colegios intervenidos, 
en consecuencia, deberá relacionarse con el mundo de la vida.
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2.3.3  Estudiantes tecnologizados / Educación 
desconectada
La pedagogía de continuar en el ámbito educativo tradicional 
derivada de disposiciones administrativas y políticas funestas 
estaría condenada al atraso en relación con los avances científicos 
y tecnológicos asociados a dispositivos, equipos, programas y 
aplicaciones emergentes. Gran parte de las prácticas pedagógicas 
se han anquilosado debido, como es sentido por muchos 
docentes críticos, al juego macabro adelantado por las directrices 
y disposiciones político-administrativas de la educación pública 
en el país, pero en el que, infortunadamente, han participado 
algunos docentes y directivos docentes perdiendo, incluso, su 
dignidad intelectual.
El distanciamiento con el mundo tecnológico, por ejemplo, 
podría dejar a muchos educadores al margen de los saberes 
mediáticos de los educandos, cuyos conocimientos adquiridos 
fuera de la institucionalidad constituyen una suerte de hechizo, 
de interés y de acciones nuevas que les encanta y los proyecta 
al futuro; con extendidas posibilidades de creación, recreación y 
trans-creación, en narrativas transmedia, experimentadas, como 
es bastante usual, en el contexto socio tecnológico contemporáneo, 
pero abordadas por la escuela con restricción y prejuicio.
Lejos de asumir los léxicos juveniles, de comprender las 
lógicas mediáticas y mediatizadas, las motivaciones e intereses 
de los escolares fuera del aula, la educación tradicional y algunos 
profesores lineales han permanecido inmóviles, sin gracia; 
como si todo a su alrededor cambiara y así fuera aceptado en 
teoría, menos en las prácticas pedagógicas y los modos de ver al 
Otro. En este caso, el E.E.M. quien, rodeado de nuevos valores y 
sentipensamientos²², requiere de una formación pedagógica que lo 
22 Planteo esta expresión para indicar la sinergia existente en los seres sociales entre la emoción 
y la razón. Es indiscutible que nos acompañan simultáneamente en todos los espacios y 
experiencias vitales. Entenderlas separadas para asistir de conocimiento a un estudiante en 
el aula es solicitarle que deje fuera de clase todo lo que le conforma emocionalmente para 
disponer exclusivamente de su logos. El escolar no ingresa a la institución solamente con su 
disposición para aprender, también lo hace con toda su alegría o penuria a cuestas.
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incorpore activamente como actor principal de la escena, no como 
extra, a quien se le confiere el menor protagonismo posible. En 
este sentido, en los lineamientos curriculares (1998:10) se acentúa 
el pensamiento de Arreola:
Un punto importante que Arreola destaca en sus 
reflexiones es el de la memoria, punto también 
interrogado por Reyes. El problema de los bloqueos en 
la memoria de los estudiantes está vinculado, según lo 
insinúa Arreola, con los dispositivos autoritarios de la 
escuela. Dice Arreola que “como el conocimiento se ha 
hecho obligatorio, la escuela se ha vuelto destructora 
de la memoria [...]; los niños abominan de su memoria 
porque se la amueblamos con cosas que no les importan 
y que además son inútiles”. Arreola denuncia ese tipo 
de memoria que es adiestrada para repetir definiciones, 
aunque éstas no se comprendan, una memoria que 
no propende por los procesos de conceptualización 
implicados en la comprensión de texto sino una memoria 
regulada por el panoptismo, por el examen.
Si todo se transforma a una aceleración incesante: el lenguaje, 
las personas, la sociedad, las culturas, las tecnologías, ¿por 
qué la educación le sigue apostando a un estilo evidentemente 
plano, pasado de moda, a pesar del innovador y gradual avance 
tecnológico? Su anacrónica constancia en los planteamientos 
político-administrativos, la ínfima inversión en educación 
pública y, sumado a esto, las prácticas de enseñanza repetitivas 
no correlacionadas con los modos de ser y de estar del mundo 
juvenil atizan la problemática.
Hay profesores que desilusionados por dicho escenario 
tiran su vocación. Ni siquiera, y esto es lo más inquietante, se 
buscan zonas autónomas temporales (Bey, 1991) para intentar 
desarrollos pedagógicos en el aula al margen de la normatividad; 
apostar por la lucha formativa a pesar de las vicisitudes, lograría 
la consciencia en los otros para revisar la vida a partir de la 
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vida misma, para formar ciudadanos senti-pensantes, críticos, 
competentes en la argumentación política, tecnológica, y 
comprometidos con la bondad y la colectividad humanas. Estas, 
entre otras características, serían prioritarias en la formación 
del ser axiológico requerido para una nueva sociedad, donde la 
expansión de la máquina no desplace el sentir.
En consecuencia, y en el marco de todo lo expuesto, se 
considera que los sentidos lexicales y las concepciones de mundo 
del estudiante en plenitud del siglo XXI, requieren de la agudeza 
hermenéutica de padres de familia, docentes, directivos docentes 
y de prácticas pedagógicas alejadas de paradigmas vejetes sin 
mayor repercusión ni ánimo.
Lo anterior traduce en una enseñanza flexible, dinámica, 
dialógica y colectiva del conocimiento; proyectada, naturalmente, 
hacia la aplicación conceptual y razonada de las disciplinas, pero 
no escindida de la emoción, la sorpresa y lo sugerido, como clave 
para el encanto y la exquisitez en el aula. Pues al decir de Serna: 
“si la emoción evita el olvido, dar un paso más hacia la provocación 
para que la gente desaprenda es la mejor opción, cuando no la 
mejor apuesta pedagógica, donde la ironía jugaría un papel 
fundamental” (Serna, 2015)²³.
En esta medida, los docentes del siglo XXI necesitarían 
acercarse a la comprensión del funcionamiento del pensamiento 
simultáneo de los jóvenes inmersos en la presente era digital; 
en concreto, en las nuevas lógicas virtuales de la sociedad, al 
ritmo de acciones que evidencian su competencia para hacer 
muchas cosas a la vez, cuando no comprometerse en diversidad 
de eventos, grupos y temas. Una pedagogía alternativa, 
crítica y dialogante, podría encauzar capacidades que pasan 
inadvertidas, cuando no relegadas por contenidos programáticos 
memorísticos, distanciados de la vida y hasta de los propios 
contextos socioculturales.
23 Referencias orales del seminario Posmetafísica II impartido por el Doctor Julián Serna Arango 
en el marco del Doctorado en Ciencias de la Educación. Área pensamiento educativo y 
comunicación, Año 2015. Universidad Tecnológica de Pereira.
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De este modo, el abordaje del pensamiento simultáneo de 
los educandos conectado con el sentido de sus expresiones 
y el avance tecnológico, sería preciso no solo para descubrir y 
comprender por qué piensa y actúa el joven como lo hace, sino, 
también, para evitar ser relegados de las maneras urgentes de 
asumir y proyectar los cambios del estudiante del futuro; quien en 
unos años – como se mantiene – tomará las riendas en su propia 
formación, y la construcción social de su realidad divergente, en 
cuya base, el conocimiento formal e informal y la interacción en 
la tecno-cultura digital (Scolari, 2004) será determinante para el 
nuevo mundo de las generaciones futuras.
En esta dirección, recordemos la implacable, pero reveladora 
sentencia que ya Alvin Toffler (1980), anunciaba en La tercera 
Ola: “Un analfabeto será aquel que no sepa dónde ir a buscar 
la información que requiere en un momento dado para resolver 
una problemática concreta. La persona formada no lo será a base 
de conocimientos inamovibles que posea en su mente, sino en 
función de sus capacidades para conocer lo que precise en cada 
momento”.
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CAPÍTULO
TRES3
REFLEXIONES FILOSÓFICAS Y 
PEDAGÓGICAS
3.1  El lenguaje como forjador del pensamiento educativo y 
pedagógico
Debido a que la educación en la historia del hombre ha 
constituido una comunicación continua que ha procurado el 
dialogismo y la interacción en las diversas sociedades, supone, a 
la luz de la Paideia griega, que toda acción derivada de un proceso 
educativo implica presaberes, críticas, propósitos, búsquedas 
comunes y a su vez divergencias. Total, es el ámbito educativo 
el espacio para proveer conocimiento, saberes ancestrales, 
cultura, cosmovisiones, disensos y “modelos”, reproducidos 
posteriormente en las instituciones familiares, sociales y 
educativas formales, a través del uso del lenguaje y los enfoques 
que, en un caso u otro, orienten los discursos en función de su 
aprendizaje.
Son aquellos elementos referidos los que a lo largo del 
acontecer de la educación en la cultura griega hasta la actualidad 
(S.XXI), se han fortalecido con diversos énfasis comunicativos 
en la historia de la formación del ser social; en los contextos 
culturales y las aulas de occidente, no han sido la excepción. En tal 
sentido, no habría equívoco al afirmar que ha sido la circulación 
del lenguaje y la diversidad de vocablos, los que continuamente 
se han utilizado en las sociedades antiquísimas y recientísimas, 
para forjar en cada período una experiencia exclusiva según 
sus ideales de hombre y de sociedad. Aun así, la Pedagogía en 
el ámbito de la educación moderna pareciese confinada a la 
repetición y asimilación sin aduana.
 
Hay que afirmar que la educación es un acto de comunicación 
social, cultural y política permanente. Esto significa considerar 
lo planteado por Bajtin (1995) cuando recuerda, en el marco de 
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la intersubjetividad, que las enunciaciones devienen en actos 
polifónicos y dialógicos; aquello mismo que reivindica Freire 
(1970) en la manera de entender la pedagogía crítica y las 
relaciones basadas en la esperanza y la emancipación del hombre. 
Por la misma vía, Serna (2012) plantea que el ser humano registra 
el mundo a partir de lo apalabrado con el uso del lenguaje. A 
través de este último, es capaz de editarlo, crearlo, recrearlo; en 
sus palabras, loteado por su léxico y formateado por su gramática.
En virtud de lo anterior, se formula que todo lo enseñado a 
través del proceso educativo: el mundo, sus relaciones, saberes 
informales, culturales, disciplinas, entusiasmos, deseos, “fines”, 
propósitos, proyecciones, etc., no es más que una interpretación 
lingüística de la misma vida y sus léxicos preponderantes en 
la construcción social de la realidad. Luego, los problemas del 
mundo, la educación y sus paradigmas, no han sido más que 
un cúmulo de relaciones lexicales y pragmáticas pugnando por 
sobreponerse. Nacen en la lengua, por la lengua, para la lengua; 
se disuelven y recrean a partir de ella.
En este horizonte, Serna (2012) señala que los léxicos que le 
correspondieron a Occidente han prefigurado y condicionado el 
mundo a ciertas finalidades lexicales, cuando no universalistas, 
abstractas, inamovibles y eternas, como lo que desde la 
instauración de la escritura y el tratado platónico se ha conocido. 
Así, el paso del mito al logos ha hecho de nuestro acontecer 
una experiencia pre-marcada, prefabricada por las ideas y los 
designios de otras voces y en otros tiempos; lo que no estaría mal 
como referencia, pero sí como imposición o conformismo.
De aquí que, fundamentados en la Grecia clásica y helenística, 
se mantiene que los léxicos dominantes y los fines educativos 
en cada época registran su huella en el lenguaje y, por lo tanto, 
están fusionados con los discursos entretejidos en cada periodo 
educativo del ser humano. Tejer, atender y extender léxicos 
divergentes en la educación de nuestro tiempo no sería una herejía, 
cuando la historia nos ha mostrado la prominencia del lenguaje 
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y su dominio para el establecimiento de ideas, pensamientos, 
sentires y acciones del hombre. Que los pensadores, pedagogos 
y filósofos divergentes hayan protagonizado también la historia, 
no ha sido gratuito.
Así pues, como la educación no escapa a estas condiciones, se 
convierte en el mecanismo predilecto para la inmortalización de 
algunos relatos. Cambiarlos por nuevos sentires y acontecimientos 
del mundo de la vida, no sería una desavenencia contra el pasado 
ni la historia, sino una manera de comprender que la educación 
y sus léxicos no son neutrales, como tampoco lo puede ser la 
organización escolar en tanto institución. Ya está demostrado 
hasta la saciedad, que la Escuela no puede abstraerse de los 
cambios de léxico, de pensamiento y de acción, conformados 
en cada periodo de la historia humana, según su organización 
educativa, política, social y cultural.
Si cada escenario educativo histórico ha estado administrado 
por los conceptos dominantes, no podríamos seguir confinados a 
conceptos que han funcionado en otros periodos como nos lo ha 
demostrado el hacer educativo clásico y helénico, cuyas empresas 
aislaron ideas diferenciadoras de diálogo y reflexión sobre la 
finitud, eudaimonia, circularidad y colectividad del mundo 
iniciático, con la instauración de la escritura.
Se desprende de ello, la idea según la cual es este el momento 
para reescribir con nuevos léxicos y sílabos la historia de la 
educación del siglo XXI. Reconceptualizar y democratizar la 
educación y la pedagogía es tarea inaplazable de un lenguaje 
nuevo. Se hace perentorio, además, responder a los dinamismos 
tecnológicos y las actuales formas de nombrar las realidades 
que le asisten al individuo en los diferentes papeles sociales 
(Halliday, 1979); sus léxicos, en esta medida, no están exentos de 
direcciones, gustos, placeres y sentires.
Según Serna (2007:87), desde la tradición metafísica 
hasta el giro lingüístico, desde el pensamiento capitalista 
hasta el pensamiento crítico, desde la hermenéutica hasta el 
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deconstructivismo, todo aquello en la educación relacionado con 
los fines, el acontecer histórico y los presupuestos de la actividad 
intelectual, asumidos por los filósofos y sus lenguajes, han dejado 
huella en toda práctica educativa.
De allí que, dejar improntas que atiendan nuevos léxicos y 
crear otros en el marco de una pedagogía alternativa, no sería 
una pretensión descabellada ni discorde con el avance del 
pensamiento del hombre, sus saberes y dialogismos en torno a la 
Paideia moderna. El lenguaje en uso, en efecto, no es solamente 
un instrumento para transmitir la historia de la vida humana y 
condensarla a través del hecho educativo.
Si bien lo inmediatamente anterior es una de las posibilidades 
evidentes, la relación por excelencia digna de ser reconocida es la 
sinergia entre el lenguaje y el hombre social (Halliday, 1979), cuyos 
lazos, en sí mismos, crean las condiciones de los diferentes tipos 
de realidades históricas, sociales y educativas para diseminar el 
pensamiento en periodos específicos del desarrollo cultural.
Ahora bien, cuando se afirma que la educación es una suerte 
de discurso, comunicación e interacción, subyace la idea de que el 
lenguaje además de decir hace (Austin, 1990); por consiguiente, 
lo nuclear en este reconocimiento sería comprender las relaciones 
materiales e inmateriales (Escandell, 1993), entendidas como 
todo aquello físico e intangible que engalana la producción 
e interpretación de los actos de habla. Tal comprensión, como 
quiera que lo que está en juego es la formación del sujeto social, 
alistado con un léxico diferente y divergente, cuyos sentidos no 
son muy apreciados por la Escuela y sus vicios tradicionales.
De esto se sigue que el lenguaje juvenil y la pedagogía 
alternativa no podrían estar aislados del entendimiento teórico 
sobre el uso del lenguaje (pragmática) y los inicios de la educación 
o la Paideia griega (Filosofía); cuyo centro ha estado marcado 
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por el discurso dominante metafísico, instaurado a partir de la 
escritura e inspirada en las reflexiones hegemónicas, situadas en 
los trascendentes relatos de Sócrates, Platón y Aristóteles.
Así, se puede decir que el lenguaje, los léxicos y los conceptos 
no constituyen únicamente la suerte de corolarios de la 
Filosofía griega dominante. Aquellos, con su valor pragmático 
y comunicativo han condicionado la educación y los modos 
de abordar el conocimiento en cualquier instancia informal o 
formal a través de la historia. Desde la Edad Media, la Ilustración, 
el Modernismo positivista, hasta nuestros días, el control de los 
medios político- administrativos, los instrumentos, los talentos 
humanos, los modelos de educación y, en ello, el quehacer 
pedagógico, ha sido continuo.
Por tanto, en esta perspectiva se sostiene que el lenguaje en 
uso no puede asumirse libre de culpabilidades desatinadas o 
brillantes en el campo de la educación formal. Todo su arsenal 
nos posibilita el dominio en una dirección benévola o malsana; el 
ámbito pedagógico con sus prácticas discursivas en las relaciones 
de enseñanza-aprendizaje, no ha estado al margen de una u otra 
orientación.
Basta pensar que si las palabras significan mucho más de 
lo que dicen a la luz de Austin (1990), instituyen, en sentido 
estricto, aquello por lo que se lucha para mantener al unísono 
la relación entre lenguaje, pensamiento y acción. Finalmente, ha 
sido el lenguaje una Institución que, con un pequeñísimo cuerpo 
en cada palabra acogida, logra empresas gigantes para lograr 
permanencias o cambios.
Lo referido aquí ancla el entendimiento de la pedagogía con 
un discurso en acción que se pregunta por el tipo de hombre y de 
sociedad. Naturalmente, para distanciarse de miradas pretéritas 
cuyas nociones deslegitiman los avances lexicales, conceptuales 
y las proposiciones vanguardistas de pensadores, filósofos y 
pedagogos de avanzada; en ello, estudiar e incluir las modernas 
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formas de decir del estudiante contemporáneo inmerso en otras 
dimensiones, realidades y virtualidades, se hace imperioso, 
cuando no ineludible para una Escuela que no escapa, ni escapará 
a la tecno-cultura digital.
3.2  El valor de la filosofía para un programa pedagógico 
alternativo
3.2.1  Implicaciones pedagógicas para la enseñanza de 
la lengua castellana y la filosofía
El valor de la filosofía constituye un estandarte para repensar 
las prácticas pedagógicas en el contexto de la Educación Media, 
toda vez que sus alcances y trazabilidades en las asignaturas 
referidas podrían contemplar relaciones con la propia vida de los 
estudiantes y sus actualizaciones lingüísticas y tecnológicas.
Volver el pensamiento del educando hacia reflexiones 
filosóficas del mundo presocrático y pos-metafísico resultaría 
una garantía no solamente para el aprendizaje en sí mismo de los 
aspectos relacionados con la cultura griega y las reflexiones de 
los filósofos diferenciados (Nietzsche, Heidegger, Rorty, Serna), 
sino, también, para potenciar el pensamiento crítico alrededor de 
asuntos socio-culturales, políticos, religiosos y académicos que 
participan de los fundamentos de la filosofía y la pedagogía, a 
través de cuyos conceptos circulan en la sociedad.
Los E.E.M, en este horizonte, comprenderían su mundo 
inmediato y mediato con mayores posibilidades de relación 
intertextual. Esto permitiría las correspondencias entre 
contenidos- vida y saber-placer, abordadas en discusiones, 
dinámicas y socializaciones didáctico- pedagógicas. En el 
marco de este panorama concerniente con la síntesis analítica 
presentada en el capítulo 1 es sobre lo que se reflexiona en el 
apartado siguiente en función de operacionalizar el pensamiento 
teórico a través de posibles exploraciones y estrategias en el aula.
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CAPÍTULO
CUATRO4
ESTRATEGIAS PARA UN PROGRAMA PEDAGÓGICO 
ALTERNATIVO
4.1 Planteamientos previos
4.1.1 Precisiones, lineamientos y críticas
No es accesorio en esta investigación el hecho de que la 
metodología gire en torno a móviles que dan pie a las encuestas, 
conversatorios y entrevistas con estudiantes, en relación con el 
uso del léxico-mediático juvenil, las concepciones sobre el mundo 
habitado y las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Tampoco, 
que a partir de los hallazgos y discusión de los datos se genere una 
propuesta a tono con pensadores divergentes. Mucho menos, que 
en las siguientes páginas se propongan estrategias posibles para el 
desarrollo de un programa pedagógico alternativo, a partir de los 
datos empíricos recolectados al interior de los (3) tres colegios 
oficiales seleccionados en la ciudad de Pereira.
En concordancia con el objetivo general de esta obra (segunda 
fase de la investigación), se manifiesta como tesis central que 
una enseñanza alternativa entendida como crítica y provocadora, 
deberá tener en cuenta las divergencias tanto de sus métodos, 
metodologías, prácticas pedagógicas, así como de las variadas 
formas de aprendizaje de los estudiantes en su específico contexto 
cultural.
No de otro modo, se podría lograr una interconexión benéfica 
entre los contenidos curriculares obligatorios dispuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los conocimientos 
interiorizados por los estudiantes en entornos externos y 
virtuales. Los gustos, intereses y deseos hallados a lo largo de este 
proceso investigativo operan como punto de referencia y pistas 
pragmáticas.
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Así, las implicaciones filosóficas del Léxico juvenil y la pedagogía 
alternativa constituyen un detonante de alta significancia para 
cavilar modos activos de gestar procesos de enseñanza en las 
asignaturas de Lengua Castellana y Filosofía; y, que según el 
M.E.N, hacen parte de las áreas fundamentales y obligatorias 
para el nivel de educación Media.
Los lineamientos curriculares del lenguaje y los Estándares 
básicos de competencia de lenguaje²⁴, también constituyen 
documentos de suma relevancia para repensar los modos de 
gestar las relaciones de enseñanza/aprendizaje alrededor de las 
asignaturas referidas.
Los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje, por 
ejemplo, plantean elementos unificadores de pensamientos, 
destrezas y habilidades sobre el uso del lenguaje desde un enfoque 
pragmático y simbólico, que establecen parámetros comunes de 
“lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr 
el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo y 
la evaluación externa e interna. Es el instrumento por excelencia 
para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad 
establecida con los estándares”; “Un estándar es un criterio claro 
y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el 
sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 
comunes de calidad” (Págs.9; 11). 
En cuanto al área de lenguaje, los estándares propuestos 
“en lo conceptual para cada grupo de grados presuponen unos 
conocimientos construidos en los grados anteriores, lo cual 
permite verlos como secuenciales, no solo de un grado a otro, 
sino, también, de un grupo a otro, atendiendo requerimientos 
de orden cognitivo y buscando potenciar el desarrollo de los ejes 
propuestos en los Lineamientos Curriculares, sin aislarlos; más 
bien, interrelacionándolos en forma adecuada para alcanzar los 
objetivos” [(E.B.C.) (M.E.N)] (2006)
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Estos parámetros que estandarizan y serializan el aprendizaje se 
han clasificado e instaurado en las políticas nacionales, cuando no 
en los referentes rectores para la educación. Como si las recetas, los 
programas (contenidos) académicos y las directrices instructivas, 
determinaran por sí solas en línea recta la calidad, y garantizaran 
el aprendizaje e interés de los educandos; como si todos ellos 
aprendieran de la misma manera y lo que dijese el profesor, fuese 
entendido en una relación uno a uno por su auditorio, bajo un 
manto de “códigos” y “transparencias” plenas.
O lo que es peor, como si las inteligencias no fueran múltiples 
(Gardner) y la vida, la lengua y su puesta en función, no estuvieran 
sometidas al devenir, la no transparencia, la no neutralidad, los 
cambios, las preocupaciones, el azar, las visiones, las voces con 
diversos tonos; o lo que es igual: a la heterodoxia del conocimiento 
y su intertextualidad.
En esta medida, sería preciso que tanto los estándares y las 
prácticas educativas no solamente involucraran el “qué” en 
función de la búsqueda de un <saber> y un <saber hacer> para 
el aprendizaje de los jóvenes en la educación en general y en 
la media en particular, sino, además, la vida cotidiana²⁵ y las 
motivaciones juveniles que, como se ha expuesto, destacan por 
las comunicaciones virtuales, léxicos, reducciones, emoticones, 
25 A propósito de la reflexión pretendida sobre estrategias pedagógicas para el planteamiento de 
un posible programa pedagógico alternativo para la Educación Media es de aclarar que, en 
tanto los estándares referidos para grados décimo a undécimo en lenguaje no explicitan ni en su 
factor, ni en el enunciado identificador ni en los subprocesos, lo relacionado con los intereses y 
las motivaciones que el joven pone en juego en su vida socio-académica diariamente, se hace 
necesario vincularlos en las prácticas de enseñanza-aprendizaje(en este caso en las asignaturas 
de lengua castellana y filosofía de los estudiantes de la ciudad de Pereira); en las cuales, lo 
fundamental de la enseñanza en sí misma de la estructura, funcionamiento y función del 
lenguaje, no necesariamente riña con los mundos en los que se involucra el joven de hoy con 
sus léxicos y trans-creaciones discursivas y tecnológicas. Por el contrario, la búsqueda es a que 
constituyan pretextos anímicos relacionados con los contenidos básicos, para la obtención de 
un pensamiento en avance. Para ello, las indicaciones sobre la pedagogía de la lengua castellana 
y la literatura planteadas en los estándares (Págs: 24-25), deben aplicarse en su autenticidad y 
flexibilidad, tal como el documento lo sugiere y como la invitaciòn a la diferencia en el quehacer 
docente, la presente apuesta pretende. (Ver: Estándares de competencias básicos para el lenguaje. 
M.E.N. 2006:40).
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creaciones y trans- creaciones sin tapujos; al margen de <modelos 
para siempre> perpetuados en la educación tradicional con 
sus resistencias y mimetismos asentados en la religiosidad, el 
dogmatismo y la instrumentalización del conocimiento.
Si el mundo de la vida de los E.E.M conectara con la 
reflexión amena sobre las conversaciones sostenidas en la Grecia 
presocrática, por ejemplo, con el estudio crítico de las nociones 
socráticas y platónico-aristotélicas; y, además, con el pensamiento 
de selectos filósofos representantes de la filosofía pos-metafísica, 
las comprensiones, precisiones y elaboraciones juveniles 
advertirían gusto, placer y cercanía por aquellas enseñanzas 
teóricas. La clave estaría en la forma, más que en el contenido.
Naturalmente, como se propone en estas líneas, lo anterior 
se lograría cuando la relación, la intertextualidad y la narración 
en las estrategias de un posible programa pedagógico alternativo 
se llevaran a cabo. No se trataría, en todo caso, de enseñar la 
teoría por la teoría de forma clásica y aburrida para las nuevas 
generaciones, sino, por el contrario, de lanzarla en la escena 
moderna a través de narrativas vinculadas con la actualidad del 
mundo tecnológico.
De ahí que sea plausible lo expuesto en los lineamientos 
curriculares en el Capítulo 1, en el ítem (1.3), relativo a lo sugerido 
por Ernesto Sábato cuando indica que es necesario “menos 
información y más espíritu crítico en la escuela”, pues se trataría 
de una opción para la educación latinoamericana, en la cual la 
divergencia sería determinante para no caer en el estereotipo 
educativo y la tradición en los que la Escuela ha estado inmersa. 
En sintonía con esta contemplación educativa, se puede leer:
Es allí, en esa repetición de listados de tecnicismos, 
nombres, fechas y lugares, repetición de fórmulas y 
definiciones, en donde se encuentra el origen de esa 
escisión que del hombre hace la escuela. Ni para Reyes, ni 
para Arreola y Sábato cabe aquí hablar de conocimiento, 
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pues lo que simplemente se memoriza para repetir no es 
conocimiento sino un flujo de palabras en cadena como 
si a la memoria le dieran manivela para expulsar unos 
productos. […] los libros de texto pueden constituir 
un obstáculo para alcanzar propósitos auténticos en 
el estudio de las artes y de las ciencias en el contexto 
escolar es, indudablemente, un argumento muy atinado 
de Sábato y de Arreola (Lineamientos curriculares, cap. 
1. ítem 1.3).
En definitiva, como anota Sábato, no es posible decir que se 
lee bien en los casos del “buen alumno” que acata las recetas del 
profesor o del manual y que se distingue por “su aprovechamiento 
y buena conducta”. Sabio no es quien se llena de información, 
sino quien sospecha que mucho le falta por conocer y que solo 
puede conocer en interacciones con los otros.
El trabajo colectivo, o comunitario, plantea el autor, “favorece 
el desarrollo de la persona sobre los instintos egoístas, despliega 
el esencial principio del diálogo, permite la confrontación de 
hipótesis y teorías, promueve la solidaridad para el bien común”. 
De suerte que “desde estos criterios, se aprehende el conocimiento 
en una necesaria dinámica colectiva y no en el afán competitivo 
de la calificación. Ello pone en cuestión la mentalidad estudiantil 
o el rol del estudiante en el escenario de la escuela autoritaria” 
(Sábato, Lineamientos curriculares).
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, a 
continuación, se expone una serie de figuras que constituyen 
los puntos de partida y marcan la secuencia de las estrategias 
operativas para un programa pedagógico alternativo; aquel que 
reivindica el valor de la filosofía para la enseñanza de la lengua 
castellana y la misma filosofía. Una pedagogía alternativa pensada 
desde allí podría triangular lo siguiente:
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Figura 1. Presupuestos nocionales para el P.P.A.E.
PRESUPUESTOS NOCIONALES PARA EL P.P.A.E.M
Fuente: Figura tomada de la investigación de la que deriva esta obra: “Léxico juvenil y 
Pedagogía Alternativa en la Educación Media. Implicaciones filosóficas” (2018).
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Figura 2. Elementos empíricos para un posible P.P.A.E.M
ELEMENTOS EMPÍRICOS PARA UN POSIBLE P.P.A.E.M
Fuente: Figura tomada de la investigación de la que deriva esta 
obra: “Léxico juvenil y Pedagogía Alternativa en la Educación 
Media. Implicaciones filosóficas” (2018).
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Tabla 6. Revaloración de características presocráticas y 
posmetafísicas en la educación del S. XXI. El retorno a la Aletheia
RE-VALORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS PRE-
SOCRÁTICAS Y POS- METAFÍSICAS EN LA EDUCACIÓN 
MEDIA
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Fuente: Figura tomada de la investigación de la que deriva esta obra: “Léxico juvenil y 
Pedagogía Alternativa en la Educación Media. Implicaciones filosóficas” (2018).
Tabla 7. Pistas generales detrás de los usos léxico-mediáticos y la 
concepción de mundo de los E.E.M.
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Fuente: Figura tomada de la investigación de la que deriva esta obra: “Léxico juvenil y 
Pedagogía Alternativa en la Educación Media. Implicaciones filosóficas” (2018).
Con base en las anteriores figuras, en efecto, si se propende 
por el diálogo entre elementos de la filosofía presocrática, clásica 
y pos-metafísica, de acuerdo con los estándares de competencia 
para grados 10° y 11° y los contenidos de la lengua castellana, 
referidos a la comprensión del lenguaje desde un enfoque 
comunicativo, podríamos atender tanto lo establecido en los 
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lineamientos curriculares de la misma lengua, las orientaciones 
pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media²⁶, como los 
intereses y deseos de los educandos, respecto de las expectativas 
de enseñanza-aprendizaje y los modos de aprehender los signos, 
los objetos, los sujetos y sus relaciones.
Tal como se ha planteado, retornar a las características del 
mundo iniciático y el reconocimiento de enfoques diferentes 
para entender el fenómeno del lenguaje es hacer consciente al 
estudiante de las posibilidades amplísimas que tiene con el uso de 
la lengua para interiorizar la realidad circundante y relacionarla 
con elementos de la sociedad helénica; para ello, actividades y 
estrategias de aprendizaje motivantes, cuando no divergentes, 
serían la clave.
De acuerdo con las pistas arrojadas en la primera fase de 
la investigación, se plantea en el siguiente ítem el desarrollo 
estratégico y operativo para una pedagogía alternativa, en 
concordancia con los fundamentos y las reflexiones presentadas. 
Teniendo en cuenta, sobre todo, el tejido trazado en la serie 
de figuras anteriores. Naturalmente, lo formulado se soporta 
en los contenidos curriculares para grados 10° y 11° según 
los planteamientos del M.E.N, y se dirige, específicamente, 
a los grupos de los colegios objeto de estudio. No obstante, 
constituye una apuesta que podría adaptarse en otros contextos 
educativos, en tanto constituye un planteamiento didáctico 
versátil que trasciende los mismos contenidos; desde luego, su 
puesta en escena tendría que darse cuidando de sintonizar con la 
organización interna de los establecimientos y con la diversidad 
cultural de los contextos en los que pudiera llevarse a cabo.
26 Orientaciones pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media.M.E.N. 
(2010). Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-241891_archivo_pdf_
orientaciones_filosofia.pdf 18 de Junio de 2018.
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4.1.2  Horizontes, presupuestos y estrategias para un 
programa pedagógico alternativo
Los presupuestos nocionales para un programa alternativo 
tal como se muestra en la figura 1, conforman los horizontes 
propios que podrían explorarse en los procesos de construcción 
educativa y social. En cualquier sociedad antigua o moderna, el 
conocimiento, el ideal social y educativo en correspondencia con 
la perspectiva de humanidad, han sido y serán centrales en el 
avance colectivo de una Nación.
Por tanto, al destacarlos, llamamos la atención sobre su 
sostenibilidad a partir de elementos diferenciales aplicados en 
prácticas pedagógicas circunscritas en configuraciones críticas 
tendientes a la libertad, la emancipación y la resistencia; son estas 
las fórmulas planteadas por Henry Giroux y Peter Mc Laren en 
las tendencias pedagógicas críticas para la educación del presente 
siglo.
De hecho, la figura 2 expone una mirada propia frente a la 
correlación entre la filosofía y la lengua castellana en las relaciones 
de enseñanza/aprendizaje. Precisamente, para la reivindicación 
de las características de la filosofía presocrática y la interpretación 
significativa de la lengua en uso; lo que en la figura 3 se muestra 
con especificidad en tanto aspectos que deberían reivindicarse 
desde una pedagogía alternativa y correlacional con el mundo 
juvenil.
Los temas, desarrollos y dinámicas, así, son derivados de lo 
abordado teórica y metodológicamente. Sin entenderlos, claro 
está, desde la perspectiva de secuencias estrictas, rígidas, en cuyas 
rúbricas no existe la oportunidad de la flexibilidad ni del diálogo. 
Por el contrario, en esta formulación, se trata de orientar hacia 
una de las tantas estrategias posibles alrededor de un Programa 
Pedagógico Alternativo para la Educación Media.
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No se trata, entonces, de mostrar el panóptico salvador, 
pero sí de instituir la impronta sobre una propia elaboración, 
susceptible de mejorarse, adaptarse y compartirse. Sobre todo, 
en la comunidad educativa objeto de estudio que precisó estar 
ávida de prácticas pedagógicas diferenciadas y sintonizadas con 
sus lenguajes.
Entendido así, en esta apuesta muy seguramente los docentes 
liberales podrían verse representados y enaltecidos con su 
vocación y amor pedagógico, filosófico, lingüístico y literario; 
pues su composición no escapa a estos grandes pilares del 
conocimiento humano, y sus estrategias permiten ejercer la 
autonomía docente, cuando no la exploración pedagógica móvil, 
dúctil e intertextual. Quienes no se sientan representados, en 
todo caso, tienen una autonomía ingente en sus preceptos que 
ningún sistema podrá quitarles: la libertad del pensar.
4.1.2.1.  Orientaciones temáticas específicas y 
exploraciones didácticas posibles
ORIENTACIONES TEMÁTICAS ESPECÍFICAS SOBRE 




-	 Aplicar conceptos teóricos relacionados con los 
contenidos programáticos para Grados 10° y 11°, 
adaptados según los grupos, las dinámicas y el mundo 
de la vida de los estudiantes.
-	 Relacionar intereses, visiones, sentimientos y lenguajes 
con los contenidos programáticos.
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TIEMPO Y MOMENTOS DE APLICACIÓN:
-	 En el transcurso del año escolar según los contenidos 
curriculares de los grupos y la adaptación estratégica 
del docente. Se recomienda incorporar el programa en 
las prácticas pedagógicas en sintonía con el ambiente 
escolar, los recursos y las posibilidades contextuales.
RECOMENDACIONES:
-	 Puede gestarse una relación de trabajo colaborativo 
entre los docentes de lengua castellana y filosofía 
para llevar a cabo algunas actividades de relación y 
evaluación conjunta.
NUCLEOS TEMÁTICOS, RELACIONES Y ESTRATEGIAS:
Tabla 8. Dinámica para un Programa Pedagógico Alternativo
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CAPÍTULO
CINCO5
PROVOCACIONES Y ALTERNATIVAS FINALES
5.1 Discusión
5.1.1 Sin mundo ideal
Una vez recorridos los caminos la filosofía, el lenguaje y la 
pedagogía, el horizonte ha mostrado la imperfección del hombre 
y con ello los usos de la lengua y la educación. Sin mundo ideal. 
Esta es la sensación que queda cuando en la construcción social 
de la realidad se muestra la vulnerabilidad y la contingencia del 
hombre y sus extravíos. El mismo lenguaje que Platón desdeñaba 
desde el siglo V por su ductilidad y maleabilidad es el que hoy 
en las empresas discursivas de la sociedad, revela la desviación 
y momentaneidad de los significados y sentidos; sobre todo, 
cuando registra resignificaciones y pluralidades.
Sin mundo ideal es precisar en el acontecer educativo la idea 
según la cual, todo lo enseñable y aprehensible no puede ser 
hegemónico, ni de una vez y para siempre, en función de toda 
forma de inteligencia surgente en el momento de aprender. Las 
apuestas por lo alternativo están echadas.
Cada vez más, el pensamiento del hombre contemporáneo 
despierta de su sueño signado en la razón y en establecimientos 
perpetuados con voracidad sin límites. Las resistencias 
continúan. El ámbito político, cultural, artístico, educativo, 
filosófico, pedagógico y lingüístico, así lo enseñan. No todos 
quienes lo habitan. Pero sí que la provocación e intertextualidad 
están tejiendo sus redes. La mentalidad juvenil, los docentes de 
vanguardia y parte del ámbito político y sociocultural de estirpe 
divergente e insurrecta, resisten contra sistemas conservadores, 
cerrados, cuando no numéricos y estadísticos a ultranza.
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Los usos léxico-mediáticos y la concepción de mundo de los 
E.E.M en los colegios de Pereira analizados, en este sentido, son 
muestra de una de las resistencias contemporáneas contra el 
establecimiento, la normatividad y la tradición sempiterna.
Sin mundo ideal es comprender que las normatividades y los 
estándares en la era posmoderna han derivado en imperfección, 
hibridación, fluidez y simultaneidades líquidas y pasajeras. Así 
lo demuestran los E.E.M cuando sus compromisos son etéreos y 
sus léxicos rompen con la metafísica al buen estilo del detonante 
nietzscheano y la contundencia comunicativa del laconismo 
espartano. Por ello, una lucha de contrarios sigue siendo inevitable 
en las lides del quehacer educativo colombiano. Un equilibrio 
estratégico, no estaría de más.
5.1.2 Necesidad de lo Apolíneo y lo Dionisiaco
Las eventualidades y adversidades disparan hacia otro 
lugar. No siempre lo razonable, lo sereno, perfecto y alineado 
permanecen a priori para todas las circunstancias educativas 
y sociales experimentadas por el hombre en su vida cotidiana. 
En todas ellas, la fragilidad existe y la razón por más que la 
serenidad y la autosuficiencia racional socratiana se contemplen, 
no es suficiente como estrategia antisísmica para evitar riesgos y 
resultados desfavorables.
La necesidad entonces de un equilibrio entre lo apolíneo y lo 
dionisiaco; la razón y la emoción en las relaciones de enseñanza/
aprendizaje, especialmente, generarían en la formación del ser 
humano un acercamiento profundo a la consciencia de docentes 
y estudiantes sobre la incidencia de los sentimientos y la vida 
cotidiana con sus felicidades y tragedias, en los desempeños y 
aprendizajes que no pueden advertirse solo desde procesos 
cognitivos puros y alejados del carnaval y las fiestas dionisiacas. 
Pues, como se ha advertido, son estas las que generan embeleso, 
provocación, ánimo y recuerdo.
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Los procesos educativos orientados en este equilibrio gestarían 
mejores resultados para la aprehensión significativa de elementos 
teóricos, reclamados por los E.E.M en sus ámbitos a partir de 
cambios sustanciales en las prácticas pedagógicas. El dinamismo, 
la acción y la participación del estudiante en la escena de la 
enseñabilidad y la educabilidad, no estaría demás, cuando lo 
que se reclama es precisamente una comunicación interactiva a 
tono con los nuevos entornos mediáticos, cuyas seducciones son 
mayores; como bien lo ha podido conseguir la publicidad y las 
religiones en el mundo al aprovechar las conexiones emotivas y 
no desestimarlas; como sí lo ha hecho la escuela por siglos sumida 
en la tradición, lo apolíneo y la predilección del logos por el logos 
y la repetición por la repetición.
La necesidad de un equilibrio de contrarios en la educación 
Media de hoy es una de las verdades defensables, tal como se 
ha dispuesto en el fondo de esta propuesta. La explicitud de la 
reflexión sobre un Programa Pedagógico Alternativo para los 
grados abordados en este estudio, así lo evidencia. No de otro 
modo, que en la apuesta por la comprensión del mundo helénico, 
el lenguaje provocativo y la pedagogía alternativa está la clave, en 
cualquier sociedad contemporánea, para ligar los presupuestos 
educativos: conocimiento, ideal social y perspectiva de humanidad; 
de cara, a la formación de un ciudadano sin egoísmos formado 
moral y argumentativamente crítico, en búsqueda de la 
configuración colectiva y realmente democrática.
5.1.3 Peroración
Las preguntas formuladas en esta investigación se relacionan 
con las categorías y subcategorías teóricas aplicadas en el análisis 
de los datos generales del todo investigativo. Estas preguntas 
posibilitaron la ruta de navegación con el propósito de analizar 
los léxicos y las concepciones de mundo del E.E.M, para 
determinar si había pistas detrás de su lenguaje y cosmovisión 
que permitieran plantear un P.P.A.
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De esta manera, partimos de las siguientes cuestiones: 1) ¿De 
qué manera se gestan las interacciones lingüístico-pragmáticas 
de los E.E.M. en las tres instituciones educativas oficiales 
seleccionadas en el presente estudio? 2) ¿Qué características 
del ámbito histórico presocrático guardan cercanía con los 
usos léxico-mediáticos de los estudiantes? 3) ¿Cuáles son los 
usos provocativos del lenguaje socializados por los E.E.M. en 
sus interacciones léxico-mediáticas? 4) ¿Desde qué posturas y 
apuestas pedagógicas sería posible advertir, reconocer y potenciar 
las pistas del léxico juvenil para el esclarecimiento del sentido del 
educar? 5) En la formación y actualización del profesorado, ¿qué 
transformaciones radicales habría que ir propiciando en cuanto 
a las prácticas pedagógicas y al reconocimiento del joven de hoy 
como un legítimo interlocutor?
De aquí que los planteamientos registrados y ampliados en 
lo que sigue, se hagan alrededor única y exclusivamente de la 
población estudiada. En este caso, los hallazgos, discusiones y 
conclusiones tienen lugar solamente en el contexto de los usos 
léxico-mediáticos y la concepción de mundo de los E.E.M de los 
grupos de grados 10° y 11°seleccionados en los colegios: Inem Felipe 
Pérez, Instituto Educativo Ciudad Boquía y Colegio oficial Boyacá.
No obstante, esta perspectiva pedagógica puede ser adaptada 
en el contexto educativo en el que haya lugar las condiciones 
tanto de los docentes interesados en virar sus prácticas, como las 
del establecimiento educativo y su filosofía progresiva. 
Las interacciones lingüístico-pragmáticas se gestan en 
el colegio, en la calle y en el hogar. Esto les permite adoptar 
cercanías con los amigos ya sea a través de la presencialidad o la 
virtualidad. En ocasiones sus manifestaciones también se orientan 
a los adultos y docentes, pero la tendencia es a realizarse con 
respeto y prudencia. Distinto a lo que emerge en las interacciones 
lingüístico-pragmáticas con los pares.
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La gran mayoría de estudiantes utilizan las redes sociales 
WhatsApp y Facebook, especialmente, para interactuar con 
sus amigos; siendo estas las más utilizadas en sus diversas 
conversaciones y recreaciones de sentidos.
Las interacciones lingüístico-pragmáticas llevadas a cabo 
permiten establecer que constantemente están marcadas por 
formas de léxico soez en el ámbito escolar y virtual. Sin embargo, 
para los estudiantes en general, estas palabras adquieren una 
tonalidad apreciativa según sea la situación.
Las formas soeces son mermadas y controladas en el ámbito 
de la clase y de la Institución en general, siempre y cuando 
adultos o docentes no los estén observando y escuchando. Por 
redes sociales en la mayoría de ellos no hay lugar a la inhibición 
de ningún tipo. Todos los temas son circulados tanto en texto 
como en imágenes, vídeos, memes, escritura encriptada, etc., son 
propios para el entendimiento tácito o explícito.
Existe en ello una manera de revalorar el lenguaje corriente 
al estilo de Austin. Sus locuciones, ilocuciones y perlocuciones 
así lo dejan ver en los léxicos. En ellos encuadran intimidad, 
apreciación, comodidad, incomodidad, inconformidad o 
conformidad con los interlocutores o los contextos en los que 
enuncian.
Las influencias a través de sus usos léxico-mediáticos y las 
concepciones de mundo son constantes y se ligan al pensamiento 
transgresor y libertario de la juventud, representado en 
alteraciones, transformaciones, recreaciones fonéticas, 
morfológicas y semánticas, cuyos sentidos son inteligibles en sus 
maneras de comunicarse. Estas, representan formas encriptadas 
al margen de la norma estándar, que les genera comprensión, 
felicidad, risa y sentido colectivo y afectación en muchas 
direcciones.
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La colectividad es correspondiente con los usos lingüístico-
pragmáticos y sus sentidos gregarios, múltiples y sociales. Ligado, 
específicamente, al lenguaje lacónico, que, también al modo de la 
Grecia Arcaica y su lenguaje fragmentado, es usado por los E.E.M. 
como manera de acercarse íntima, rápida y contundentemente 
a los Otros desde lo que les interesa comunicar y el modo de 
hacerlo. Cobra sentido en ello las informaciones pragmáticas 
compartidas al estilo de Escandell (1993), como quiera que los 
sentidos se viralizan a través de redes sociales y plataformas, 
ensanchando sus prácticas y temáticas comunes.
Es evidente que la pluralidad y simultaneidad hacen parte de su 
vida cotidiana tanto al interior del aula, la institución, como fuera 
de ellas. Esto significa que no responden a una lógica binaria, 
sino simultánea y cambiante; reiniciándose constantemente de 
acuerdo con el avance de la tecnología y los saberes exteriores. 
Los estados de Facebook, las historias, los estados de WhatsApp, 
sus imágenes de perfiles y las publicaciones constantes y diversas, 
prefiguran un joven que se reestablece en la circularidad y la 
pluralidad. Todo acaba pronto y pasa de moda muy rápido en 
sus modos de ver el mundo y las concepciones sobre la vida. 
Sin embargo, todo les vuelve, se recrea, se potencia en estilos 
de música, estéticas, vestuarios y gustos, etc., Esto habla de la 
hibridez (García, C, 1990), reiniciando en las generaciones de 
jóvenes, cada vez.
La creación y recreación del significado llevadas a cabo por 
los estudiantes a partir del protagonismo del lenguaje metafórico, 
el símil, la concreción y su desarrollo como seres plurales (en 
constante movimiento heraclíteo y no inmutable a la manera de 
Parménides), señalan las continuidades y mutaciones para el 
futuro próximo.
Los usos provocativos del lenguaje de los E.E.M, están suscritos 
en los sentidos metafóricos convenidos y las relexicalizaciones o 
sobre lexicalizaciones socializadas en sus interacciones léxico-
mediáticas. Las relaciones planteadas entre los sujetos, los objetos 
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y las situaciones, determinan los niveles de creación, recreación 
y sentido. En muchas situaciones tales usos provocativos del 
lenguaje realzan características de las personas, de los momentos 
o de las apreciaciones elaboradas frente a las experiencias de su 
mundo cotidiano.
Los usos provocativos del lenguaje habituales en los E.E.M 
también suelen provocar en otros contextos. Sucede en sus 
hogares con padres y familiares. Esta dinámica, sin embargo, 
la realizan con reserva, debido al respeto que les inspiran sus 
interlocutores mayores y los contextos de enunciación, lo que 
dice de una adecuación pragmática (Austin, 1990). Además, por 
el desdén y la deslegitimación del léxico juvenil que en algunas 
ocasiones suelen ser manifestadas por padres, docentes y adultos 
en general.
Ante ello, los estudiantes se muestran compungidos debido a 
que no se tiene muy en cuenta su sentir, su manera de hablar ni 
sus intereses de vida al interior del sistema educativo en general, 
y de las prácticas pedagógicas, en particular; de ahí sus puntos 
de vista críticos con la educación y los sistemas administrativos 
y políticos. Sienten repulsión y vergüenza, sobre todo, por la 
corrupción advertida en algunos mandatarios de turno; lo que 
indica una incipiente postura y valoración sobre su papel como 
estudiantes y ciudadanos críticos.
Las prácticas léxico-mediáticas juveniles se emparentan 
más con un punto de vista pos- metafísico relacionado con 
diferentes y versátiles formas de detonar sentidos, más que con 
una permanencia lexical o disciplinar impartida en paradigmas 
de enseñanza tradicionales. Esto se pudo observar en las 
declaraciones sobre sus expresiones sociales, grupales, familiares 
y virtuales.
Indudablemente las apuestas pedagógicas deben plantearse 
desde la pedagogía crítica y constructivista, alternativa y 
provocativa, para ampliar el entendimiento sobre el sentido de 
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educar. Las perspectivas teóricas en las que nos hemos fundado 
invitan a replantear los modos de entender al estudiantado y 
trabajar en las aulas de clase y fuera de ellas. No de otra manera, 
que por medio de dinámicas reflexivas relacionadas con la 
generación de consciencia, frente al lugar de la política y el 
hombre en los hechos educativos. Justamente, esas acciones del 
quehacer pedagógico, pensadas en el marco del reconocimiento 
de las diferencias de los estudiantes en las relaciones de 
enseñanza-aprendizaje y las concepciones emergentes detrás del 
léxico juvenil.
En todo caso, las transformaciones que habría que ir 
propiciando tendrían que gestarse en el propio pensamiento 
y actitud del docente contemporáneo proyectado hacia una 
educación tecnologizada. La diferencia, la rebeldía, la divergencia 
académica y pedagógica, deben ser características del nuevo 
docente consciente de su rol social y su alta responsabilidad con 
la formación crítica, argumentativa y ciudadana de los E.E.M 
actuales.
Reconocerse primero como plural, abierto y progresista, le 
habilitará múltiples mutaciones y provocaciones actitudinales 
y profesionales, para admitir, en segunda instancia, a sus 
estudiantes como legítimos interlocutores desde una pedagogía 
crítica y dialogante (Giroux, (1992); Mc Laren, (2003); De 
Zubiría, (2002), en la que el reconocimiento de la Escuela como 
un lugar de luchas, de voces y de reconocimientos democráticos, 
hará de aquella un espacio flexible de intercambios comunicativos 
alrededor de contenidos establecidos, y nuevos conocimientos 
socio juveniles relacionadas con la aprehensión y la transmisión 
de los saberes formales e informales.
Lo antedicho, en un mundo educativo, que, se quiera o no, 
se ha desplazado con la injerencia de las nuevas tecnologías, los 
actos de habla cargados de sentidos irreverentes y las nuevas 
formas de nombrar el mundo; sobre todo, de los E.E.M analizados 
en particular, y del conglomerado de ellos, en lo global. Pues 
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es preciso reconocer que cada vez más aprenden fuera de la 
institución y se aventajan tecnológicamente en relación, incluso, 
con algunos maestros.
Aprovechar estas condiciones sociales y tecnológicas actuales 
para provocar relaciones, sinergias, críticas, argumentaciones, 
hermandades, bondades y respetos, es la tarea de cualquier 
visión alternativa y provocativa, cuyo objetivo sea reconocer 
la horizontalidad, la hetero estructura dialógica, cuando no la 
complicidad latente en la risa juvenil...
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ANEXOS
ANEXO 1 E1-E (ENCUESTA 1. ESTUDIANTES)
ENCUESTA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA 
CÓDIGO: E1-G1  
-I  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 PROYECTO DE INVESTIGACION: 
LÉXICO JUVENIL Y PEDAGOGÍA 









UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Nombre   
Grado  
Fecha  
1. ¿Cuáles son las palabras (léxico juvenil) más frecuentes que 
usted usa con sus amigos en el colegio, fuera del colegio y a 
través de internet? Escriba algunas.
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2   Escriba algunos de los significados de las palabras 
registradas en la pregunta anterior.
3. ¿Qué temas de los siguientes suelen ser de interés 
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6 ¿Por qué usa específicamente esa(s)?
_______________________________________________
_______________________________________________
7.¿Utiliza emoticones en las redes sociales cuando se comunica 
con sus amigos? Sí  No  ¿Por qué?  _________
_______________________________________________
8 Dibuje alguno(s) de los signos y emoticones que utiliza 
cuando tiene comunicaciones a través de las redes sociales 
con sus amigos:
9 De los siguientes emoticones señale con X los que más use 
en sus comunicaciones con sus amigos
10 ¿Hace parte de alguna tribu o comunidad virtual? Sí  
No  En caso afirmativo ¿por qué le llama la atención y 




11 ¿Se identifica usted con algún sub-grupo o sub-cultura 
juvenil? Sí  No  ¿Por qué?  _______________
_______________________________________________
12  En caso afirmativo ¿con cuál sub-grupo o sub-cultura se 
identifica y por qué?
 _______________________________________________
_______________________________________________
13¿Existe algún tipo de requisito inicial para ser parte de dicho 
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14¿Considera que la ideología y el simbolismo que utilizan 
los sub-grupos o sub-culturas juveniles generan discordia 
entre ellas? Sí  No  ¿Por qué?  _______________
______________________________________________
15¿Considera que en la actualidad existe tolerancia entre los 
sub-grupos o sub-culturas juveniles? Sí  No  
¿Por qué?_______________________________________
_______________________________________________
16¿Usa léxico juvenil para dirigirse de forma oral a profesores 
y directivos en clase y fuera del aula? Sí  No  
 ¿Por qué?_______________________________________
_______________________________________________
17¿Cuáles de los siguientes temas suelen ser de interés 
comunicativo con sus profesores? Señale con X
18¿Los temas seleccionados anteriormente son comunicados 
incluyendo léxico juvenil? Sí _____No______  ¿Por qué?___
_________________________________________________
19¿Le genera decepción o aburrimiento hablar con profesores 
en clases o fuera del aula? Sí_____No______  ¿Por qué? 
_______________________________________________
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20¿Considera que el léxico juvenil es rechazado al interior de 
las clases y en general en el colegio por parte de docentes y 
directivos? Sí _____No____¿Por qué? ________________
_______________________________________________
______________________
21¿Le gusta las clases de Lengua Castellana y Filosofía? Sí __
No_____Por qué? ________________________________
_______________________________________________
22¿Le atrae la manera cómo le enseñan los temas en las 
asignaturas de Lengua Castellana y Filosofía? Sí ______ 
 No_____Por qué?________________________________
_______________________________________________
23¿En caso negativo cómo le gustaría que fueran las clases en 
la Institución? Escriba algunas ideas __________________
_______________________________________________
24¿Le gustaría que en las clases de Lengua Castellana y 
Filosofía se incluyera el léxico juvenil, sus gustos, intereses, 
modos de pensar, para estudiarlos y reflexionarlos a partir 
de las similitudes o diferencias que tienen los estudiantes 
sobre estos temas? Sí ____No _____¿Por qué?______
_______________________________________________
25¿Considera que es importante reconocer y respetar a otros 
estudiantes que tienen formas de ser, pensar, intereses, 
gustos y sentires diferentes al suyo? Sí _____No _____¿Por 
qué?__________________________________________
26 ¿Qué opinión tiene acerca de la educación actual en 
Colombia?
Buena_____Regular____Mala_____ ¿Por qué? _______
_______________________________________________
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27 ¿Cuál es su pensamiento respecto de las maneras de hacer 
política en Colombia? Escriba algunas ideas____________
_______________________________________________
28¿Participa en grupos juveniles, artísticos, culturales o 
políticos? Sí ____No___¿Por qué?____________________
_______________________________________________
29¿Cuáles son las actividades a las que se dedica en el tiempo 
libre y que le parecen más importantes o llamativas en su 
vida cotidiana? Describa alguna(s) ___________________
_______________________________________________
30¿Se comunica con sus padres, tíos, abuelos? Sí ___No___
¿Por qué?___________________________________________
__________________________________________________
31¿Cuáles de los siguientes temas suelen ser de interés 
comunicativo con sus padres, tíos y abuelos? Señale con X
32¿Los temas seleccionados anteriormente son comunicados 
incluyendo léxico juvenil? Sí ___No___¿Por qué?________
_______________________________________________
33¿Le genera decepción o aburrimiento hablar con padres, tíos 
y abuelos? Sí ___No___¿Por qué?____________________
_______________________________________________
34¿Cómo se proyecta en su vida personal, académica y 
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ANEXO 2 MATRIZ 1. EJEMPLO DE MATRIZ DE ANÁLISIS 1. 
LÉXICO JUVENIL
ANEXO 3
MATRIZ 2. EJEMPLO DE MATRIZ DE ANÁLISIS 2. 
CONCEPCIÓN DE MUNDO
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ANEXO 4 TABLA DE DATOS CUANTITATIVOS POR 
INSTITUCIÓN (COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS  APLICADAS)27
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ
27 Es pertinente aclarar que la presente tabla obedece a la selección exclusiva de las preguntas 
de la encuesta, cuya solución debía relacionarse con respuestas de tipo: “sí”, “no”, “algunas 
veces”, “buena”, “mala”, “regular”, “no responde”. Otras preguntas de la encuesta fueron de 
naturaleza abierta; el número total fue de 32, aplicadas al total de la población (273) en los tres 
establecimientos educativos.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD BOQUÍA
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ
Tabla 5. Comparativo de los resultados de las encuestas aplicadas
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ANEXO 5
RECURRENCIAS LEXICALES INTERINSTITUCIONALES. PISTAS 
PRAGMÁTICAS EN LOS CONVERSATORIOS
Tabla 4. Recurrencias lexicales interinstitucionales. Pistas pragmáticas 
en los conversatorios
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El presente libro deriva de la investigación denominada: Léxico juvenil y pedagogía alternativa en 
la educación Media. Implicaciones filosóficas, cuyo desarrollo ocupó dos fases metodológicas 
específicas. La primera, relacionada con el análisis de los usos léxico-mediáticos y las 
concepciones de mundo de los estudiantes de Educación Media en Pereira-Risaralda, en tres 
instituciones de naturaleza oficial (Institución educativa Ciudad Boquía, Colegio Boyacá y 
Colegio INEM Felipe Pérez); la segunda, relativa a la reflexión sobre una estrategia didáctica 
relacionada con un programa pedagógico alternativo (P.P.A) orientado al mismo nivel, que 
concentra su esfuerzo en la operatividad divergente entre lo analógico y digital, en función de la 
enseñanza reflexiva y versátil de asignaturas como lengua materna y filosofía.
En este horizonte, la presente obra titulada: Programa Pedagógico Alternativo para la Educación 
Media. Fundamentos, reflexiones y estrategias, concentra sus esfuerzos en un acercamiento 
programático base que puede ser adaptado y aplicado a estudiantes de grado 10° y de grado 
11°, en los períodos considerados pertinentes, de acuerdo con los lineamientos curriculares de 
lengua castellana y de filosofía, los D.B.A, los estándares básicos de competencias y los 
contenidos propios para el nivel de educación Media. Se parte de los hallazgos en el total de la 
investigación, para continuar con fundamentos teóricos y reflexiones fundamentales en la 
elaboración de estrategias alrededor del estudio de la lengua y la filosofía, relacionadas con los 
usos léxico-mediáticos juveniles contemporáneos. No se trata, pues, de una propuesta que 
pretenda desestimar lo ya establecido, pero sí, de una alternativa para pensar críticamente y 
promover una pedagogía flexible alrededor de las asignaturas referidas y sus temas 
connaturales; no de otra manera, que en acuerdo con los análisis realizados y las pistas 
pragmáticas halladas en los datos proporcionados por el conjunto de estudiantes participantes 
en el estudio, cuyos sentidos lexicales relacionados con las actuales prácticas pedagógicas y 
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